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E L P R E S I D E N T E P O I N C A R E R E V I S T A L A S T R O P A S 
A M E R I C A N A S 
U Ñ I O S 
DEL DIA 
E l señor Dc^z (don Ricardo) va 
a publicar un manifiesto al país.- Y 
será el manifiesto número. . .—he-
mos perdido la cuenta—de los sus-
criptos por el señor Dolz en po-
co tiempo. 
E l propósito es laudable, por-
que se trata de recomendar a los 
organismos del partido conserva-
dor que suspendan toda acción po-
lítica hasta que termine ^ zafra, 
y presten su patriótico concurso 
a la labor administrativa que se 
propone realizar e1 señor Presi-
dente de la República. 
Y suscribiendo el manifiesto re-
cordará el señor Dolz a sus co-
rreligionarios que continúa siendo 
el jefe del partido conservador, y 
al Gobierno que está a su dispo-
sición para el *4patri(Stico concur-
• » 
so. 
Esa doble advertencia quizás la 
juzgue oportuna el señor Dolz des-
de que el general Menocal, hablan-
do con el Director de La Nación, 
puntualizó dónde se halla actual-
mente la dirección política del Go-
bierno. 
qp 
No se compagina la anterior no-
ticia con el anuncio de una refor-
ma constitucional que se plantea-
ría en seguida que reanudase sus 
tareas el Congreso, a principios de 
Noviembre. 
Si se aspira a la calma en e1 
campo de la política no puede pen-
sarse en reformas constitucionales. 
Y no debe pensarse mientras no 
haya sido restaurada la norma-
lidad en todos los órdenes de la 
vida cubana. 
Por otra parte, menguada refor-
ma sería, teniendo tantos puntos 
débiles nuestra Constitución, la 
que se anuncia, limitada a pro-
rrogar hasta 1923 la expiración 
del mandato electivo de cuantos, 
sin exceptuar ninguno, actualmente 
nos hacen felices. Piden para las 
ánimas. 
En los ayuntamientos, y en los 
consejos provinciales, y en los go-
biernos de provincia, y en el Con-
greso, en el Congreso sobre todo, 
encontraría calurosos partidarios 
esta reforma—que no sería real-
mente reforma, sino continuación 
—pero nos parece que circuns-
crita a esos términos de mera 
ventaja personal tropezará con 
una resistencia irreductible en don-
de se halla actualmente la direc-
ción política del Gobierno. 
1>TERESA>D0SE POR UH DETE-
JíIDO 
El doctor Ricardo Viermm, se en-
trevistó en la mañana de hoy-con el 
doctor Rafael Moatoro, Secretario 
rarticular del señor Presidente, inte-
resándose por la libertad del ciudada-
no suizo, Henry Bachraann, que se 
encuentra detenido en la fortaleza de 
la Cabafia. acusado de espía del go-
oierno alemán. 
1 POBRE NLSOI 
El doctor Polanco, asistió en la ma-
ñana de hoy en el Hospital de Emer-
gencias al niño de once años de edad 
Amado Mejias, natural de la Habana y 
vecino del solar de Pubillones, sdtua-
ao en Desagüe y Morales, por presen-
tar múltiples lesiones diseminadas por 
* cara' cabeza y otras regiones del 
cuerpo, acompañadas de fenómenos 
ae conmoción cerebral que se produjo 
al caerse por el elevador de la Fábri-
ca de Chocolates "La Estrella," desde 
©l segundo piso. 
fi"ALEOR0S ^ BA>TC0 ÍÍACI0-
El señor Presidente ha firmado un 
h!^6tOx.dlsp0I1Í0ndo 8e -abone al 
«anco Nacional de Cuba las cantida-
des de S4.726-80 y $4.027-50 que fut 
ron desembolsados por cuenta del Go-
Inai?0v ^ e(3uiP08 e instalaciones 
gFJnbrlOM en los cruceros "Mayâ  
* 7 Balre", de la Marina Nacional, 
'El Escalda cerrado a los submarinos.-Un año sin interrupcio-
nes en el Canal de Panamá.-Seguirá en Retrogrado el gobierno 
ruso.-Comentarios al discurso de Lloyd üeorge.-Protesta con-
tra el bombardeo de los hospitales ingleses,-El general Ludden-
dof accidentalmente herido. - Miembros del Reichstag irán 
a los frentes de batalla.-Otras noticias. 
LA GUERRA EN AFRICA 
E l Havre, Septiembre 8 
l a situación oficial, relativa a la 
guerra en el Africa Oriental, ha sido 
publicada aquí por el Ministerio de 
la guerra belga. 
Los alemanes se han retirado a la 
margen meridional del río Kalimbo-
ro, en el Africa Oriental, ante un 
ayance convergente de las tropas bel-
gas y del Estado Libre del Congo. 
POCAS PERDIDAS ITALIANAS 
Roma, Septiembre 8 
Solamente tres barcos italianos 
han sido echados a pique durante la 
semana que terminó el 2 de Septiem-
bre, dícese en un informe oficial, cu-
ye texto es como sigue: aEn todos 
los mares solamente tres barcos fue-
ron hundidos y nn pequeño velero 
aTeriado por el disparo de nn torpe-
do. Dicho buque fué llevado a puer-
to, a remolque". 
NO HAT NADA DE ESO 
Amsterdam, Septiembre 8 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Holanda desmiente categóri-
camente los rumores, según los cua-
les Holanda, bajo la presión de los 
alemanes, se disponía a permitir a 
ios submarinos el uso del Escalda. 
Añadió el Ministro que por ningún 
linaje de consideraciones permitirá 
Helando que ©1 mencionado río sea 
utilizado con propósitos navales por 
ninguno de los beligerantes. 
E l SPORT EN RUSIA 
París, Septiembre 8 
El ejército de ia Young Men's Chris-
tian Associatlon se propone enviar 
mil secretarios a Rusia con objeto 
de fomentar el <<sport,, en las filas 
del ejército ruso, como el mejor me-
dio de mejorar sus condiciones de re* 
sistencia para la guerra. 
La mayor parte de los secretarios 
serán reclutados en los Estados Uni-
dos, y el resto será obtenido en Pa-
rís. . 
EL CANAL DE PANAMA 
Panamá, Septiembre 8 
Ayer se cumplió un afio durante el 
cual ni un solo día, ni una sola hora, 
ha estado interumpldo el tráfico en 
el canal Interoceánico, a consecuen-
cia de desprendimientos de tierras. 
El canal de Panamá fué abierto ofi-
cialmente a la naTegación el 15 de 
Agosto de 1914, pero los desprendi-
mientos de tierras especialmente en 
el corte de La Culebra hicieron que 
en rarias ocasiones estuyiera inte-
rrumpido el tráfico durante cortos 
períodos de tiempo hasta el 7 de Sep-
tiembre de 1916. 
En esa iecha el canal fué abierto 
nnevameme después de una serie de 
desprendimientos terrr:-' i qne Im-
pidieron o entorpecieron irravemente 
el paso de los buques al través del 
mismo, durante TOs seis meses ante-
riores. 
C ADATE RES DE BELIGERANTES 
EN DINAMARCA. 
Copenhague, Septiembre 8 
El cadáver del teniente Ton Glmts, 
comandante do uno de los buques 
submarinos de la flota sumergible 
alemana en Flandes, fué arrojado a 
la playa en la costa norte de Dina-
marca. 
También han sido traídos a las cos-
tas danesas por la misma marea 
otros dos cadáveres, uno de ellos 
pertepecientes a un aviador alemán 
y otro a un aviador Inglés. 
ATIADOR DISTINGUIDO 
Gran Cuartel dei Ejército francés 
en Francia, Septiembre 8 
Hl subteniente Raoul Lubbery* 
aviador americano que opera brillan-
temente en la escuadrilla Lafayette, 
derribó ayer un aeroplano enemigo, 
elevándose así a doce el total de los 
aeroplanos alemanes derribados por 
éL 
LA SITUACION DE PETROGRADO 
Retrogrado, Septiembre 8 
Creen las autoridades militares de 
, los distintos cuerpos, que la capital 
rusa no se halla amenazada de InmC' 
diato pe^gro por el hecho de que Ri-
ga haya caído en poder del enemigo. 
Sin embargo se han hecho preparati-
vos necesarios por si los alemanes 
hicieran un inesperado ataque desde 
aquella'piaza, cosa que como se deja 
dicho, se considera aqaí muy Impro-
bable. 
TIstas las anteriores consideracio-
nes se ha resuelto qne por ahora no 
es necesario trasladar a ninguna 
otra ciudad la capital de Rusia, y en 
Retrogrado setruirá establecido el go-
bierno central. 
Aunque no se advierten sipnos de 
pánico, hay elementos de la pobla-
ción, especialmente por pertenecien-
tes a las clases TÍCHS, que se han ido 
o se preparan a marcharse de Retro-
grado en considerable número. 
Muchas casas de comercio se pro-
ponen trasladar sus oficinas princi-
pales a Moscou. 
LA LEGISLACION PETROLERA EN 
MEJICO 
Méjico, Septiembre 8 
Tiénese entendido que el Presiden-
te de la República, general Carranza, 
se ha negado a aprobar muchos de los 
artículos de la Ley relativa al petró-
leo, sometida a su consideración por 
los miembros del Gabinete y que está 
ahora dedicado a redactar una ley do 
su propia cosecha para proponerla al 
Congreso. 
Dícese que en el proyecto del Pre-
sidente no se adoptan medidas enér-
gicas en jo que se refiere a la tribu-
tación ni a la forzosa nacionalización 
de ios campos petrolíferos del suelo 
mejicano, y que no contendrá ningu-
na disposición que pueda paralizar 
o disminuir la producción de petró-
leo. . s 
Ayer aprobó el Congreso ofícial-
mente la medida propuesta por el 
Ejecutivo respecto a las fábricas de 
algodón, para que puedan ser puestas 
en producción, por motivo de utili-
dad pública, si sus propietarios se 
nieeran a abrirlas de nuevo sin justa 
causa. 
HOLANDA T LOS GASTOS DE LA 
GUERRA, 
Londres, Septiembre 8 
Un telegrama de La Haya a la Reu-
ter Limited Company, 'dice que las 
cifras oficiales recién publicadas 
prueban que el total de dinero gasta-
do por Holanda en relación con la 
guerra hasta el primero de Agosto úl-
timo, ascienden aproxlmadamepte a 
setenta y núeve millones de guiiden, 
o sea unos 160 millones de doilars. 
COMENTANDO EL DISCURSO DE 
LLOTD GEORGE 
Londres, Septiembre 8 
Los periódicos de la mañana en sus 
comentarios ai importante discurso 
pronunciado ayer por el Jefe del 
Gobierno inglés, dejan ver la espe-
ranza de que surja una Rusia rejuve-
necida y que fracase la campaña 
submarina con que ios alemanes pre-
tender reducir a Inglaterra por el 
hambre y dicen que es ocioso hablar 
de paz hasta que el militarismo ale-
mán sea aplastado por la fuerza de 
las arínas. 
El «Times" bajo el epígrafe «Con-
tinuar" dice: «Estamos combatiendo 
por la causa más grande por que 
los hombres han luchado en ningún 
tiempo. El premio de la victoria es 
la libertad de la humanidad y la pe-
na de ia derrota o la indecisión, un 
sometimiento permanente rfl yugo 
del militarismo". 
El «Chronicle" declara que los 
Aliados, grandes y pequeños, «deben 
(PASA A LA CINCO.) 
P e p i t o S e r r a n o s e a r r o j ó d e 
u n a u t o m ó v i l e n m a r c h a 
D, Eulogio de Velazco, un excéntrico al modo de Rafael de 
Almeida.-Ortas fué felicitado por Alfonso XI I I 
P o r H o r a c i o R o q u e t a 
Don Eulogio Velazco es un excéntrico 
ai modo de Rafael de Almeida. Ortas 
fué felicitado por D. Alfonso XIII . 
Repito Serrano se arroja de uj» 
automóvil en marcha. 
(Por HORACIO ROQUETA.) 
Eulogio Velazco es un señor alto, 
elegante, simpático, jovial... EJso es 
ogaño. Antaño para mis ojos neuras-
ténicos, aburridos y hoscos, Don Eu-
logio Velazco era un señor atrabilia-
rio, vanidoso, intratable y excéntri-
co, 
Pero de aquellos lunares que yo 
viera antaño a través de mis pupilas 
rencorosas en este señor alto, elegan-
te, etc., no tiene más que uno: la ex-
oentricidad. Y esta excentricidad de 
Don Eulogio es un encanto, una vir-
tud. Don Eulogio es extravagante, es 
raro, pero no al modo de esos millo-
narios yankees neuropáticos y vulgar-
res que pasean de tierra en tierra y 
Benlloch, por la frase punzante de 
Pepe Elizondo... por el eterno mur-
murar de todos contra todo.,. 
Serrano, cuya figurita de Príncipe 
destronado recuerda una de esas es-
tampas de la época napoleónica que 
vemos en los librotes de Historia, ve 
al tenor Lázaro que en el portal cer-
cano espera paciente que un betune-
ro dé brillo a sus zapatos, y aventura 
un chiste. 
—¿Por qué—dice—nos recuerda ese 
limpiabotas un pasaje bíblico? 
(Silencio en la tertulia.) 
—Sí, hombre, porque al Concluir di-
rá "Levántate Lázaro"... 
Entra un chiquillo ofreciendo títu-
los de la Renta, y Pepito reincide: 
"ese muchacho trae casi un drama en-
tre sus manos: 'Los dos billetes" 
Benlloch indignado le llama "rompe-
grupos" y propone un paseo maleco-
niano. 
Don Eulogio requiere el timón y 
4. de ciudad en ciudad, un abdomen gro- allá vamos, rumbo al mar, a saturar-
Los señores Velaisco, Serrano, R enlloch y Elizondo con nuestro R 
jante señor (íonzález de la Peña. 
ctor señor Horacio Roqueta y el dibu-
PARRICIDIO EN El 
BARRIO OE IOS 
SITIOS 
EL CONTINENTE BLANCO 
P o r E V A C A N E L 
Como dije eu la terminación del 
tercer artículo escrito sobre este mis-
mo tema, visitamos la Colonia Espa-
fiola de Viñalea. 
El presidente, el vicepresidente y 
el secretario no se encontraban en el 
pueblo: tomaban baños con sus res-
pectivas familias en la Esperanza, 
puerto de mar muy visitado por los 
pinareños. 
Dije también que fué un amable jo-
ven a buscar al párroco: llegó In-
mediatamente y sabe Dios cuánto le 
agradecimos la diligencia y atención, 
al saber que se encontraba herido por 
un dolor reciente: hacía solo dos días 
que se había dado sepultura al que 
había sido su buen padre. 
En este duelo el pueblo entero to-
mó parte, pues el simpático párroco 
y su familia, todos asturianos, son 
queridísimos por los vecinos viñale-
jfios. 
Don Nicanor Suárez, es gijones, y 
vino a Cuba, muy pequeño, con sus 
i progenitores: en Cuba se hizoi 
sacerdote: me llenó de contento oír 
! después a Monseñor Ruiz. ilustre 
•Obispo de aquella Diócesis, hablar del 
ctira de Viñales. Es inteligente, ilus-
trado, virtuoso, muy sociable: el ver-
dadero sacerdote, regulador de con-
ciencias, educador de hombres y con-
ductor de multitudes, tal cual hoy se 
precisan para afrontar los probletnas 
sociales. 
Con estos antecedentes, Juzgue el 
lector de como nos haría los honores 
de la Colonia el sacerdote-caballero. 
Eran ya las doce y debíamos almor-
zat «ftáñlHtdel Río, pero no demos-
trábamos demasiada prisa: nos hallá-
bamos bien. El presidente de la Co-
lonia es don Francisco Sánchez Gar-
cía; el vice, don Celestino Suárez, y 
el secretario, don Lucio Sordo Mija-
res. Todos estaban ausentes: a la Di-
rectiva pertenecen el párroco, don 
Nicanor Suárez, presidente a su vez 
de la sección de Beneficencia; don 
Manuel García Sánchez, de la de Ins-
trucción; don Emilio Fernández San-
tiuste; don Ramón Suárez Alvarez: 
don Julián Salcines Salmón; don An-
drés González; don Antonio Quesada;* 
don Adolfo Martínez; don Manuel Al-
varez. y don Tomás Otero. 
La colonia española de Viñales, por 
I lo que pudimos advertir vive plácl-
Idamente y muy bien avenida: así de-
j hieran vivir todas: los que no sen 
I españoles tienen motivos para que -
jrerla y respetarla. Esta Colonia po-
Isee botica propia a cuyo frente se en-
cuentra un farmacéutico excelente, 
¡don Simón Blanco Carbonell, y a di-
cho señor lo ha facultado la Colonia 
para que todos los meses, facilite diez 
pesos de medicinas a los pobres de-
jando a su justicia ese reparto equi-
tativo por estar él. antes que nadie, 
en contacto con los enfermos más 
necesitados. 
Esta caridad, bien entendida, opor-
tuna y más eficaz que algunas, de 
los españoles de Viñales, da la me-
dida de su organización y su carácter. 
Debiera servir de ejemplo en otros 
pueblos. ¿Hay mayor caridad que 
atender al enfermo? En el amor al 
(Pasa a la página DOS) 
UN ESPOSO DOMINADO POR LOS 
CELOS GOLPEO CON LOS PU-
ÑOS A SU ESPOSA, MATAN-
DOLA DESPUES A BALAZOS. 
EL AUTOR SE DIO A LA FU-
GA Y TRATA DE EMBARCAR-
SE PARA EL EXTRANJERO. 
En la casa número 100 de la calle 
de loa Sitios, fué muerta esta maña-
na de cinco balazos que le alcanza-
ron la cara y el pecho, la señora E l -
vira Pages de Rója, natural de la 
Habana y de 23 años de edad. 
Acúsase como autor de ese crimen 
a su esposo el joven EmiMo Rojas, 
quien logró darse a la fuga sin que 
hasta la hora en que entra en pren-
sa esta edición haya sido habido por 
los cuerpos de seguridad que le per-
siguen con denuedo. 
A las siete y media de la mañana, 
dice una hermana de la víctima que 
llegó Rojas- a su casa donde no dur-
mió anoche y encerrándose en la pri-
mera habitación con su esposa enta-
bló con ésta un altercado que termi-
nó haciéndole cinco disparos con un 
revólver Smith calibre 38. La decla-
rante corrió al cuarto y en medio de 
una densa nube de humo se le ava -
lanzó su hermana que estaba com-
pletamente empapada en sangre, ca-
yendo exánime a sus pies. 
La lesionada fué conducida en un 
automóvil- por el vigilante de posta 
en aquela demarcación al Hospital de 
Emergencias a donde llegó cadáver 
según certificado expedido por el Dr. 
Polanco, quien reconoció su cuerpo 
comprobando que presentaba herida"? 
producidas por disparos de arma de 
fuego de pequeño calibre en la reglón 
escapular izquierda, dorso, lado de-
recho, dos heridas en forma de sedal 
en el brazo derecho y otra en el pe-
cho, así como múltiples lesiones di-
seminadas por la cara y demás regio-
nes cornóreas. 
La policía de la Sexta Estación co-
noció del suceso y levantó H oportuna 
acta que fué remitida al Señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
(Pasa a la página CUATRO.) 
Hh sero y ridículo,—rebelde a toda faja— 
y un "spieen" tocinesco. No, es muy 
otra la excentricidad de este señor que 
anda como Zamacois y sueña como 
Carrero... Es la suya una excentri-
cidad suave, melancólica, dulce y más 
que todo eso simpática... Al modo y 
semejanza de aquella que tan famoso 
hiciera en tierra yankee a nuestro 
compatriota don Rafael de Almeida. 
Don Eulogio tiene siempre en sus 
labios un piropo grato, o una frase ga-
lante, para esta Habana bullanguera 
y trasnochadora y ello puso en mis pu-
pilas chinescas, la primera sonrisa, 
para el afortunado Empresario, que 
autojábaseme harto seguro de su gen-
tileza y apostura, y harto orgulloso 
de su gallardía de soldado imperial. 
Desde entonces soy asiduo concurren-
te a su peña del Café.. . a esa peña 
alegrada noche tras noche por los 
chistes audaces de Pepito Serrano, por 
la sonrisa mefistoféllca del maestro 
nos de salitre y iodo. Pepe Nava (Eli-
zondo) escudriña el cielo y sueña. 
Casimiro Ortas. 
Benlloch canta; Pepito Serrano en 
inacabable soliloquio habla de la Bai-
11o, cuyas muecas al cantar le preo-
cupan seriamente. Eulogio y yo nos 
enfrascamos en reporteril diálogo. 
—¿Ya embarcaron?... 
—Sf, y dentro de una semana, lle-
garán. .. 
—¿Quiénes vienen? 
—Ya Mayendía, María Luisa Puchol, 
su hermana Carmen, la Sobejano, 
Adriana Carreras.. . 
—Esa entrará dando saltos—inte-
rrumpe Pepito. 
—¿Y del sexo feo?... 
—Casimiro Ortas y Cristóbal Sán-
chez del Pino, (esposo de la Mayen-
día) que ha estrenado mucho en Ma-
drid y a quien no es aventurado pre-
sagiar enorme triunfo en la Habana. 
—¿Y...? 
—Claro, vuelve Bilbao, y con él otro 
bailarín verda—como dicen ustedes—• 
diez bailarinas y otras 40 mujeres en-
tre segundas tiples y coristas. 
(PASA A LA CINCO.) 
Pepito Serrano se arroja del auto... 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LAS AMAZONAS RUSAS Y ALEMA-
NAS Y LAS DE LA ANTIGÜEDAD 
LAS AMAZONAS EN LA MITOLOGIA.—LAS TRES GRANDES NACIONES ASIATICAS FUNDADAS 
POR LAS AMAZONAS.—LAS AMAZONAS DE ORELLANA EN AMERICA. — LAS AFRICANAS. 
A la par que protesta vigorosa, le-
vanta en nuestros corazones acentos 
de tertnura la entrada de la mujer 
rusa en la guerra; protesta vigorosa 
contra el egoísmo y la cobardía vil del 
soldado ruso que una y otra vez en-
frentado con la lucha en lugar de re-
peler al enemigo, -tira las armas y se 
va, enrollando un cigarrillo, a reta-
guardia, indiferente a las censuras y 
«ordo al grito de su conciencia que 
le pide el cumplimiento de un deber; 
y acentos de ternura porque la mujer 
cuya dulzura y debilidad piden pro-
tección, ayuda del hombre, se expone 
a la ruda lucha y a la muerte para 
dar al varón lecciones del amor acen-
drado a la patria. Y es además que en 
la actual fase de la civilización la mu-
jer que reclama para ¿í todos los de-
rechos del hombre en la política con I 
el voto Y en la ciencia con sus Pro- I 
fesoras universitarias, parece que so-
lp tiene que dar un paso y codearse 
con él en las luchas sangrientas de la 
guerra. Porque, notadlo bien, no es 
solo la mujer rusa la que pelea, por-
que ya nos dijeron los cables que ha-
bían caído varias alemanas prisione-
ras de las rusas; luego, ya no es que 
el patriotismo femenino llene el hue-
co que fraguó la cobardía, sino que 
la llama ardiente e invasora del amor 
a los suyos de una Agustina de Za-
ragoza las lleva al sacrificio de su 
vida. Esas amazonas han existido en 
todas las edades y precisamente cer-
ca de la Galitzia donde esos "bata-
llones de la muerte" que no dan ni pi-
den cuartel, formados por las mujeres 
rusas, ha habido hasta tres naciones 
de amazonas; en ese Mar Negro que 
es todo luz y símbolo y que debiera 
llamarse el "mar de la poesía," vivie-
ron esas dulces conquistadoras; y no 
es extraño: Jason y los Argonautas 
cruzaron las ondas de ese mar , en 
arriesgada expedición buscando el 
"vellocino de oro" que mito y todo 
es el premio más alto a la virtud y al 
valor en Francia y cuelga en precia-
dos y codiciados ''cordones" de los 
cuellos de Reyes y Emperadores; el 
lugar de las hazañas de esos griegos 
en el proceloso Ponto Euximo y en 
la Cólchida bañada por sus ondas 
atraerán siempre a la humanidad por-
que ese símbolo del "vellocino" re-
presenta el triunfo a que se llega por 
los peligros y la lucha; y en esos mis-
mos bordes de. Mar Negro la sombra 
de Mazeppa enamorado y dolorido se 
reflejará siempre en sus ondas- y 
hasta el valor militar heroico de la 
carga de caballería Inglesa, nunca ex-
cedida en furor guerreo, en Baiaklava 
todo despierta admiración en nuestra 
alma. 
Las amazonas asiáticas vivieron en 
los bordes de ese Ponto y en las mon-
tanas de Caucasia, cerca de Trebiz-m-
da en el territorio regado por el río 
Termeh. Dice la tradición que do-
minaron toda el Asia y que fun-
daron las ciudades de Smirna la be-
lla, Efeso la sabia y Cumas la 
sibilina. Su reina Hipólita que otros 
llamaron Autiope fué muerta pon Hér-
cules en su noveno trabajo para arran-
carle de su vestidura el cinturón que 
le cediera Marte. Nada arredraba a 
esas amazonas de piel más blanca que 
el armiño y de cabllera tan rubia co-
mo el sol. Llegaron %en sus excursio-
nes hasta el Africa cuando mandaba 
Teseo. Otra de sus reinas, Pentesilea 
siempre enredada en lances de amor' 
ayudó a Priamo, rey de Troya en la 
_ 3 (PASA A LA CUATRO.) 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS E L PBRIOMCO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
A U N A C A T O L I C A 
Caritativa señora: 
En el semanario desde donde Icha-
so con restallidos de látigo persigue 
bln tregua los vicios de su tiempo, 
convencido de que las llagas malignas 
no se curan con paños calientes sjno 
con el hierro y con el fuego que al 
par que cauterizan destruyen los gér-
menes del mal, en El Debate, digo, leí 
ayer el comunicado con que tanto me 
ha favorecido declarándose asidua 
lectora mía y atribuyendo a mi mo-
desta pluma fuerza suficiente para 
causar graves daños cuando suele en-
frascarse, camino adentro, por los 
zarzales y vericuetos del error. 
Tranquilícese usted, señora; si 
fuera usted de nuestro oficio, no se 
alarmara tanto ante los posibles es-
tragos de la palabra impresa. Por-
que aunque ciertamente el periodismo 
contemporáneo debiera encabezar la 
lista de los pecados capitales; aunque 
la letra de molde atesore misteriosos 
prestigios a los que el periódico da 
las peores aplicaciones y aunque el 
error cuente en su pro con el acceso 
que de antemano le prestan nuestras 
tendencias pecaminosas, yo aseguro a 
usted que entre la doctrina expuesta 
en un periódico y su realización en la 
vida práctica, median siempre largos 
años de tenaz repetición. La repeti-
ción, he ahí la gran fuerza del pe-
riodismo. Porque como he dicho más 
de una vez. las ideas no se convier-
ten en opinión pública activa por la 
dosis de verdad que cada una conten-
ga, sino por obra de la repetición. Y 
usted, piadosa señora, puede estar 
tranquila y convencida de que des-
pués de mis Trastos Ttejos, que tan-
to alarmaron sus caritativos senti-
mientos, no han de faltar en el mun-
do avaros empedernidos que sigan 
fundando asilos y hospitales. 
Por lo demás, en el fondo existe 
un perfecto acuerdo entre usted y yo: 
nuestro desacuerdo es puramente ver-
val. Cuando vivía yo en mi país, antes 
de que los repreneradores de la últi-
ma jornada hubieran saqueado mi ca-
sa, poseía yo una regular biblioteca, 
y de ella formaba parte una serie ex-
tensa y variada de diccionarios, no so-
lo do la lengua sino de diversas es-
pecialidades, que iban desde la ve-
terinaria y la demonología, hasta la 
filosofía y la Biblia. La experiencia 
me había enseñado que el idioma 
siempre fué rebelde para comunicar 
íntegro nuestro pensamiento y que 
la palabra, aún siendo nítida y tras-
r-arente como el agua, suelo tener re-
percusiones sorprendentes y peligro-
sas El ansia de ser claro y preciso 
llegó en mí a ser una manía; por 
eso para escribir me rodeaba de dic-
cionarios, que torturaba sin descan-
so, hasta encontrar la fórmula menos 
vaga, la que más se aproximara a mi 
pensamiento, la que mejor reproducía 
en el papel la Imagen que llevaba yo 
en el espíritu. Sin embargo, casi nun-
ca logré expresarme con la justeza y 
con la trasparencia inmaculada que 
ambicionaba; porque, como admira-
blemente decía Fradlque, el verbo es 
todavía Impotente para encarnar la 
menor impresión intelectual o para 
reproducir la simple forma de un ar-
busto: todavía no se ha encontrado 
uno que expresivamente lo pueda tra-
ducir todo, desde los más fugitivos to-
nos de luz hasta los más sutiles esta-
dos de alma. 
No hay, por tanto, de qué sorpren-
derse si en esta vez no he sabido ex-
ternar mi pensamiento; pero si usted 
escarba por entre las deficiencias de 
expresión de mis Trastos Viejos, no 
dejará usted de encontrar que yo no 
me pronuncié sino contra aquellos si-
tios donde no se consigue más que 
prolongar los sufrimientos de la atri-
bulada criatura humana, mientras 
que usted, devotísima señora, me ha-
bla de verdaderas fundaciones benéfi-
cas, cuyo aumento y propagación de-
bemos deseer todos, de "esas casas 
cérvidas por el amor de Dios y no 
por sueldos más o menos crecidos" 
"donde las Esposos del Dios de la 
Verdad reemplazan a las. madrea, a 
las esposas y a las hijas de los aban-
donados—no siempre por maldad— 
pues en su mayoría son huérfanos o 
desgraciados vencidos en la lucha 
por la existencia, que encuentran to-
dos los consuelos en las que por el 
amor y splo para el amor viven." 
Pero, ¿qué otra cosa dijo yo sino 
que la caridad consiste precisamente 
en eso, en llevar el consuelo a los 
afligidos y a los tristes? 
Yo no ignoro, mi buena señora, que 
en la admirable moral cristiana, úni-
ca, en mi concepto, que suaviza y do-
meña las brutalidades de la bestia 
huimina, el dolor es el instrumento 
más eficaz de redención. Toda la doc-
trina del Salvador se encierra y se 
contiene allí: pero entiéndase que se 
trata del sufrimiento propio y no 
del dolor ajeno. Tratándose del próji-
mo—usted misma lo ha dicho—nues-
tro deber consiste en llevarle consue-
lo y alegría, hasta el punto de que yo 
dudo que el devorar cuidados propios 
nos redima tanto como mitigar do-
lores ajenos, pues solo así se cumple 
la divina advertencia que nos manda 
recorrer el trayecto de la vida per 
trancslt bone faciendo. 
Y en cuanto a los que su caridad 
Inagotable disputa por desgraciados 
que en el arrepentimiento do la hora 
suprema destinaron el caudal acumu-
lado durante su miserable existencia 
a fundaciones piadosas de muy ex-
tensa aplicación, para devolver aun-
que sea en esa forma el dinero de que 
despojaron a sus numerosas víctí^ 
mas, es posible que muchos, es segu-
ro que alguno* ñor lo menos, lo hicie-
ran por verdadero arrepentimiento: 
pero si usted somete el caso a su di-
rector espiritual, que de seguro es 
varón docto y piadoso, yo no dudo le 
conteste que no pocos de ellos obra-
ron así no porque se dolieran de sus 
viejos pecados e hicieran en el alma 
sincero propósito de enmienda, sino 
norque. endurecidos en el diarlo co-
becho de la menguada Justicia terre-
na v confundiendo al Supremo Jue? 
de allá con los Jueces de aquí abajo. 
Imaginaron que podía sobornarse al 
Cielo y ganar con dinero la eterna 
bienaventuranza. 
Querido MOHEÍfO. 
IDA OBRERA 
LA UNIOON INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
Para la Junta anunciada por esta So-
ciedad en el Centro Obrero para maña-
na domingo, a las dos de la tarde, se 
recomienda a loa asociados que vayan pro-
vistos del último recibo, a fin de que 
todos los que tomen parte en los im-
portantes asuntos que serán presentados 
a la resolución de la Junta estón en el 
plemo goce de sus derechos sociales. 
DEL SINDICATO DE OBREROS DEL 
RAMO DE CONSTRUCCION 
El secretario financiero nos dló anoche 
los áigalentes datos correspondientes al 
auxilio da los obreros lesionados: 
Informe de los auxilios recibidos por 
los obreros lesionados en el trabajo du-
rante el mes de Agosto, conforme al acuer-
do de la asamblea general: 
Francisco Casajcfias. ocho días lesiona-
do, $8. Terminado. 
Manuel San Juan, doc« días lesionado, 
$12. Terminado. 
Claudio Ilodríguea Avanas, cuatro días 
lesionado. $4. Terminado, 
Nicolás Junque, diez días lesionado, $10. 
Terminado. 
Jesús González, nueve días lesionado, 
$9. Terminado. 
Enrique Delgado, cinco días lesionado, 
$5. Terminado. 
José Guirola, tres días lesionado, $3, 
Terminado. 
Jos6 Abellan, once días lesionado, $11. 
Terminado. 
Mannel Martínez, cinco días lesionado, 
$5. Terminado. 
Rafael Lazo, diez días lesionado, $10. 
Total en el mes, $77. 
Gastos de viajes de la Comislfin ins-
pecora. $0.80.- Total general, $77.80. 
José Martí. Secretarlo financiero.—Con-
forme: La Comisión de accidentes: Manuél 
Martínez, Abelardo Taboada, Francisco 
Delgado. 
Las respectiva* secciones del Sindicato 
están preparándose parn las futuras reu-
niones que tendrán lugar en la semana 
entrante. 
AL COMPASERO ANTELO LAMAS 
En la edición de ayer tarde menciona 
mi querido compañero Antelo Lamas el 
asunto tratado en esta seccifin sobre un 
accidente del trabajo ocurrido al obrero 
Julio Villa Truffln, y lamenta el extra-
vío de unas notas para disertar sobre 
tan importante asunto. 
Por una casualidad puedo informar al 
compañero, que el referido obrero astuvo 
setenta días en el Hospital y al fin que-
dó InútU del brazo izquierdo a conse-
cnenda de nna rotnra doble en el codo, 
según él certificado expedido por el dortor 
Gonzdlea de Quemados de Güines, al cual 
fué abrogada una fotografía radlog«íflca. 
qne danruestru plenamente el estado en 
que quedd dicho brazo después de las 
op«raciones practicadas. 
La liquidación que la compaflía de Se-
ÑCTHEMOS SU«ID0 L0S"PRECIÓS 
Papel de envolTer CELOLOS A, «n 
rollos, así como toda cls.*? de impre-f>09 para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, rerlstas y periódicos. 
TICTORIATfO ALT A RE Z, Hno. j Cu. 
OBRA PIA. 99. HABANA TEL. A.857S. 
Stucribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
guros Unión Industrial y Comercial pre-
sentó al lesionado es como sigue: 
JULIO VILLA TRUFFIN 
Fecha del accidente: 30 de May» de 
1917. 
Jornal acreditado: $1.50. 
Liqutdaclén del salario anual a los efec-
tos de la indemnización de acuerdo con 
el artículo VI de la Ley: 
Importe de 18 días de jornal, que 
son los que llevaba trabajando 
en la Empresa aseguradora al 
ocurrirle el accidente (a $1.50) $ 27.00 
Mitad de ese mismo jornal durante 
lo» 347 días que completan el año. 260.25 
Salario anual. $287.25 
Disminución calculada de, capaci-
dad para el trabajo; 50 por 100 
del salarlo anual $143.63 
50 por 100 de esa disminución da 
de capacidad, asignable como 
renta. 71.S2 
Corresponde al mes. . . . . . . 5.90 
LIQUIDACION 
Importe de tres meses c'e renta 
desde el 30 de Mayo al 30 de 
Agosto , • V- -.x- V ? 
Cantidad pagada por la Union In-
dustrial y Comercial en concep-
to de medios Jornales durante 
el período de la curación. . . . 52.50 
Saldo a favor de la Unión Indus-
trlal y Comercial, en esta fecha. $ 84.53 
Habana, Agosto 30 de 1917. 
Esta liquidación es copla de la nota pre-
sentada por el desgraciado obrero cuando 
nos visité en esta redacción hace días. 
C. ALVAR EZ. 
Desde Matanzas 
Septiembre 6. 
EN LA ACADEMIA "YARASCO" 
Sin que precedieran largos meses 
de preparación, sin que el señor Al-
berto Tarascó la hubiese preparado 
con cuidadoso esmero desde larga 
fecha, se inauguró anoche en la ele-
gante morada dei artista, una expo-
eición de Pintura, que hace honor al ¡ 
difíci larte, a los alumnos y como 
consecuencia natural al maestro que, 
en tan corto tiempo, unos seis me-
ses escaaos, ha efectuado una labor 
tan meritoria e intensa como la quy 
demuestra palpablemente la citada 
Exposición. Hay en ella trabajos de 
algunos alumnas, como la señorita 
Hllda Villa (cuatro meses de Aca-
demia) que revelan te mano hábil, 
delicada, exquisita y vigorosa de un 
acendrado temperamento artístico, y, 
entro otros, un dibujo al lápiz, si' no 
me e9 Infiel la memoria, de un niño 
da nuevo aflos, que es verdadera-
mente maraville*!o para tan tempra-
na edad. Bueno es advertir que el 
eefior Tarascó no retoca lo que ha-
cen eus dlscípulios, para que se pue-
da apreciar en BU verdadero estado 
ei grado de adelanto que cada cual 
posée. 
Entre las muchas obras notables 
que pudimos admirar, las que más 
A N U N C I O 
S a b r o s o h a s t a e l f i n a l 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D B V I M O 
E L / V I M O D B L A S P E R S O N A S D B < 3 U 3 T O 
Ventó: En re^tauránfay tiendaor de vivere<¡r. 
Im/tortadore^Alorisro, Menendez y O8- Inquisidor /O. 
poderosamente llamaron mi aten-
ción, profana en la materia, quizás 
si por serme conocidos los lugares, 
fueron una vista parcial de Sevilla, 
desde el puente de Trlana, que por 
su conjunto, su exacto parecido y 
admirable ejecución fijaron mis mi-
radas durante largo rato. Colorido, 
exactitud, detalle, conjunto, todo en 
él es asombroso- Y, también, una 
casa montañesa, una vivienda rústi-
ca, que da una idea completa, tan 
parecida y exacta es la copia, de 
aquellas típicas viviendas que ador-
nan los pueblos de la región santan-
derina. Otro de los cuadros, repre-
sentando las "ruinas de Palmira," 
tiene un efecto de luna sorpren-
dente. 
Una selecta concurrencia desfiló 
por los salones de la Exposición, 
que ha sido uno de los más grandes 
éxitos artísticos del gran pintor. 
E l Corresponsal. 
Minas a demarcar 
Por el personal' facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar las siguientes demarca-
ciones de minas: 
Del 14 al 30 de Septiembre, la do 
la mina Ortiz, con 80 hectáreas, de 
cobre, hierro y otros, registrada por 
el señor Aguedo Ortiz García, en el 
barrio de San José, Término muni-
cipal de Pinar deS Río. 
Del 15 ai 25 de Septiembre, la de 
la mina María Dolores, con 150 hec-
táreas, de cobre y otros, registrada 
por el señor Ricardo Rodríguez en el 
barrio de Nombre de Dios, Término 
municipal de Pinar del Río. 
Del 17 de Septiembre al 8 de Oc-
tubre la de la mina Esther, con cien 
hectáreas, de hierro y otros, regis-
trada por el señor Pedro José Ferrer, 
en el barrio Oe San José, Término 
municipal de Pinar del Río. 
Del 18 al 28 de Septiembre la de 
la mina San Isidro, cou 24 hectáreas, 
de cobre y hierro, registrada por el 
señor Eugenio Lisarague, en el ba-
rrio de Delicias, Término municipal 
de Cabañas. 
Dei 18 al 30 de Septiembre, la de 
la mina Clara Aurora, con 300 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada, por el señor Juan Fernán-
dez Rey, en el barrio de Nombre de 
Dios, Término municipal de Pinar 
del Río. 
Del 20 al 30 de Septiembre, la de 
la mina Clotilde, con 118 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el 
señor Ernesto A. Fernández, en el 
barrio de Las Pozas. Término muni-
cipal de Consolación del Norte. 
De!i 20 de Septiembre al 6 de Oc-
tubre, la de la mina Juan Ramón, 
con 100 hectáreas, de cobre y otros, 
registrada por el señor Juan Sixto 
Lozada en el barrio de Albino, Tér-
mino municipal de Viñales. 
Del 20 de Septiembre al 8 de Oc-
tubre, la de la mina Felicita, con 350 
hectáreas, de cobre y otros, registra-
da por el señor Iluminado Gutié-
rrez, en barrio de Merceditas, Tér-
mino municipal de Viñales. 
Del 22 de Septiembre al 4 de Oc-
tubre la de la mina IsoMna, con 100 
hectáreas, registrada por el señor 
Catalino Barrete, en el barrio do 
Nombre de Dios, Término de Pinar 
del Río-
Del 22 de Septiembre al 9 de Oc-
tubre, la de la mina Concepción, con 
200 hectáreas de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Se-
gundo Delgado en el barrio de Mer-
ceditas, Término municipai de Vina-
les. 
Del 15 al 28 de Septiembre, la de 
la mina Edelmira, con 100 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el 
señor Antonio Méndez Plasencia. en 
el barrio de Calguanabo, Término 
municipal de Consolación del Norte-
Del 17 al 29 de Septiembre, la de 
la mina Nuestra Señora del Rosario, 
con 300 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Mén-
dez Gils, en el barrio de Gramales, 
Término municlpai de «Pinar del 
Río. 
Del 17 al 29 de Septiembre, la de 
la mina Ampliación de, Edelmira, con 
125 hectáreas, de cobre y «tros, re-
gistrada por el señor Antonio Mén-
dez Plasencia, en el barrio de Cal-
guanabo, Término municipal de Con-
solación del Norte. 
Del 20 de Septiembre al 4 de Oc-
tubre, la de la mina Galalán, con 
308 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Fede-
rico Rasco y Ruiz, en el barrio de 
Calguanabo, Término municipal de 
Consolación de! Norte. 
Dei 20 de Septiembre al 10 de Oc-
tubre, la de la mina Angellta, con 
120 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrada 'por el señor Teófi-
lo Huerta, en el barrio de Majagua, 
Término municipal de Consolación 
del- Norte-
El continente blanco 
(VIENE DE LA PRIMERA 
Al Contado o a Plazos 
Se vende este precioso chalet, acubado de construir (no ha sido habí-
tado todavía) en el reparto «BUEN IlETIK0',, a una cuadra de la esta-
clon do la Havana Eléctrica y a una y media de la Havana Central. Tie-
ne comedor, sala, tres cuartos, hall, cuarto de criados, cocina, garaje, 
tres servicios sanitarios (uno con cuatro aparatos). Todo el edificio deco-
rado lujosamente. 
Lllio y Moví, Agular, 116. 
c 6769 alt 3t-8 
L O N A S D E C A R R 
Í M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
¡ Aramburu, 28. Teléfono A-7449 
I prójimo nada supera a esta forma 
de caridad privada. Las deficiencias 
enormes de la caridad púl|lica la 
hacen hoy poco caritativa. La verda-
dera caridad está en saber hacerla; 
en repartirla con medida; en evitar 
que sea explotable la donación del 
rico, en estudiar y discurrir, si en 
vez de un beneficio puede surtir ma-
los efectos aquello que se dona. 
Los enfermos que en Viñales no 
pueden disponer de un hospital ni 
¡tampoco de dinoro, para comprar me-
dicamentos, cuentan con la botica de 
la Colonia y con la justicia bondado-
sa del señor Blanco Carbonell, para 
proporcionar las medicinas. 
No encuentro plácemes para aplau-
dir al puñadlto de mis compatriotas 
residentes en aquellas alturas hermo-
sísimas, llamadas con el tiempo a ser 
copioso nrtcleo de vecinos que se es-
tacionaran, los unos, buscando la sa-
lud: los otros, olfateando la familia 
de Túpridos, que a mal traer los trae 
a todos. Tan dominante es en aque-
llas regiones la obsesión minera, que 
temiéndome estuve la cupriflcación 
de nuestros cuerpos pecadores. 
El Padre Suárez nos presentó un 
español de faz alegre, abierta, fran-
ca y muy simpática: el color fuerte 
tirando un tanto a rojo bien tosta-
do, denotabá al campero robusto, se-
gún el sol los deja después de aca-
riciarlos. 
Pero don Manuel Fernández Que-
vedo,—no era campero, era minero y 
nada menos que precursor, de la más 
grande explotación que hasta el día 
se registra en los anales de la Vuel-
ta Abajo. 
—Aquí tienen ustedes, dijo el buen 
Padre, al que encontró el mineral, la 
veta más productiva de Matahambre. 
—;.Y se la matado a usted?—pre-
gunté rápidamente. 
— ¡Qué va!—contestaron todos a 
un tiempo. 
Uno de los presentes, dijo: 
—Figúrese que ahora es Capitán 
de la "Nieves", conque juzgue por es-
te dato. 
—No. no; Interrumpió modestamen-
te el simpático minero, me quieren 
bien; siempre que me encuentran me 
tratan con mucho cariño: el señor 
"Cual" hasta me hace subir en su 
auto si me halla caminando por esas 
carreteras. 
—;.Eso es todo? 
— Y no es poco: yo no me quejo. 
Ciertamente; ni se quejaba ni exal-
taba su parte principal en el descu-
brimiento de la riqueza fabulosa. Pe-
ro todos los concurrentes nos lamen-
tamos de que una mina que se llama 
"Matahambre" y tantas ha matado, va-
mos al decir, jugando con el vocablo, 
no se la haya matada de una vez para 
siempre al obrero feliz que supo dar 
con el filón inapreciable. 
— ¡Así son las cosas!—exclamó el 
ex-capitán de "Matahambre." 
Así son, sí, pero no debieran ser y 
no serán más tarde. 
J^oa derechos del hombre, tan decan 
tados por los cursis que ni los cono-
cen ni tienen alma capaz de practi-
carlos, si a ello fuesen compelidos, to-
davía no han llegado a hacerse carne 
en este bajo mundo. 
¿El derecho a votar? A votar un le-
gislador mli veces más venal que 
aquellos nombrados exclusivamente 
por reconocerlos honradeces y mora-
lidad. 
¿Derecho Individual? Para que ca-
da cual pueda impulsar su mezquino 
individuo al suicidio, a la imbecilidad 
beódica, al cretinismo por el vicio y 
al homicidio por la perversión. 
Los derechos del hombre son otros 
y no se afianzan en el descreimiento, 
en los afanes por vender el voto, en el 
ansia de mando, en los deleites del 
eplcurlsmo. 
Los derechos del hombre están en 
la equidad distributiva de la riqueza 
universal; en el disfrute de lo que 
produce; en la cultura media, según 
las facultades y superior si son ex-
traordinarias ; en ahondar la educación 
que es prolegómeno de la instrucción 
y del respeto mutuo; en hacer impo-
sible la explotación del hombre por 
el hombre; en colocar sobre el pavés 
de todos los deberes, la justicia social, 
la justicia divina, la Igualdad sin dis-
tingos, ante la ley que ha de juzgar al 
delincuente y premiar sacrificios y 
no digo virtudes pues la virtud obli-
ga a todos los mortales y la que sea 
obligación no debe admitir premios. 
¡Cuánta filosofía se puede desarrollar 
ante un capitán de minas que no está 
disgustado con su suerte! 
Don Manuel Fernández Quevedo tu-
vo con migo un rasgo de franqueza 
adorable. Jamás había querido leer na-
da escrito por mujeres: la prueba no 
le había satisfecho y desde entonces, 
rechazaba todas las plumas femeni-
nas. 
Pero en su esposa ,tenía yo una ad-
miradora que diariamente le impul-
saba a leerme: y dando y machacan-
do, le hizo partícipe de su entu-
siasmo hacia mis pobres trabajillos. 
"Lo que la mujer quiere, Dios lo 
quiere." 
Pero ¡cuidado1 Hay que Inclinaría 
a lo que quiera lo bueno. En la Colonia 
de Viñales nos dieron un aperitivo co-
mo ganzúa del almuerzo que nos" es-
peraba en la ciudad, aunque a decir 
verdad no era ganzúa, era cerrojo lo 
que necesitábamos sin darnos dema-
siada cuenta. Cuando el espíritu se 
alimenta muchos, hasta el estómago se 
hace respetuoso. 
Echamos carretera abajo y admira-
mos de nuevo loa pinares, los enci-
nares, los bosques de palmeras que 
saben aislarse agrupándose lejos de 
los otros árboles, y que parecen en 
la sierra más bellas, más esbeltas, más 
clmbreadoras que en el llano. El re-
greso complementó la impresión de 
subida con las perspectivas Invertidas. 
Juan Antonio quería llevarme por 
otras carreteras, más hermosas—de-
cía todo el mundo—que la de Viñales; 
yo no acababa fle creerlo. 
Las lluvias que se mostraron Impla-
cables al siguiente día, me hicieron 
aplazar una comprobación en qu© yo 
pongo empeño. 
Quiero saber si hay montafitta que 
me disminuya a la que dejo consigna-
da, pero no descrita pues para des-
cribirla ni mi pluma ni otra pueden 
ser suficientes. 
Recorrimos en la tardecita del pro-
pio día la nueva carretera a San Juan 
y Martínez, el trozo hecho y ya bas-
tante mal tratado dicho sea sin mali-
cia. 
Hay que poner el alma, la vida y el 
entendimiento, en esas carreteras, se-
ñores míos y respetables secretarlos 
de Agricultura y Obras Públicas. 
A los dos lea compete y a todos In-
teresa, 
Eva CAXEL. 
Baturr i l lo 
Noticia oficial de la Secretaría 
de Gobernación: en Rodas, las Vi-
llas, se privó de la vida disparándose 
un tiro de revólver en la sien dere-
cha, eJ niño Daniel Rodríguez Betan-
court, de catorce años de edad. 
¡A qué tristes, a qué dolorosas con-
sideraciones so presta esta noticia, 
que no es sino la repetición de otros 
suicidios realizados por Inocentes, 
por seres que empezaban a vivir, y 
cuya sangre cae sobre la sociedad 
culpable! 
Ese niño no ha debido tener a ma-
no un revólver. Si no era suyo, el 
que le usaba no ha debido dejarle a 
su akance. Lo más probable es que 
fuera suyo. Centenares de Jovencl-
tos usan revólveres. Algunos pa-
dres compran, ellos mismos, el arma 
mortífera para sus hijos; les ven. 
orgullosos del valor de los hijos,' 
limpiar y cargar ei arma. Y muchas 
veces la Policía no se atreve a des-
pojar del revólver a un mozalhete, 
porque es hijo de un influyente polí-
tico, que goza de ciertas inmunida-
des. 
Lo segundo que ocurre es quo 
esos suicidas menores de edad han 
sido apartados, por sus mismas fa-
milias y por los osados Innovadores 
de las costumbres criollas, ~de toda 
enseñanza moral y de toda fe reli-
giosa. Son "hombres fuertes", in-
crédulos y hasta ateos desde que lle-
van el pantalón a media pierna. Son 
los que van a las Iglesias a Interrum-
pir las ceremonias, y los que insul-
tan a las Hermanas de los Pobres y 
levantan la mano contra loa sacer-
dotes en pleno templo. De esos casos 
he protestado con toda la Indignación 
merecida en estas columnas. Si los 
padres modernistas y las madres des-
preocupadas, hubieran cuidado de 
mantener en ellos el freno de la re-
ligión, cualquiera que ella fuera, esos 
niños no se habrían sentido cansados 
ya de la vida, sino esperanzados en la 
justicia y la bondad d» Dios. 
Tercera consideración: la prensa 
Idealiza los suicidios, pregona a to-
dos los vientos hecho? de sangre; 
no abomina, suele poetizar escenas 
de desesperación y actitudes de des-
equilibrados .. v la publicidad engen-
dra el contagio. 
• • * 
Pido permiso s El romerefo para 
hacer mías algunas consideraciones 
de su editorial del miércoles "La li-
bertad de la prensa", contestando a 
In injusta consura que a su insigne 
director lanza un liberal notable, ac-
tualmente en el extranjero; ya que 
me considero uno de los poquísimos 
que en los días azarosos de la con-
tienda fratricida, cumplieron con su 
deber de periodistas y de patriotas. 
En esta sección dije más de una 
vez las del barquero a otros censo-
re» míos anónimos valerosos, que en 
la* horas difíciles callaron, se escon.- I 
díur^n y taJ vez fingieron divorcio I 
con el Directorio y los alzados, para I 
reñir luego a molestarse por algún | 
concepto nuestnj, desagradecidos y i 
apasionados. 
Hago el alarde de que nadie, sin 
inmunidad parlamentarla ni Influen-' 
das gubernamentales, dijo tanto, tan | 
claramente, tan cívicamente, como en 
esta sección se dijo a raíz del cuar-
telazo y después; ni nadie con más 
constancia y mejor buena fe clam/̂  
por perdones, transigencias, lenida-
des, acercamientos y olvidos, atribu-
yendo a todos, tirios y tróvanos, casi 
igual porción de responsabilidades y 
faltas gravop. 
Y eso, que no por ser sensato 
bien intencionado pudo dejar re « * 
prohibido por el Gobitrno con der9* 
cho perfectísimo, dadas las clrcun*' 
tandas, eso no fué apreciado, no ful 
agradecido, apenas si se dlero 
cuenta de nuestra actitud unos cuan11 
tos liberates. Para otros, los anftT 
nimos valerosos, fué poco decir, tuj 
timidez y equilibrios de escritor con 
servador. SI acaso una Ilustre 
trona, la señora Arias, algún conxp», 
ñero. Napoleón. Gélvez, dos o trei 
más, se tomaron la molestia de estu 
mar el civismo y la nobleza de seij 
tlmlentos que en el DIARIO DE \^ 
MARINA se manifestaron en los día» 
azarosos. Otros casi todos los ^, 
rectamente servidos por nuestro 
comportamiento, con seguridad creen 
haber merecido mucho más. 
Así es la vida, en nuestro munía 
político al menos. 
* * « 
Copio de La Independencia, de San-
tiago de Cuba, la siguiente carta: 
"Señor Joaquín N. Aramburu. 
se cetacdaotaoltaotao 
DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo e ilustro 
compañero: he leído su último "Ba-
turrlMo" llegado aquí, y como siem-
pre da usted en el clavo y habla al 
corazón. Me refiero a la parte de-
dicada al señor Mateos, hombre de 
verdadero valer, un gran matemáti-
co, buen padre, amante espose 7 ex-
celente amigo pê o. .maestro y pe-
riodista, que además practicaba la 
frase del ilustre generaJ español Rô  
de Olano: "pencar alto, sentir hon-
do y hablar claro". E l resultado pa-
ra el que tales profesiones tiene y 
tales virtudes practica, 3ra so sabe»' 
no dejar más que un nombre hon-
rado. 
La Asociación do ía Prensa, a pe-
tición de su digno y culto presidente, 
Recaredo Réplde. acordó conceder 
50 pesos a la señora viuda del com-
pañero Mateos, y tiene en estudio 
otros medios de arbitrar recursos pa-
ra la viuda ejemplar y los huerfani-
tos. 1 
Yo, amigo de Mateos y unido a él 
por los vínculos del periodismo y el 
magisterio, no só?o accedí a la Indi-
cación de nuestro Presidente de 
aceptar como alumno externo un hi-
jo de Mateos, sino que lo acepté co-
mo interno. Un Interno consume en 
Santiago más o menos 14 pesos men-
suales. Y yo Invito a usted a que In-
terponga su Influencia con el señor 
Coronas, Director propietario del 
rcreditado colegio catótico Santo 
Tomás, de Manzanillo, para que él, 
cristiano y caba'lero, cuvo nlantal 
honró como profesor el señor Mateos, 
auxilie a la viuda con $14 mensuales 
mientras esté interno gratuitamente, 
que espero sean muchos años, en el 
colegio laico Cuba que yo dirijo, el 
hijo mayor de Mateos. 
;.No es cierto que cuento con us-
ted? 1 
Ido. Félix do la Torriente 
Descarten, los lectores lo que hay 
de muy halagador para mí en esta 
carta, y reconozcan conmigo que el 
señor Torriente es fiel al recuerdo do 
sus amigos y benefactor de la fami-
lia de un compañero caído. 
¡Ah! si tuviéramos la seguridad da 
que así procederían con nuestras 
pro?e un día los colegas de profesión, 
cué gran consuelo para los que prac-
tican la pauta de Ros de Olano: pen-
sar alto, sentir hondo y hablar cla-
r o . . . ! 
* * * 
Arturo R. Días, legislador es-
colar — es la calificación que en 
Justicia merece—renroduce en La 
Nación parte de un "Baturrillo*' refe-
rente a la facultad dictatorial que se 
han tomado los inspectores de Distri-
to para adjudicar las escuelas públi-
cas, sin que las Juntas puedan hacer 
otra cosa que sancionar resoluciones 
en que para nada han intervenido. 
E l Ilustradísimo pedagogo, cuyos 
"Motivos Escolares" son tan leídos 
—aunque no por tantos maestros co-
mo debieron ser sus constantes lec-
tores—dice que la culpa de lo que su-
cede con eso de las propuestas uni-
personales, que reducen a la catego-
ría de figurones a los ciudadanos ele-
gidos por el pueblo para administra-
dores de las escuelas del Estado, la 
tiene el Departamento, por no haber 
redactado el Reglamento necesario 
para aplicación do las leyes de 190D 
y 1911, y tiene razón. Casi todas las 
¡«yes de esa Importancia exigen un 
Reglamento para su práctica exacta: 
la de 1909 más que ninguna otra lo 
reclama, porque es una ley deflcien-
tísima, a ratos absurda, como en cien 
trabajos he creído demostrar. 
Hay un precepto en ella que obli-
ga a las Juntas de Educación a re-
dactar su Reglamento interno. Y 
cuando muchas de ellas lo habían 
hecho, la Secretaría de Instrucción 
Pública dispuso en carta-circular, 
que se suspendiera el trabajo, porque 
hombres competentes se encargaban 
de redactar un Reglamento General 
para todos los distritos. Creímos en-
tonces que las confusiones de la Lev 
serían explicadas llenadas las lagu-
nas y establecida la uniformidad, la 
jurisprudencia, pudiéramos decir, a 
que Juntas y Empleados altos y bajos 
se sujetarían. 
La promesa no se ha cumplido. 
Y es por eso que surgen tantas 
cuestiones y Ja Secretaría se ve obli-
gada a resolver tantos conflictos. 
Sin ir más lejos, una alta autori-
dad en el ramo acaba de declarar 
nuo está vigente \ \ Orden Militar one 
impedía el ejercicio de la profesión 
de maestro ai que no hubiera revall* 
dado su título u obtenido grando su-
perior en siguientes exámenes. Y en 
tanto, se cuentan por centenares los 
maestros de pjimer grado nue ya 
cobran sobresueldo de antigüedad 
por cinco o dier años de servicios. M 
pin haber revalidado ni alcanzado 
má«í alta calificación. 
Y un exalto empleado del Depar-
tamonto. culto nmitro mío, sigue sos-
teniendo que fué Justo arrojar de 
una nscuelq a la pobre maestra Jose-
fa Martieulara noroue. después (l3 
ratificada. dp«ípués de ampara^ poT, 
la ley d̂  1911, no obtuvo prado n1'" 
yor, olvidando ese amfsro mío que un 
decreto sunerior proh'bió a los ma^' 
tros en ejercicio examinarse nueva-
mente. 
E l Secretarlo nue decretó ese 
exá-
raen dejó en la miseria a una maes-
tm porque obedeció su decreto. 
Y así mi!, otras dificultades un Re' 
glamgnto bien hecho las resolvería. 
_ J . N. ARAMBUgTT_ 
PESITOS ORO Í 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ. 
OBISPO NTMEIIO Iñ-A, PLAZA DL 
ARMAS, 
13541 alt 69t. • 
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Desde España 
P a l a b r i c a s 
Y D. Eduardo empezó: 
£1 interés nacional está lejos de 
exigir la desaparición de los dos par-
tidos turnantes y su sustitución en la 
política por grupos parlamentarios que 
se unan circunstancialmente para for-
mar gobiernos; exige por el contra-
rio qu»- los partidos se robustezcan, 
porque ellos son como ejércitos, y los 
grupos como guerrillas que pueden mo-
lestar, pero que no ganan batallas... 
Estas cosas se las dijo el señor Da-
to al señor Larios de Medrano, re-
dactor de "El Liberal," escritor ágil 
de imaginación, vivo de ingenio y rá-
pido de pluma. Y se las dijo porque 
la opinión mira con malos ojos los 
partidos, juzga los resultados que le 
dan, y comienza a empujarlos con el 
pie. Mas ¡ay! que el señor Dato vive 
de ilusiones, como los mercaderes de 
nubes, y es "hipógrifo violento" que 
cruza la realidad sin detenerse a es-
tudiarla. El convirtió la política en un 
tomo de bucólicas, y habla de ella 
ingenuamente, como un Títiro, un Me-
libeo, un Salicio, un Coridón de los 
que usaban tañer la zampoña todo 
el año . . . 
Pero puede tenerse por verdad que 
los partidos políticos son plagas, o 
por lo menos, han degenerado hasta 
parecerlo así. Antes que los ideales, 
los guían las ambiciones, y mejor que 
en la idea de justicia se inspiran en 
la de lucro. Los periódicos le atribu-
yen una frase al señor Conde de Ro-
manones, cuya autenticidad es. discu-
tible, pero que encaja perfectamente 
en sus teorías, y dice maravillosamen-
te lo que son los partidos en Espa-
ña: 
—Los partidos se organizan desde 
ci poder, repartiendo favores entre los 
adeptos. . . 
Y estos favores los paga la nación. 
A/SLJMCIO 
o E: 
A e ^ A R no 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t i s . 
B O T I C A S 1 
S E D E R I A S 
O D A S L O 
V E N D E N 
l Ü -
A Y CONSERVA EL CUTI5 
D E M ^ 
m 
LEGITIMO 6ITIMO 
VLJk5 1 Legihmaó 
ALZADA DEL MONTE ^ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
Dos partidos vigorosos, como los 
apetece el señor Dato por interés del | 
país, sirven para muchas cosas: para 
que uno ejecute y otro fiscalice; pa-
ra que uno gobierne y otro contenga; 
para que se produzca un equilibrio 
armonizador y justo, que permita flo-
recer las energías de todos... Sirven 
para muchas cosas... 
Pero quizás se exagere en esta pon-
deración, y quizás el señor Dato lo 
pudiera probar con el ejemplo. En la 
práctica, los partidos españoles ni eje-
cutan, ni fiscalizan, ni gobiernan, ni 
contienen. Carecen de principios esen-
ciales y de doctrinas concretas, y su 
única aspiración es la de llenar la 
panza. La oposición les estorba; la 
discusión los aturde; las cuentas cla-
ras les producen daño . . . Y trabajan 
a escote, como compadres de un pa-
tio de Monipodio, repartiéndose gene-
rosamente los beneficios, soltando el 
grifo el que sube, y sosteniendo el 
vaso el que se queda. 
Se habló una vez en la América 
del Norte de crear una clase de ora-
toria en cierta Universidad; supo de 
ello un político español, y comentó 
el proyecto de este modo: 
—A nosotros nos hace falta una 
clase de callatoria en cada pueblo... 1 
Díjolo, porque en nuestras Cáma-
ras se entronizó el charlatanismo co-
mo señor todopoderoso; mas también 
la callatoria es arte que se practica 
con frecuencia, porque a veces el go-
bierno hace proposiciones de esta cla-
se: 
—Si mañana calla usted, le conce-
do carta blanca para el próximo chan-
chullo . . . 
Y el orador calla y come, que es 
lo que manda la filosofía en opi-
nión de Lerroux. 
Por otra parte, en nuestro Parla-
mento carecen de representación las 
verdaderas fuerzas creadoras del país, 
porque tampoco la tienen en los par-
tidos políticos. Los partidos no se for-
man escogiendo prestigios en la in-
dustria, personalidades en el comer-
cio, voluntades en el campo. . . Al que 
va a figurar en un partido solo se le 
pregunta su opinión; y en el hom-
bre, la opinión es lo de menos y la 
vida lo de más. . . Opinión la tienen 
todos: el picaro que duerme en una 
cárcel, el criminal que muere en un 
patíbulo, el imbécil que vegeta en un 
*silo, y el infeliz que no aprendióla 
leer.. . Lo que ya no tienen todos 
es una vida de probidad austera, de 
trabajo provechoso, de iniciativa fe-
cunda, de utilidad generosa... Y és-
tos, que son los verdaderos méritos, 
frente al ojo de un partido no sig-
i.'fican bastante para sacar a un hom-
bre de un rincón y hacerlo director de 
multitudes. 
En los partidos de España solo se 
representan opiniones, y solo se des-
envuelven en una desconsoladora es-
terilidad. El movimiento de renova-
ción que hoy les sacude el espíritu, 
pide su transformación de acuerdo con 
los intereses nacionales, reclama para 
el país un contacto inmediato y ab-
soluto con los problemas de la vida 
pública, y les exige en las Cámaras 
hombres de voluntad, de acción, de 
empuje, que hayan probado su amor 
a la nación con largos años de labor 
intensa y consagración heroica, sem-
brando en el terruño muchos árboles 
con todas las hojas de oro.. . 
Y D. Eduardo concluye: 
—Los partidos son ejércitos y los 
grupos guerrillas.. . 
Y es lástima que don Eduardo opi-
ne así, porque al cabo su partido 
es guerrilla de guerrilla, como el del 
señor Conde de Romanones, como el 
del señor García Prieto, como el del 
señor Lerroux, como el del señor So-
riano. . . como el de todos los poli-
tiquillos. Guerrillas que se desprenden 
de un ejército fantástico, que moles-
tan al país, que viven del merodeo, 
y que a veces se componen de sie-
te guerrilleros nada más, como la cua-
drilla de los niños de Ecija. 
Constantino CABAL 
A©(_JIAR il6 
L o s Reyes M a g o s 
N o s ó l o hacen la a l e g r í a de la gente m e n u d a 
c o n s u s j u g u e t e s . T a m b i é n p a r a p e r s o n a s 
m a y o r e s han i n a u g u r a d o un departamento de 
a r t í c u l o s de todas c la ses , m u y apropiados p a r a 
hacer regalos a personas de todas l a s edades. 
T O D O S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
LOS REYES MAGOS 
L l e v a n l a a l e g r í a a l U n i v e r s o entero, porque 
a l e g r a n con s u s regalos a p e q u e ñ o s y mayores . 
G A L I A N O 7 3 . T E L E F . A - 5 2 7 8 . 
DESDE CAMAGÜEY 
Joseito Canales Benz. 
Acaba de morir este distinRiildo joven hijo amuut'simo del popular Notario de esta ciudad. Ledo. Valeriano José Cana-les y Noy. 
¡Pobre joven! 
Las Parcas inexorables troncharon su vida en flor. 
Y un hogar cristiano v bueno, do rei-
i'Pba la enna alegría y el optimismo 
franco, un hogar cuya prolongación esta-
ba en el hijo único, tornóse de pronto 
sombrío y triste, abriendo de par en par 
las puertas al escepticismo devastador. 
El extinto Joven, que solo catorce años 
de edad contaba, poseía altas v relevan-
tes dotes asi Intelectuales como morales; 
era estudioso, observador, circunspecto, 
morigerado, buen hijo, hermano excelen 
tey amigo de reunirse con los mayores, 
de quienes aprovechaba debidamente los 
sabios consejos quo da la experiencia. 
En suma Pepito Canales íq. e. p. d.) 
era una futura realidad brillantísima: va 
lo declamos ha poco cuando lo felicitába-
mos por la aprobación de su segundt» 
año ele bachillerato. 
En el bufete de su papá, en casa del 
señor Presidente de la Cámara de Co-
mercio, en la Redacción de "Cuba y Es-
paña," en "La Gran Antilla," donde quie-
ra tropezábamos con Pepito, y siempre 
lo hallábamos jovial pero comedido: te-
nia cosas d<j viejo mezcladas oou sonrisas 
de Juventud; la orpanizacl'5n de ?u ce-
rebro era perfecta o, si algún defecto te-
nía, era la precocidad, pues ya dejajnos 
t-notado qm- tenia pensamientos de vie-
jo, y rasgos extraordinariamente geniales, 
agrofíiiemos. 
Iba siendo, a más del estudiante aman-
te de los libros, el compañero laborioso 
de su pnpá en el bufete cuyos asuntos 
teníalos ya al dedillo, aunque parezca 
mentira. 
Y este Joven asi, como muy pocos, nos 
abandonó sin embargo. Y sus hermanl-
tas que veían en él la prolongación del 
padre, pasan por el dolór de verle desa-
parecer tan rápida como Inesperadamen-
te, en la sima de la gran sombra que 
iguala a los mortales y los somete a exa-
men ante el tribunal de Dios, donde ca-
da cual obtendrá el premio si fué bueno 
y In reprobación si fué malo. 
Pepito, en fuerza de ser bueno, tiene 
que haber Ido al cielo, pues por si todo 
fuera poco, cuando sintió que las fuerzas 
le abandonaban, con la entereza de un 
hombre cabal, pidió el confesor. Una 
vez que se lo trajeron cofesóse y recibió 
los Santos Sacramentos con gran tran-
quilidad de espíritu. Poco después (on-
ce y cuarto de la noche del martes) en-
tregaba su alma a Dios. 
. El cadáver fué depositado en un lu-
cro. Expuesto en capilla ardiente, bien 
joso sarcófago gris tachonarlo de plata y 
pronto empezaron a desfilar por delante 
de él las familias de más arraigo en Ca-
magíley. cuya sociedad tiene en gran es-
tima n los esposos Canales-Benx. 
E.* gran número, la aglomeración di-
gamos, de coronas de biscult unas y de 
flores naturales otras, nos priva de la 
relación, pues que nuestra memoria es in-
capaz de retener tanto nombre como figu-
raba yu en cintas, ya en tarjetas. 
El entierro, fué una soberbia manifes-
tación de duelo a la que acudieron el Co-
legio Notarial en pleno. Colegio de Abo-
gados, Id. ; • Directiva de la "Cámara de 
Comercio," Directiva de la "Colonia Es-
Los eme han sido molesta-
dos por la picazón y se han 
rascado por años consiguen 
e l s u e ñ o y a l i v i o poco después 
de haber aplicado el Unéüento 
Cadum a las afecciones déla piel 
como por ejemplo eczema, áranos, 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
pañola."' Directiva de "La Popular." íectivo del '"Liceo"' y más de tresciento» 
rartículares. , , .._ 
A las cuatro y media de la tarde (miér-
coles 29), partía el cortejo de la cas» 
I mortuoria, independencia 22. altos, yend» 
1 al frente, en representación de ^ 
liares, e! hermano político del mnu*» 
señor Luis J. de Homero, don Manual 
• Máiuucz v el doctor Emilio Nogueras; el 
; doctor José A. de Socarrtz. por 1«» go-
tarios; don Mannel Estéve?:, por la Uima-rt 
ra de Comercio y el doctor Ma«o Bárrelo,* 
por los Abogados. L-t—iJ 
Entre el distinguido acompañamiento 
pudimos rer ai litmo. señor Cónsul d» 
España, don Juan Mata, profesores del 
Instituto y al señor Graolliano Garay, Di-
rector de la Academia de su nombre, coa 
todos log alnnmos encresponados condu-
ciendo ramos de flores naturales. ' 
De la prensa vimos: por JfJ Camagne-
vano'" al señor Eleuterio González y a 
Melchor Márquez; por "El Impar. ial.' al 
Director señor Lafuente; por "El Popu-
lar" a su redactor, señor Oscar Padrón; 
uor "Cuba y España," al Director, y por 
el DIARIO DE LA MAKINA, al Agente,, 
señor Adolfo Fernández y el corresponsal 
que suscribe. , 
Terminamos, pues, esta dolorosa rese-i 
ña, enviando el más sentido pésame a los 
deudos del infante extinto, y de modo 
especial a sus papás, don Pepe y dona j 
Carmen, sus hermanas Pilar, Josefinâ J 
Carmellna y Evita, asi como a su her-J 
mino político el señor Luis J. de KO'J 
mero, y hacemos votoi por el eterno \ 
descanso del malogrado Pepito. 
EL CORKESPONSAL. | 
C ñ t Gecetillero 
Mañana: S. Gorgonio 7 S. TiburcíoJ 
E l Circular en las Reparadoras. 
Hoy ©8 la Natividad de Nuestra^ 
Señora Ja Virgen María. Hoy vino aLj 
mundo la Madre de Dios, la Reina ĵ 
de Cielos y Tierra, la Corredentora.| 
del género humano, la que es con-j 
suelo, esperanza y amparo de todostd 
en este valle le légrimas. Ofrend&'j 
mosla hoy pues, Jas flores de nues-j 
tro corazón. \ 
Pocas novedades ofrece hoy 1*| 
Habana. Pero la plaza sí muestran 
algunas. \ 
En el 6 d© Obispo se exhiben ejem-] 
piares de gallinas de raza verdadera-<| 
mente soberbios. Brown LghornJ 
Buff Leghorn, Black Orpington, Buf£| 
Orplngton, White Wyandotte, Barred^ 
Piymouth Rocks, Black Langshan^ 
Rodé Island, Red y algunos otroŝ  
llaman la atención en la casa A. R* 
Lankwíth y Ca. i! 
En la joyería y platería E l Gallo* 
Obrapía 39, han recibido unos Juego* 
para café y para té, que, además do& 
ser de última moda, son una precio-
sidad. Esto y la circunstancia de'i 
resultar baratos, los hace dignos detj 
especial mención. 
A Galiano 95, han llegado una*i 
chaises-longues, tapizadas de cuero,; 
magníficas, despampanantes. Tam-' 
bién ha recibido la casa Vidal y.J 
Blanco unos mimbres apetitosos. ¡Co-j 
mo que son de lo más sólido y finís 
que se fabrica! 
La compañía del Nacional tiene ea-j 
ta noche como programa "Jugar con.¡ 
fuego". Celebraré que nadie se que-¡ 
me. Ni ios artistas ni el público. 
La Casa Grande de Galiano, maes-¡ 
tra en el arte de Mercurio, está po-j 
niendo cátedra, estos días, JO sólo 
con los juegos de cama, tan celebra--! 
dos, sino también con su íncompara-á 
ble stock de colchonetas. Qué cosaj 
tan linda! Y ¡qué fresco debe dormir 
uno sobre uno de oses, .rectángulo*} 
muelles! 
Hablemos de I'bros. ¿Cuántas obra*] 
nuevas, frescas también, dirán uste-
des que ha recibido La Moderna Poe 
sía? Pues pasan de treinta. La ma-
yor parte son novelas y libros ame-
nos de lectura. Imposible detallarlos 
aquí. 
Una pregunta, señores. ¿A quien, 
de ustedes se 5e ha extraviado un 
Primo Segundo? Lo digo porque es-
ta noche lo exhiben en La Comedia. | 
Allí pueden verlo los interesados, sin 
más requisitos que pagar la entrada | 
y lucir el traje elegante y fresco de j 
fe Habana Sport. La Havana Sport 
priva en Monte 71.—ZAUS. ; 
L E A N L A S D A M A S 
La señora Caral Barrero de Blas-
co, profesora masajista, con 15 
años de práctica en las principa-
les ciudades europeas y actualmen-
te (on gran clientela en esta capi-
tal, escribe: 
No puedo callar mi satlsfacclftn 
inmensa ante el éxito que en mi 
propia persona ha obtenido ei 
aguardiente de uva rivera. 
Rsta bebida es un verdadero te-
soro para el bello sexo.' No hay 
nada mejor para nosotras. 
Caral Barrero. 
El sin rival aguardiente de uva 
rivera, lo mejor para los achaques 
femeninos, se vende en bodegas y 
cafés. 
C C569 alt. It-lo. 
MADURA Y A B R E NACIDOS 
EN 24 HORAS. 
Depósito: S A H R A 
I J l l i J i l i l i l l l l l l l I l i K l í l l ] 
B o u q u e t de N o v i a , C e s -
tos, R ^ m o s , Cojronds , C m 
ees, e t c . 
R o s a l e s P l a n t a s d e S a -
ló t i i A r b o l e s f ru ta l e s y d e 
s o m b r í i , etc . , e tc . 
S s m i ü a s de ü o r t a i i z s s y 
í i o r e s 
nía caloso gratis 1 6 1 6 - 1 3 1 ? 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: G E N E R A ! 
Y S. JUUO. MARIANA! 
Telefono Automático: I-J85» 
Teléfono Local 1-7 y 7092, 
A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s i o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l s o l t 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
brices n i la solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan* L o que s i prueba es que todavía no ha 
probado el 
i T I R O S E G U R O i 
VERMÍFUGO del Dr. H . F . F E E R Y 
Pruébelo y se convencerá 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
i 
i 
i 
ú 
i 
i 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
a 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de todas c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
mst&s, p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s P i a -
nos 
" T O M A S F I L S , r . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a s l i -
nos. 
O B R A P i A Y B E R M Z / t 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
Haga una sola visita al GRAN SALON de CONFECCIONES de 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Para poder apreciar, la verdadera Liqnidación que hace de 
toda la existencia, como fin de Temporada 
CONFECCION DE SEÑORAS. CONFECCION DE NiÑOS 
TEJIDOS, SEDERIA Y PERFUMERIA. 
S a n R a f a e l , 3 1 . - - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
alatas Advertising Agency. C6720 alt 2t -S 
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L o s V i e r n e s d e M a x i m 
Continúan muy animados los vier-
nes de moda del favorecido y elegan-
te teatro de Prado y Animas. 
Entre la concurrencia citaremos so-
lo un grupo de damas de las asiduas 
concurrentes al simpático Maxim. 
Esperanza Rivas de Diez Muro, Ma-
ría Pujols de Rivas. Angélica Fernán-
dez de Cervera, Consuelo Rivera de 
Rodríguez Hiera, Clotilde Alvarez de 
Menéndez, Julieta Vieses de Guerra, 
María del Carmen Hidalgo de Zapata, 
Mercedes Santos de Rojas, Adela Mar-
tínez de Gelabert, Emilia Magaz de 
Almeyda, María Imbernó de Cardenal, 
Esther Humara de Díaz, Maruja Fran-
co de Montero, Hortensia Mazana de 
Echarte, Hortensia Imbemó 
Y la joven e interesante Anita Sán-
chez Agramonte de Longa. 
Señoritas: 
Consuelo Rodríguez Hiera, Carme-
lina Gelabert, Graciella Imbernó, 
Evangelina Córdoba, Josefina Hidal-
go, Terina Humara, Carmelina Lau-
rrleta, Angellta Alvarez, Carmela Fi-
gueroa, Nena Saenz de Calahorra Ne-
lly Córdoba, Esperanza Humara, Car-, 
men Alvarez y Martínez, Hortensia 
Echarte, Margot Gelabert, Eugenita. 
Fernández Taquechel, Conchita Hi-
dalgo, Rosita Linares. 
Se estrenó el segundo episodio de 
la sensacional película Saimón la Pi-
rata ,del repertorio de la Internacio-
nal Cinematográfica. 
Una film emocionante. 
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A l o s a l m a c e n e s d e 
De vuelta-
María Luisa Lasa de Sedaño, la dis-
tinguida dama y su hija Elena han 
regresado de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Su otra hija, la gentil Julita se ha 
quedado en Monts WWte con sus tíos 
los esposos Catalina Lasa y Juan Pe-
dro Baró, disfrutando las delicias de 
aquellas agradables montañas. 
Propónense estar en la Habana pa-
ra el mes de Noviembre. 
Socio de honor. 
Lo acaba de ser nombrado del Club 
Náutico de Regla el querido compafie, 
ro Enrique Fontanills. 
Designación honrosa conferida por 
unanimidad y aclamación por la jun-
ta general de esa simpática sociedad. 
En nombre del confrere damos las 
gracias más expresivas al Club Náu-
tico de Regla por tan señalada distin-
ción. 
De la Goosiancia del sabio 
Del doctor Rafaeí del Valle, el 
Ilustre portorriqueño que acaba de 
morir, apenas hay quien recuerde el 
renombre de que gozaba en los días 
en que tuvo un Rey Sol la América 
del Sur: el* Presidente Guzmán 
Blanco. Y no fué conocido por estar 
Junto ai César, lisonjeando a los 
ruines, si eran poderosos, y delatan-
do al os caballeros, que hoy se true-
can en ruines y lisonjeadores, sino 
por combatirle y censurarle. Fué 
poeta y prohombre público (dos 
cualidades que sue'.ten coincidir me-
nos que un prisma y un poliedro 
Irregular) pero no aduló como Vir-
gilio, y no imitó a Séneca en lo de 
formar parte del Gabinete, que aho-
ra decimos en galo, de Nerón. 
Como el palenque de su patria era 
muy reducido para lucir sus arres-
tos, lanzóse fuera de él, en pos de 
aventuras, que también emprendían 
Eugenio de Hostos, Betances, Rulz 
Belyis y Luis Bonafoux. quienes 
constituyen el cuadrunvirato más 
cabal de las glorías trashumantes 
portorriqueñas. Betances fué cruci-
ficado, por meterse a redentor, y ca-
si aventadas sus cenizas, que reco-
gió Bonafoux; Ruiz Belvis murió en 
el ostracismo, también por sus idea-
les de libertar a la más fermosa y 
peor ferlda doncella de su patria; 
Hostos, sombrío como Hamlet, el 
hombre enigma a quien descubrió en 
maravilloso estudio, ambuló por uni-
versidades y ateneos, predicando el 
bien y la verdad, y cayó inerte ape-
nas volvió a pisar la tierra prometi-
da: y si Bonafoux no fué molido a 
pnlos por los sarracenos, como lo 
Intentaban, lo debe a sus piernas, 
tan ágiles, aunque no por falta de 
valor, como su pluma. 
En don Rafael de> Valle, aunque 
libró rudas campañas contra los 
déspotas, que pusieron en muchas 
ocasiones en riesgo su vida, predo-
minó el poeta sobre el político. Tu-
vo muchas de las cualidades que An-
tonio Cortón, su malogrado compa-
triota, asigna a Espronceda: apasio-
nado por instinto, bondadoso de sen-
timiento, humanitario cuando escri-
be, escéptico cuando habla, liberal 
con exceso en la amistad, fuerte co-
mo un hombre, franco hasta la In-
discreción, servicial sin discerni-
miento- Nació, precisamente, cuando 
moría Espronceda, y sólo heredó sus 
virtudes. "Yo no he vendido nunca 
mi pluma ni mi fe", expresaba con 
Zorrilla, a quien no perdonaba el ha-
ber sido escudero de un emperador. 
Y su fe debió aumentar entre los 
hombres del sur, revolucionarios pe-
ro creyentes, que. con el general 
José de San Martín, vencedor en 
Chacabuco y Maypó. consignaron en 
la más grave de las ocasiones: "El 
Perú es, desde este momento, libre e 
Independiente, por la voluntad ge-
neral de los pueblos, y por la justi-
cia de su causa, que Dios defiende". 
Y consignaron también, en ocasión 
más grave aún: "Nos, los Represen-
tantes de las Provincias Unidas en 
Sud-América, reunidos en Congreso 
General, Invocando al Eterno que 
preside el Universo..." De ese tron-
co de sándalo fué quien se negó a 
recibir la libertad, que había conse-
guido para él, preso en la Rotunda, 
vn generoso representante diplomá-
tico de España en Venezuela. 
Pulcro y ático en el decir, como el 
autor de "Pepita Jiménez", su con-
versación, la más bella y jovial que 
hemos escuchado, encantaba. Humo-
rista sutil, pero siempre noble y eíe-
vado. a su alreddeor se formaba 
siempre un corro de personas dis-
tinguidas, jóvenes y viejos, todos 
ávidos de oírle. Tuvo duelos allá, en 
lueñas regiones, pero no quebrantos, 
pues su espíritu fué el de Ulises, y 
cuando }a nieve de muchas décadas 
parecía que iba a enfriar su cuerpo 
desprendióse de la armadura, que 
dejó en las deltas del Orinoco. Fué 
entonces cuando, con el fuego de la 
Juventud, rodeóse de ninfas y cantó, 
con bien acompasadas notas, aí 
amor, siempre ennoblecido por él. 
Había que oírle re'.etar la fastuosa 
época del Rey Sol americano y sus 
grandes orgías en el Trlanón de Ca-
racas, mientras el Irrecdutlble ada-
lid bailaba un obligado minué en los 
ca:nbozos de la Rotunda. —"Cuando 
yo conocí a Guzmán el Malo" 
era la única expresión que decí-i 
grave y solemnemente. El corro se 
apretaba cada vez más, abríanse las 
fuentes del, sano humorismo, y el 
viejo luchador, joven por el temple 
del alma, convertía la frase en láti-
go de siete colas, con puntas acera-
das por el fuego do la Indiernación, 
que dejaba caer sobre los VIrgIHos, 
los Sénecas, y, bajando hasta lo In-
finitesimal el diapasón..., los Mel-
quíades Alvarez. 
CRISTOBAL REAL. 
Los del Círculo 
Avilesino. 
SOCIOS BE MERITO 
Los avilesinos vuelven otra vez y 
vuelven con la misma gallardía de 
siempre. Vienen a celebrar una fiesta 
que si será íntima tendrá toda la 
brillantez y solemnidad por el cariño 
y la gratitud que en sí encierra. Se 
trata de demostrar a socios respeta-
bles y a personas nobles la gratitud 
que les debe el Círculo; a unos por 
su entusiasmo y su desinterés; a 
otros por su labor y sus méritos. 
Don Nicolás Rivero, don Ramón Ló-
pez, don Vicente Loríente, don Víctor 
Echevarría, tyn David Hevia, don Je-
sús Morís, don José Arturo Rodríguez 
y don Ramón Magriñat. 
A tan solemne acto se han adherido 
muchas personas. 
Será a principios del mes próximo. 
L E T D U E L E N L O S H Ü E S Ü S 
Porque le áa la gnna, porque se hnce 
el sordo n los buenos consejos, a Ins re-
comendaciones de los que fueron reumá-
ticos y so han curado con el Antlrreumá-
tlco del doctor Russell Hurst de Filadel-
fla. la preparación que con mis seguri-
dad hace eliminar el ácido úrico y por 
tanto hace desaparecer el reuma pronta-
mente. 
n o s e v a a c o m p r a r e x -
c l u s i v a m e n t e . 
S e v a a v e r . . . . 
T i e n d a d e l " s m a r t s e t " , 
o f r e c e s i e m p r e , e n s u s r e -
l u c i e n t e s v i t r i n a s y e n s u s 
a m p l i o s s a l o n e s , u n a e x -
p r e s i ó n d e n o v e d a d y e l e -
g a n c i a . . . 
/ ^ * xS? ^S? ^ * ^ « ^ » ^ ? ^ S ? x S í 
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rldad Chacón de Quintana. 
La respetable dama Elvira Moya de 
Castilla. María Antonia González d© Cas-
tro, Ramona Capote viuda de Rodríguez, 
Aurora Palacios de Martínez, Mercedes 
Anprlés de Alonso y Josefa Rosa de Pe-
rrer. 
l'n grupo de damas Jóvenes, formado 
por Ins sefiorns Julia Martí de Martínez. 
Dolores García de Alvarez. María Morales 
de Arce, Emérita Herrera de Poldo. Fran-
cisca Morales de Quintana, aefiora del 
doctor Anillo, Petronila Portocarrero de 
la Osa y por rtltimo, la respetable ma-
má do la desposada, Josefa González de 
Ferrer. 
Gran número de señoritas: 
Dolores Cautez, Ana María Quintana, 
Carmen Casas, Carmen Pnlezuela, Obsilla 
y Obtavilla Ferrer. María Beltrand, Laura 
Díaz. Consuelo Gutiérrez, Ana Rosa. Zoi-
la Gelabert, Angelina Martines y herma-
nas Robayna. 
En conjunto admirable: Hloisa Casti-
llo, María Luirá López, Mercedes Alonso, 
Carmen Gálvez, Terina Arencibia, Elvira 
Deulofeo y Lucrecia Moreno, muy encan-
tadora. 
María Qnlntana, María Teresa Morales, 
Rosarlto de la Uz, María F. Ferrer, Car-
men Capote y las ñiflas Cándida y María 
Teresa Castro del Caimito y "Beluca" y 
Macusa Caí etlllo, hermanas del novio. 
Las simpáticas hermanltas Rivero: Ro-
salina y Josefina. 
Cuatro hermanas por igual adorables: 
María, Emilia, Margarita y Obdulia Cas-
tillo. 
Y cerrando la relación relación de se-
ñoritas, haré mención de las hermanas 
de la novia que en trilogía encantadora 
estaban elegantísimas: Esperanza, Sara y 
[ ¿Cuál es el periódico que mis ejemplares imprime? El DIARIO DE LA MARI-NA. 
L A B E L L E Z S ~ F E M E N I N A 
El secreto de que algunas de nuestras 
damas eU-gantes, luzcan siempre frescas, 
lozanas, sin manchas, sin grasa en su 
aterciopelado cutis aun después de malas 
noches picadas en fiestas y en teatros, 
está eu el uso constai'te de la loción co-
nocida por KUTI NAKAH. 
Esta preparación, fórmula francesa que 
se garantiza no contener ningún Ingre-
diente nocivo a la piel, ha obtenido hasta 
el presente el resultado de dar siempre 
al cutis aspecto de suavidad, con nacara-
do exquisito, exento de nmarllleí alguna, 
pues en su composición no entran produc-
tos metálicos. 
Todos ellos son alcalinos y de la mejor 
calidad, su costo de un, peso el frasco no 
es crecido habida cuenta de la calidad do 
sus componentes y su "arestín. 
Todas las damas de cotls delicado, que 
usen KUTI NAKAR, notarán al primor 
pomo la gran diferencia de su cutis, que 
se vuelve, terso, sano y nacarado. To-
das las farmacias venden KUTI NAKAR: 
Depósito Zulueta 71, teléfono A-5C36. Usen-
lo v embellecerán el cutis, 
DESDE ALQÜÍZAR 
Agosto. 81. 
María R«̂ epa Ferrrp y Roinlro 
Capetlllo. 
Sus amores sancionado quedó anoche 
ante Dios. 
La novia tan hermosa y simpática, es 
estrella d» primera magnituíj en nuestra 
sociedad, es hija del prestigioso galeno 
doctor Agustín Ferrer, Jefe Local de Sa-
nidad. 
Y su prometido, un alto empleado del 
mismo ramo, el correcto Joven Ramiro 
Capetlllo. Queda pues hecha ya la pre-
sentación de tan distinguidos Jóvenes. 
A las 9 de la noche, hora de la cere-
monia, la Iglesia estaba invadida total-
mente por los invitados destacándose ei 
bello sexo en profusión. 
Estos quedan separados, por dos lar-
gas cintas de seda, donde ha de pasar el ¡ 
cortejo hasta el altar mayor que lucía ar-
tísticamente adornado con flores. 
Y una Iluminación espléndida comple-
taba el último detalle. 
Ya en estos momentos Fe produce un 
mido y todos guardan silencio. 
Son los novios que llegan seguidos de 
sus familiares y amigos. 
El cronista pocas veces contempló no-
via ni más bellísima ni más elegantemen-
te vestida. 
Airosa y esbelta lucia María nn valio-
sísimo traje do desposada, completando 
su talle ¡idmirablemente. 
Sencilla corona de azahar ciñe su ros-
tro virginal. 
Y a su vistosa gargantilla formando 
filigrama. 
En su mano aprisiona un lindísimo 
Uouquet de flores, procedente del Jardín 
"El Fénix,' regalo del señor Miguel Feo. 
Haré caso omiso de otros detalles. 
El novio vestía de rigurosa etiqueta y 
su porte !e daba un aspecto gallardo. 
Al sonido de la marcha do esponsales, 
llegan al altar del brazo de sub padri-
nos. 
Son estos, el distinguido caballero se-
ñor Antonio Quintana y la respetable se-
ñora Francisca Morales de Quintana. 
Breve es la ceremonia pronunciada por 
nuestro Pudre Pbro. Fructuoso A. Cuervo. 
Momentos después, desfila la concu-
rrencia para dirigirse a la casa de los 
Padres de María. 
Presentaba un aspecto deslumbrante en 
admirable confusión muchas damas y 
daiLitas. 
Los invitados son obsequiados esplén-fUdamente con dulces y 'licores y derro-che de Champagne. 
Pasemos ja a enumerar la concurencia con perdón de los nombres que se escanen a mi pluma. ^ 
Señora Ana Luisa García de Cañóte 
muy interesante. María Paula de Cubría* 
Gavina del Valle de Rivera,, Aurora Mon 
Hemos tenido ol gusto de recibir la 
visita de despedida que ha venido a 
hacernos el distinguido comerciante y 
amigo nuestro, muy estimado, señor 
Aurelio Suárez, socio de la gran casa 
de Suárez y Crespo que ostenta la re-
presentación de las acreditadas "Go-
mas Ajax" para automóviles que son 
las que mayor éxito obtltenen en esta 
capital. 
Va el señor Suárez a los Estados 
Unidos y una vez en aquella vecina 
República ampliará el negocio de las 
gomas "Ajax" que tanto renombre y 
fama han alcanzado. 
Tenga un viaje muy feliz el señor 
Suárez y que pronto esté entre noso-
tros. 
D E S T A U C A N T 
I A S G O L V M H A S " ] 
REFRESCOS 
Y HELADOS 
V r o á o y Heptvno "felf ^-3657 
P a r a P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n fc4LA A M E R I C A " 
O R O S A , B O U z A y C A . 
C a l l e A y 25. : ; T e l é f o n o F - 1 Ó 1 3 . : : V e d a d o 
E S T A B L O D E L U Z Í ^ M T ^ : 
Servicio especial para en- &*} 50 Tís-a-?ts de daeio y mito- 0 r O O 
fierros, bodas y bautizos: res, coa párela. w& 
fls-a-vls, blanco, con 1 A 00 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
alambrado, para boda 1 U - Almatónt A-4692. Corsloo Feroándei 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES OE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÍESTO MIA E N T r a M 
S A N J O S E 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
Ettjiffr Ferrer. 
Prescindiré de los caballeros por no 
extenderme más en la resella. 
Consignaré también que los recién des-
posados recibieron muchos remUos de «u» 
amistades, los que anotaré al flnnL 
Bolo me resta ya desearle a tan enm-
plldo matrimonio, un* interminable luna 
de miel y que el nido de sus amores Ja-
mas sea Interrumpido. 
He aquí la relación de los regalo»: 
pe sus padrinos Antonio Quintana y 
señora, un Juego de plata riquísimo; Jo-
sefa Gontfllea, madre de la nocla, una 
gargantilla; Balhlno Rodríguez y señora, 
un estuche; Ensebio Capote y señora, un 
Juego de tocador; doctor Anillo y señora, 
• un abanico y una pila bendita; doctor 
Cubría y Befiora, un Juego de chocolate; 
Emérita Herrera de Poldo, un Juego in-
terior de crepé de la china; Caridad Cha-
cón de Quintana, un búcaro de plata; Joa-
quín Vicente y señora, una pulsera muy 
elcpante. 
Antonio Valdés y señora, un par de Ja-
rras; Humberto López, un par de platos; 
Sara Ferrer. un veftldo de seda; Rafael 
Noliedano y familia, una motera de pla-
ta y cristal; Edelmlra, Lola y Teresa, un 
par muñecos; Emma, Cota y Jesús Fe-
rrer, una palmatoria de plata; La Casa 
lirande, nn abanico; Evaristo del Casti-
llo, una Fombrilla; Mercedita Alonso, un 
estuche perfumes; doctor Antonio Castro, 
un estuche salón; Baldomcro Valdés, una 
maceta; señora de Castro, una bandeja 
de plata; Cheo Guerra, un centro de 
mesa. 
Venancio Alonso y fefiora, nn par de 
cuadros; Obdulia del Castillo, el abanico 
de boda; Pilar Morales, un bdcaro de 
cristal. Eloísa Moya de Castillo, un bú-
caro muy elegante; Francisco del Castillo, 
hijo, una figura artística; Luisa Lavln, 
un violetero de píata; Margarita del Can-
tillo, un par ligas; Elvira Deulofeo, un 
Juego interior precioso; Dolores García de 
Alvarez y Felipe, una lámpara de cristal 
y un abanico; Empleados de Sauidad, dos 
cuadros; Herminia Hernández de Már-
quez, un libro de misa; Amalla Rodrí-
guez viuda de Hernández, una bandeja 
porcelana y plata; Estela Cuencas, un 
abanico; Francisca Trapaga, un Juego de 
cama; María Angélica Martínez, dos ra-
mos amapolas; Esther Ferrer. una bata 
Ifción, llndlstaua; Isabel Femáíidez, ua 
par de jarras y Miguel Feo, el bouquet 
de novia. 
EL CORRESPONSAL. 
B . P . D . 
£ 1 C o m a n d a n t e 
Luis Moré y del Solar 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las nue-
ve, los que suscriben: su viuda, madre y hermanos, ruegan a 
las personas de su amistad asistan a- la hora Indicada a la caaa 
mortuoria: B. Lagueruela, número 22, Víbora, para acompañar 
su cadáver al Cementerio do Colón. 
Habana, 8 do Septiembre de 191T 
Sofía KodrígTiez, vlnda de Moréj Eva Adán tlnda de 
Rodríguez; Manuel, Marcos, Rafael j Sebastián Moré 7 del 
Solar; Dr. Ezequlel García Enseñat; Dr. Enrlqne Fernan-
dez Soto. 
COMO f N NORMA 
REVOLUCIOIÍARISMO PINTORESCO 
Unas horas de república 
En el trágico movimiento revolu-
cionario que acaba de conmover a la 
nación española no han faltado notas 
pintorescas y aún cómicas. 
Notas de un bufo tan subido que 
eclipsa los argumentos y trucos de 
los saínetes de Amlches, García Al-
varez, Abatí, Paso, etc., etc. 
Sí ajguno de estos autores no apro-
vecha el episodio que vamos a refe-
rirles para construir un juguete na-
vídadesco será por temor al plagio de 
"El Iluso Cañizares" o de algunas 
escenas de "La suerte loca". 
En la provincia de León, bien tie-
rra adentro, hay una localidad mucho 
mayor que un pañuelo de bolsillo; 
pero mucho menor que Barcelona, 
"Valencia, Sevilla, Zaragoza. San Ma-
rino, Andorra y hasta "Navalmoutón" 
(vulgo Navalcarnero). Regardefleurs 
des Monts (Míraflores de la Tierra). 
Se trata de un pueblo eminentemen-
te rural, habitado por moradores ho-
nestos, laboriosos y pacíficos. 
¡Ah!, pero tras de la cruz se halla 
el diablo, y entre flor y flor se escon-
de el áspid venenoso. 
En el lugarcito leonés moraban 
unos hombres terribles, herederos del 
espíritu y arriscadas osadías de Ma-
rat, Danton y Robespierre, aunque 
en su prístina y selvática incultura 
ignorasen la existencia de éstos sus 
esprirítuales ascendientes. 
Como los hombres superiores no 
Ignoran que aun las obras más gran-
des tienen a veces pequeños princi-
pios, decidieron proclamar la repúbli-
ca y erigirla en Estado independíen-
te, para que de tan humilde origen 
renaciera la república española y 
para dar rabia y envidia a Lerroux, a 
Melquíades Alvarez, a Marcelino Do-
mingo, a Tato Amat y al "ciudadano 
Medina"; ninguno de los cuales ha-
bía hecho ni podido otro tanto. 
Proclamóse, pues, la república; so 
nombró presidente de la Idem; se 
constituyó un ministerio de altura; se 
repartieron convenientemente los al-
tos cargos, y no se enviaron emba-
jadores a las potencias extranjeras, 
porque no quedaban republicanos ols-
poníblea. La guerra a Alemania no 
so declaró... por falta de tiempo. 
Desgraciadamente, la vida de la re-
pública fué "ffmera;", como diría 
"TSelmonte", el "cultivado" matador 
de toros y profundo intelectual. 
El joven Estado apresuróse a adop-
tar una medida salvadora, progresi-
va y de Inmediata repercusión en el 
bolsillo y puchero de los ciudadanos: 
expulsó al cura. También dispuso, 
aunque no llegó a ser un hecho, la 
demolición del templo parroquial, 
destrozo que habría aprovechado mu-
cho al ornato ptíbllco y a la educación 
artística ciudadana... 
No Juzgaron posible los flamantes 
ministros ofrecer mayores ni mejores 
pruebas de sus facultades de estadis-
tas, que, apelear a unoa, robar a 
otros, poner un revólver al pecho a 
la mujer del médico y coger el Ga-
binete, la "papalina" del siglo. Mas 
llegó al territorio un capitán de los 
Ejércitos del Rey Alfonso XII , el cual 
se puso al habla con el "ministro de 
Estado", y comenzó por parlamen-
tar... y siguió parlamentando, hasta 
que notó cómo su excelencia repu-
blicana decía "haiga", y entonces op-
tó por disolver el Gabinete a bofeta-
das y derribar la república a punta-
piés-
Y . . . "colorín colorado, este cuento 
se ha acabado"... 
;Qué risible, lector, qué archlrrldí-
cula es la humanidad! 
Encuentra forma de hacer el asno 
siempre y en todo... 
R, Alhambra, 
Es natura! que así sea. 
En automóviles, en coches y en los 
tranvías acuden constantemente nues-
tras principales familias a Teniente 
Rey y Cuba, donde se hallan instala-
dos los Grandes Almacenes de In-
clán; la casa que vende primores en 
ropa para señoras, para jovencltas, 
para niñas y para niños. Las señoras 
se enamoran de tantas batas bonitas, 
de tantos vestidos y de la ropa blan-
ca tan fina, y en tanta variedad de 
estilos. 
Para recrearse viendo las últimas 
modas, para surtirse de cuanto nece-
site, diríjase a los Grandes Almace-
nes de Inclán, pues además de en-
contrar allí lo más bonito y elegante, 
ya se sabe porque es público y noto-
río, que sus precios son más reduci-
dos, son precios verdad de almacén, 
y todos los artículos tienen marcado 
su último precio. 
22030 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIBAROS 
Cochea para entierros, ¿ f ? C O bodas y bautizos - - *?V/ 
VI» - « - vis, corriente» —-—-j-"-Id. blanco, COT alunibrmao Í S.OO 10.00 DO a as y bautizos - - SP-**» ̂  v id. oianco, c<m aiuroi»-»"' 
Z w j t , 142. TdéfraM A-8528, A - 3 Í 2 S . A h u e r a : A - 4 Í 8 Í , l U a n a 
la tasa de los Elegantes 
J. M. Casanova 
S . e n C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 _ alt 15t< 
C O N F E C C I O N E S 
Para yestir con exquisita elegancia y buen gusto, las 
damas deben conocer nuestras confecciones, porque son 
muy bonitas, muy bien hechas, y sus precios baratísimos. 
Sayas Interiores y combinaciones' desde $125 a $2.60 
^ubrecorsés, muy bonitos y adornados, a 45 cts. 
Sayas blancas, de gabardina gran variación, a. . . . . • .$1.00 
Pantalones, muchos tipos, desdo '. . .45 cts. a $1.76 
Blusas bordadas, de muselina, desde. 50 cts. a $2.50 
Vistiendo nuestras telas, usando nuestras confeccio-
nes, aprovechándose de las gangas que tenemos en artícu-
los de sedería, es como llaman la atención las muchachas 
y parecen más bonitas. 
La Nueva Is la 
MONTE No. 61, 
Esq. a Suárez. 
Teléfono A-6893 
C6731 lt.-8 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
La noche de hoy será de gala en 
el hermoso Teatro Nacional. 
Se pondrá en escena una de las jo-
yas del antiguo repertorio español: 
la zarzuela en tres actos "Jugar con 
fuego", que ha sido ensayada esme-
radamente por las huestes de la ce-
lebrada tiple señorita Baíllo. 
PATEET. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, una película T 
la zarzuela "Goyita la sabrosa"; ai 
final duettos por Pous y Conchita 
Llauradó. 
En la segunda tanda, doble, la pe-
lícula "Madame Tallien" y estreno 
dei saínete "Acuarela criolla", de los 
malogrados, autores M. Corona y M. 
de la Presa-
AS tt' 9 
CAlttPpAMOR. 
Los episodios 9 y 10 de "La man-
cha roja" se proyectarán hoy en las 
tandas de las once, de las doce, de 
las tres, de las cuatro y de las ocho 
y media. j 
Debido al gran éxito obtenido por 
esta serle, la Empresa ha decidido 
adelantar la exhibición de lâ  misma, 
y en lo adelante se estrenarán cua-
tro episodios por semana-
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y medía se estrena-
rá "La huérfana misteriosa", por la 
actriz Ella Hall. 
En las funciones diurnas se pro-
yectarán las siguientes cintas, muy 
interesantes: "¿Quién hizo el dispa-
ro?", "Riqueza inútil", "El vagabun-
do", "Gato por liebre" y "Revista 
universal número 10." 
MARTI. 
En primera tanda, "El país de las 
hadas." 
En segunda, "El gran simpático". 
En tercera, "Las musas latinas". 
^ ^ ^ 
ALHAMBRA. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "El misterio do 
un fotingo." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Por la cueva de los 
monos." 
^ ^ V 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará la come-
dia en tres actos "El Primo Segun-
do". 
Se ensayan "El dó de pecho" y "El 
rival de sí mismo." * * « 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La fiesta ha termina-
do", en cinco partes, por Gustavo 
Serena; en tercera tanda, doble, los 
episodios 3 y 4 de "El misterio de 
la mancha roja." 
^ ^ ^ 
MAXIM. 
El programa combinado para hoy 
es el siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el episodio de San-
nom estrenado anoche, y en tercera, 
"Luz que se .apaga." 
Santos, el activo empresario de es-
te teatro, celebrará su beneficio el 
próximo día 13, con nn escogido 
programa. 
LARA. 
Esta noche se proyectarán los úl-
timos episodios de la serie "El bri-
llante celestial." 
9fa mft 9ft 
PRADO. 
En primera tanda, "Un huésped 
misterioso"; en la segunda, "El rey 
de los mendigos"; y en la tercera, 
"La mentira". 
^ V 
FORNOS. 
En primera tanda, "Las tramas de 
la vida" y en la segunda „La huella 
de la pequeña mano." 
MONTECARLO. 
Gran cine para familias. Exhibición 
de las mejores películas. Estrenos 
diarlos. 
De Zulueta 
Nueva Directiva.—tiran baile. 
En las elecciones celebradas últimamen-
te en la tocledod Circulo de Recreo para 
nombrar la nuera Directiva que ha de 
regir los destinos de la misma durante 
el presente año de 1917-18, salieron electos 
los señores slgrulentes: Presidentes de 
Honor, señor José Sierra y Domingo Mu-
gica; Pre&ldente Efectivo, doctor Miguel 
A. de Annona; Vice, seflor Agustín Sierra: 
Tesorero, señor Manuel Oonzilet; Secreta-
rlo, seflor José Misas; Vice, señor Kogl-
no Fariñas; Vocales: señorea doctor Eloy 
Padrón, Luis M. Pérer.. Lino Delgado, Da-
niel Nodal, Ni.olás Herrada y Francisco 
del Valle. Suplentes: señores Andrés Ca-
rrillo, Federico Seljas y Santiago Méndez. 
Esta nieva Directiva al tomar posesión 
de Bits retivectlvosc argos y en obpciiuio 
a ios asociados ofrecieron en la noche del 
domingo vltlmo, un espléndido baile que 
quedó por todos conceptos encantador. 
Imposible.me fué tomar nota do la dis-
tinguida y escogida concurrencia, un ssln 
número de encantadoras damltas y respe-
tables señoras, estaba nalll congregadas, 
solo recuerdo de algunos nombres, pero 
por no Incurrir en omisiones prescindiré 
de toda reseña, sintiendo grandemente no 
poder estampar en esta humilde crónica 
los nombres de las simpáticas y encan-
tadoras damltas que allí se encontraban, 
pero me bosta decir nue la belleza y dis-
tinción zulueteña tenia su mdu legítima 
representación. 
La orquesta que en Remedios dlrlg" el 
competente profesor señor Alfredo Her-
nández fué la encargada de amenizar la 
fiesta, quien ejecutando muy escogidas 
piezas y siempre complaciente rayó a 
gran altura. 
La nueva directiva se encuentra alta-
mente satisfecha y agradecida por la 
atención que lo dispensaron las damas a 
su atenta invitación. 
EL CORRESPONSAL. 
Parricidio en el... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
E l hechor no ha sido detenido pero 
se tienen confidencias de que trata 
de embarcarse para el extranjero en 
uno de los íerry boats que hacen el 
servicio entre la Habana y Key West 
La causa ha sido radicada por el de-
lito de parricidio consumado. 
Los celos y la mala conducta de 
Rojas, provocaron este drama san-
griento. 
Los Estados Unidos... 
(VIEiSE DK î A PRIMERA 
retención de Helena por su hijo Paris. 
Y enamorada de la grandeza humana 
otra reina, Talestris, quiso ver de cer-
ca al prodigio de la guerra, Alejandro 
el Magno. 
Las amazonas de la Escitia no pu-
dieron perseverar en su voto de cas-
tidad ante la bravura de los guerreros 
de e«e paísr se unieron con ellos y pe-
netraron para esconder sus amores 
en Sarmatia 
Y por último, la otra nación de ama-
ronas fué africana y tan vigorosa que 
a las órdenes de su reina Mlrina ven-
cieron a los Gorgones y los Atlantes 
y edificaron su capital en los bordes 
del lago Tritonis. 
Esa raza vigorosa de las Amazonas 
del Ponto Buxlno vive hoy todavía en 
las Circasianas de Tlflis; si queréis 
tener una idea de la belleza de esas 
mujeres, no igualada por ninguna en 
el mundo, colocaos delante del cuadro 
de Rubens el "Jardín del Amor" y 
desceñid con el pensamiento el ropaje 
azul de la que preside a los infantiles 
porta guirlanda; la blancura incom-
parable del cuerpo que como el de las 
| valencianas parece amasado de ná-
car y rosa, la brillantez de la mira-
da, la cabellera digna de Berenlce 
y el ademán de Reina os darán pálido 
trasunto do esa joya de vida. 
Las amazonas, así lo quiere la leyen-
da, debían marchar siempre en forma-
ción de batalla, sin que ningún hom-
bre las mandase, porque además, co-
mo las vestales de Roma, habían he-
cho voto de castidad; y cuando se les 
permitía a las más bellas amar para 
perpetuar sus filas, los hijos que tu-
viesen los devolvían a sus padres o los 
mataban y las hijas con los años in-
gresaban en el cuerpo de amazonas. 
Les faltaba a las amazones el seno 
derecho que se les cercenaba para que 
no les impidiese el manejo del arco 
que habla de lanzar la flecha mortífe-
ra Y amazona quiere decir eso "sin 
seno." Otros creen que la etimología 
de la palabra es de "mazú" que en 
Circasiano quiere decir Luna, porque 
en sus noches clarísimas se dedicaban 
a su culto. 
No nos ocupamos aquí del mito 
griego de la amazona mitad corcel 
y mitad mujer que es una adivinanza 
para los antropólogos; pero no hay 
duda que hablaba mucho esa ficción a 
la imaginación griega que la colocaba 
por el cincel de sus admirables escul-
tores en el friso de sus templos. 
Algo tenemos que ver nosotros los 
españoles también con las Amazonas, 
porque nada se escapó en el mundo a 
la actividad de nuestra raza. Cuando 
Orellana descubridor del río Amazo-
nas en 1541 lo remontaba trabajosa-
mente, fué atacado por la tribu de 
los Indios Tapuyos, cuyas mujeres pe-
leaban juntas a los hombros; y por 
eso le llamó río de las Amazonas. 
Le colonia Africana de Dahomey, en 
la costa Occidental, que como es sa-
bido pertenece a Francia desde 189*. 
tenía un cuerpo numeroso de Amazo-
nas que constituían la guardia del 
Rey y cuyo número de 1,300, ha ocu-
pado al viajero inglés Sir Richard 
Francis Burton que en 1866 escribió 
sobre esas amazonas que también ha-
cían voto de castidad a pesar de ser 
salvajes, pero que con frecuencia de-
jaban incumplido. No nos queremos 
detener en estas selvas africanas pa» 
ra que no se nos esfume la visión ds 
las radiantes amazonas del Ponto Eu-
xlno, fundadoras de ciudades, que, res-
petadas por los siglos, ostentan toda-
vía sus bellezas como Smirna la del 
comercio Intenso y frutas incompa-
rables; de esas amazonas que ep la3 
largas noches querían arrancar su 
secreto al pálido rayo de luna que 
rielaba en el mar y que en Cumas 
sondeaban con la Sibila los arcanos de 
los siglos. 
DINERO 
D e l 1 a l 2 p o r 100, s o b r e ]0> 
y a s y v a l o r e s . 
f,La Regentê  
ITEFTUXO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 ^ 
í 
5 . o t a s ^ o c l e 6 a 6 
(VTENBI DE LA CUATRO) 
En la Academia de Ciencias. 
Una gran velada yartlstlca y litera-
ria tendrá celebración en la noche de 
hoy en.el local que ocupa la Academia 
de Ciencias. 
Velada inaugural de la culta socie-
dad juvenil "Cuba Canarias," que pre-
side el señor Tomás González Rodrí-
ífuez. 
El programa omblnado es tan ex-
tenso como selecto y variado. 
Fiesta ésta, llamada a revestir un 
gran lucimiento. 
A las ocho y media. 
* * « 
Serafina Diago de Cano. 
La joven y bella señora que está de 
días mañana domingo no recibirá a 
sus amislades. 
Lo Que por expreso encargo de tan 
distinguida dama traslado a sus mu-
chas amistades de la sociedad habane-
En el Vedado. 
Allí, en la calle Línea 15 entre J y 
K de la aristocrática barriada ha fi-
jado su residencia en unión de su dis-
tinguida familia, el notable cirujano 
doctor Bernardo Moas. 
Muchas felicidades tengan en su 
nueva morada 
De viaje. 
Embarca hoy para los Estados Uni-
dos el joven Notario doctor Rogelio 
Castellanos y Mena. 
Lleve el simpático amigo una feliz 
travesía 
• * • 
Zamacols. 
Esta noche ofrecerá el Ilustre no-
velista su esperada conferencia en 
la sociedad de Propietarios, Comer-
ciantes y Vecinos de Medina y Prín-
cipe. 
Asistirá al acto la Banda Municipal 
galantemente cedida por el doctor Va-
rona Suárez, Alcalde de la Ciudad. 
Todas las localidades están vendi-
das. 
Hay un verdadero interés por o1̂" 
de nuevo a Eduardo Zamacols. 
S U S T I T U T O . 
JOYAS DE BRILIAÍÍTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición p6"11*11611*6 de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-76. Teléfono A-4264 
S u a m i g r u i t a 
C A R I D A D celebra HOY so fíes!a onomástica 
E s u n b u e n H E L A D O S ) E s e l m c i o r 
D U L C E S [ 
r e c a l o 
i o e n x x x ^ ^ ^ x ^ w u i 
\ D U L C E S V 
o b s e q u i o ( L I C O R E S J 
ü FLOR CUBANA, GALIANA Y S. JOSE 
T E L E F O N O A-4284 . 
EL PRESIDENTE... 
(Viene de la PRIMERA) 
meter el hombro a la rueda hasta 
que ja amenaza sea definitivamonto 
olímlnada". Eso mismo periódico di-
ce: "Hay algunas personas en todos 
los países que hablan de una "paz 
tablas'* pero ese es un resultado que 
no pnede sobrevenir en ningún caso. 
Por su parte el "PosV* dice que "el 
olrldo de la más pequeña precaución 
contra el rosnrglmiento del milita-
rismo equlralo a radiar entre la TI-
da y la mnerte". 
Finalmente el "Telegraph* afirma 
que el Primer Ministro ha adoptado 
el fínico punto do ylsta Justo y razo-
nable respecto a Rnsla y que "debe-
mos mirar hada adelante con la es-
peranza de su resurrección y de que 
desempeñará un gran papeí antes 
de que la guerra acabe", 
ALSACIA LORENA CONVERTIDA 
E>r REINO 
Copenhague. Septiembre 8 
Dice la "Vossische Zeltuntr" de 
Rerlín que la cuestión de Alsacia-
lorena será decidida cu la próxima 
poslón del Relchstag, que será abier-
to, según la couTOcatorln, el 26 del 
rctnnl. Probablemente se discutirá 
la conTcniencIa de erigir la tierra del 
Imperio en una monarquía haciendo 
de Alsacla-Lorena un reino dentro 
de] Imnerlo alemán. 
El bilí de reformas prometido por 
el Gobierno concederá unos treinta 
asientos adicionales en el iíelchstag 
a los distritos industriales más popu-
losos. 
También se tratará de la disminu-
ción de la natalidad y de los medios 
de contenerla. 
El Gobierno de Sajonla se ha ne* 
gado a introducir el sufragio unirer-
sal, fundándose en las franquicias 
concedidas t>or el Relchstag a la die-
ta do Sajonla, 
IAS TROPAS AMERICANAS REVIS-
TA DD AS POR POICARE 
Cuartel General de las fuerzas 
americanas en Francia, Septiembre S. 
Un despacho del corresponsal de la 
Prensa Asociada, fechado el día 6, y 
demorado por dificultades para la 
trasmisión, dice así: 
"Prorlstas de sus cascos de trin-
chera Ingleses y con el más belicoso 
y feroz aspecto las tropas america-
nas fueron rerlstadas hoy por el Pre-
sldente de la República francesa, M, 
Poincaré. Estaban formada en sóli-
dos cuadros y ayanzaban a paso re-
doblado al son de alegre música ame-
ricana, ofreciendo un espectáculo de 
inusitado esplendor marcial. 
La recepción del Presidente do 
Francia se distinguió por su sencillez 
democrática. Iba M. Poincaré restído 
con su traje habitual de "knickerboc-
fcer", con polainas de cuero y cubría 
su cabeza, como de costumbre, con 
una sencilla gorra azul de yachtman. 
TUTO lugar la rerista en una mese-
ta dentro de los terrenos destinados a 
cjerelcioR militares, y cuando se accr-
có el primor magistrado de Francia 
las tropas fueron formadas en cun-
are, que parece realmente una forma-
^i"" mnitar formidable. Las bandas 
militares estacionadas aquí y allá, 
cerca del stand, dejaron oír los mági-
cos acordes de la Marsellesa cuando 
ci automÓTll del Presidenta, tremolan-
do ia bandera tricolor apareció en la 
«resta de una colina por la que ha-
bía ascendido relozmente, 
fi„i,?Ine^ata,nf,nte *lf™ió la reylsta, 
saludando el Presidente Poincaré ca-
oa Tez que pasaban delante de él las 
tanderas de los regimientos amerlca-
Luego, estando los soldados a sus 
anchas, todos los oficiales fueron des-
tacados y se reunieron en semicírculo 
cerca del Presidente y su séquito. E l 
general Pershlng sallo a su encuentro 
y les dirigió la palabra breremente. 
Después el General en Jefe ameri-
cano presentó los oficiales al Presi-
dente Poincaré, quien quitándose la 
porra les dirigió la palabra en TOZ 
clara y resonante. Les habló en fran-
o's pero ya la mayor parte de los 
oficiales de las fuerzas expediciona-
rias americanas conocen bastante el 
¡Idioma y pudieron seguir el significa-
do de cada una de sus frase». 
M. Poincaré fué calurosamente 
aplaudido y luego los ofidales die-
ron en su honor tres aclamaciones 
y un "tlger" o rugido usual en las 
fiestas americanas como suprema ma-
nifesíación de entusiasmo colectlTO. 
Un sargento que estaba cerca del 
lugar cuando el Presidente pronun-
ciaba su discurso, fué objeto de una 
(•ración cuando los soldados le pre-
guntaron: —[Qué dice?, contestó él: 
—No lo sé exactamente, pero creo que 
¡dice que los alemanes se rayan al in-
| fiemo. 
—Ya los mandaremos, gritaron los 
! soldados a coro, y la frase circuló a 
lo largo de la línea de uniformes 
hliahi, siendo comentada con aplausos 
y Tiyas. 
AMISTAD ANGLO - AME RIC A N A 
Londres, Septiembre 8 
Una de las características más 
agradables de la semana, dice en su 
resumen de noticias \A Prensa Aso-
ciada, han sido las demostraciones 
do estrecha e íntima amistad entre 
las tropas Inglesas y americanas en 
el Frente de Francia, que ha sido he-
día notar por el Ministro de Bloqueo 
Lord Robert Cedí. 
AI?TI5TKA5 
C E R E V O Y K A B O 
son nombres tan familiares a la buena so-
ciedad, como: Saratoga, Coty, Packard. 
¿Por qué? Porque 
Los Corsés LE REVO Y KABO 
son los corsés que usan las damas elegan-
tes, las que han hecho de los mismos los 
corsés preferidos, los corsés de moda 
Véalos en nuestra Exposición 
F I N D E S I G L O 
García y Sisto. San Rafael y Aguila. 
"VISITA A LOS FRENTES DE BA-
TALLA 
Amstcrdam, Septiembre 8. 
Treinta y dos miembros del Reichs-
tag salieron ayer de Berlín para risi-
tar los frentes de batalla, con objeto 
de "tener una Idea de la situación es-
iratótrica de la ludia", según dice el 
'MVciser Zeitung»*. 
De los treinta y dos miembros del 
Belchstag, inritados por oficiales del 
I jórcito, dioriséis se han dirleldo al 
frente oocldental y los otros dieciseis 
al oriental. Todos ellos tendrán la 
oportunidad de ylsitar los frentes 
antes de que el Belchstag reanudo sus 
sseslones. 
81 COMANDANTE GENERAL ALE-
MA N BE RIGA 
Amsterdnm, Septiembre 8. 
E l "l'aegliche Rundsschau,^ de Ber-
lín, dice que el teniente general TOU 
Alten, ex-DIrector de la Academia Mi-
litar de Hannover, ha sido nombrado 
Comandante General de la plaza de 
BIga. 
OENERAL HERIDO EN UN CHOQCr 
DE TRENES 
Copenhatrue, Septiembre 8. 
Semlofldalmente se ha publicado 
()ue el general alemán ron Luden-
dorff, primer jefe del Cuartel Gene-
ral, fué herido en el choque de un 
tren el día 19 de Agosto, cerca de 
Bruselas, cuando por defecto en un 
.chucho chocó un tren de municiones 
icón el ^agón especial en que Iba el 
i eren eral, Tairón que fué rolcado y 
aplastado uno de sus extremos. 
E l aDaIly Mafl,̂  asegura que los 
hospitales americanos fueron delibe-
radamente preferidos para el ataque. 
Este periódico agrega que su corres-
ponsal en campaña expone claramen-
te que los ataques a los hospitales ttes 
una orden general alemán". 
E l corresponsal del ^Imes'» dice 
que está manifiestamente comproba-
do que los alemanes no procuran ex-
cluir a los hospitales de las agresio-
nes nocturnas, sino que expresamente 
se orientan donde se hallan los hos-
pitales y desde larga distancia los 
bombardean para que no aparezca ac-
to exprofeso. 
El "Daily Express" en su editorial 
de hoy dice: 
'fHay algo esencialmente repugnan-
te en las últimas formas empleadas 
por Alemania para producir el te-
rror. El Emperador Guillermo ha de-
Jado pocas enormidades sin perpe-
trar. Su diabólico genio ha decretado 
que en el tránsito de su camino de-
Jará registrado el deshonor de los 
éiércitos alemanes; pero con el sis-
temático bombardeo de los hospitales 
ha llegado al limito de la iniquidad. 
EL PROCESO DE SOUKH0MLIN0FF 
Retrogrado, Septiembre 8. 
En los testimonios que acerca de 
la conduda del coronel Mlasoieroff se 
oyeron hoy en el Juicio que se Instruyo 
contra el general Soukhomllnoff, ex-
Ministro de la Guerra y acusado de 
alta traición, el único perjudicial pa-
ra el procesado fué el del coronel 
Erandakoff, perteneciente al depar-
tamento de infonuaclón del Ejército, 
el cual declaró que el ex-Mlnistro se 
opuso y trató de impedir la expulsión 
de Rusia de ciertos espías alemanes y 
de otros de quienes se sospechaba que 
estaban en conexión con los manejos 
de MrasoIeToif. 
E l coronel Eyandalioff dijo que el 
ex-Ministro do Gobernación, Macke-
loff. también sospechaba de Míasele-
TOff. 
EL 
LO QFE RICEN LOS PERIODICOS 
INGLESES 
Londres. Septiembre 8, 
Los periódicos de la mañana tra-
tan hoy con preferencia del bombar-
deo de los hospitales Ingleses y ame-
ricanos por los aviadores alemanes. 
SEPTIMO EMPRESTITO DE 
• GUERRA ALEMAN. 
Copenhague, Septiembre 8 
Espérase que la captura de Riga 
contribuirá a la realización del sép-
timo empréstito de guerra alemán, 
cuya suscripción se abrirá el dia lí» 
dei mes actual. El empréstito será 
como el sexto, en bonos al 98 de emi-
sión, con el Interés de cinco por 100, 
y certificados del tesoro con el cua-
tro y medio por ciento de Interés, con 
los cuales los tenedores tendrán oca-
sión de percibir de ciento diez a cien-
to reinte pesos cuando se haga la 
amortización. 
El Banco Imperial de Alemania 
ha tenido necesidad de emitir, en la 
última semana, trescientos cincuenta 
y nueye millones de marcos más en 
panol moneda, siendo ahora la circu-
lación fiduciaria de más de nueye 
mil y trescientos millones de mar-
cos, o sean dos mil doscientos millo-
nes más en circulación que en la mis-
ma fecha del año pasado. 
La reserra de oro de dos mil cua-
trocientos millones de marcos, por 
otra parte, ha descendido en sesenta 
y seis millones de marcos durante el 
último año. 
pas británicas efectuaron una Incur-
sión con buen éxito sobr^ las tropas 
alemanas que fueron vigorosamente 
bombardea das." 
"En Lankemarck también hubo «ctl-
TO duelo de artillería. En los demás 
puntos del frente no ha habido accio-
nes do infantería. 
CONMUTACION DE LA PENA DE 
MUERTE 
Amstcrdam, septiembre 8. 
Un despacho de VIena dice que el 
Emperador Carlos ha conmutado la 
pena de muerte pronuncüada ô nfr 
Adler el asesino del Presidente 'el 
Consejo de Ministros Stuergkhs, con 
la de dieciocho años de presidio. 
diez segundas tiples, y 10 coristas 
pues allá —en New York—he contra-
tado quince mujeres, dos actores có-
Pepito Serrano... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
—'¿Es cosa definida lo del viaje a 
New York?... 
—Completamente. Ya hemos tomado 
el Columbus Circle^ que como usted 
i 6 P a v o R e a l " 
Habiéndose agotado la Importante remesa de este precioso abanico y 
I endo Innumerables los pedidos que seguimos recibiendo de toda la Isla, 
^nemos el gusto de comunicar a nuestra numerosa y distinguida cllente-
a que » principios del entrante mes recibiremos nueva partida de dicho 
CASA!0* F A B B I C Á I ) 0 E N C E N C Í A E X C U S I V A M E N T E P A R A E S T A 
J o s é M . L ó p e z , S . e n G 
"Los Absiniqueros", Cuhis, ndnú. 98 A 
C 6772 Jt-8 2d-8 
CARRERAS DE POTROS E1N BEL-
MONT. 
Nueva York, Septiembre 8 
En Belmont se efectuará hoy la clá-
sica carrera de potros de dos aííos la 
cual será recta y de seis íurlongs. 
Trece potros y potrancas se desig-
naron anoche para tomar parte en la 
carreras, cuyo valor será este año do 
veinte mil pesos; suma de la cual 
dieciseis mil pesos corresponderá a 
los vencedores. 
E L pAISER EN RIGA 
Amstcrdam septiembre 8. 
Un despacho de Berlín informa que 
el Emperador Guillermo llegó a Riga, 
revistó las tropas y distribuyó entre 
ellas muchas condecoraciones. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, septiembre 8. 
El parte oficial de esta mafia na dl-e 
ce: 
^En un combate por una patrulla 
del frente de Ipres el enemigo tuvo 
bajas considerables." 
*Á1 nordeste de Saint Jullen y en 
las proximidades de Cavrollo las tro-
María Luisa PuchoL 
sabe está situado en la 59 y Broad-
way. y que es uno de los más hermo-
sos teatros de la gran cosmópolis. 
—¿Llevará usted toda la compañía? 
—No señor, sólo llevo a la señora 
Marcos, y a su esposo Manuel Villa, 
a la 'Saus, a Luisa Puchol ,a la Dolo-
retes y a Violeta, mas 10 bailarinas, 
Amparo Puchol. 
micos, una primera tiple de gran car-
tel, y otras diez segundas tiples. Co-
mo podrá apreciar presentaré una 
Compañía tan numerosa como escogi-
da 
—¿Cree usted que competirá dignsu 
mente con el "Winter Carden," con 
el Columbla, etc.? 
—'Más que eso, aseguro que el es-
pectáculo que presentaremos en la 
enorme ciudad será muy superior al 
que con éxito grande están ofreciendo 
desde Abril en "Winter Garden" con 
el título de "Pasging Show de 1917." 
—¿Ha preparado usted alguna nue-
va Revista? 
—No y sí, porque verá. Pepe Eli-
zondo ayudado modestamente por ser-
vidorico ha hecho una refundición de 
"Mujeres y flores y "El Príncipe Car-
naval" bajo el título "The Gayland" 
("La tierra feliz") y que constará de 
dos actos y doce cuadros. Para esta 
obra ha seleccionado Quinito Valverde 
(que ahora está en New York ensa-
yando a los artistas norteamericanos) 
treinticinco de sus más afortunados 
números musicales... y para que na-
da le haga dudar de nuestro éxito, di-
ré a usted que el vestuario todo es 
nuevo, hecho expresamente en París, 
Madrid y el propio New York. Ade-
más aquí tengo hace algunos días a. 
los famosos hermanos Tarazona, a 
quienes he contratado por siete sema-
nas, para hacer el decorado que será 
a todo lujo, regio, sencillamente. 
—¿Y-la Habana no verá esa Revis-
ta, Eulogio? 
—¡Oh, sí! Los habaneros han sido 
cariñosos en demasía con nosotros y 
tanto mi hermano como yo, hemos he-
cho cuestión de honor, ofrecerles las 
primicias del suntuoso espectáculo. 
Puedo asegurarle que en Payret, o en 
el Xacional, daremos diez o doce fun^ 
ciones con la compañía toda, y toda 
la magnificencia con que debutaremos 
Consuelo 3Iayendía, la notable tiple 
cómica. 
en New York a fines de Octubre... 
—¿Y,.. terminan ustedes como Em-
presa en esta Capital? 
—De ningún modo. Aquí dejaremos 
otra compañía a base de la Puchol, 
Casimiro Ortaá̂  Del Pino, la Mayen-
día, etc., etc 
—Y, es Ortas, todo lo bueno que se 
asegura?... 
—No lo sabe usted bien. ¿No ha 
visto lo que dice Heraldo de Madrid 
sobre su despedida? 
—No. 
—Pepito, enséñale a Roqueta el re-
corte del Heraldo. 
—Leo: "En Santander al concluir 
Ortas de cantar los couplets del Asom-
bro de Damasco fué llamado al Palco 
Real y felicitado por el Rey, quien la-
mentó su ausencia para América. 
"La Reina dió las gracias a Ortas, 
por haber tomado parte en el festival 
de la Cruz Roja celebrado en el Real 
de Madrid." 
Llegábamos a Prado y Colón, en 
viajé de retorno. Pepito Serrano, neu-
rasténico incorregible, con toda la ma-
la crianza de un niño del Vedado, 
quiere detener el automóvil para com-
prar chicharrones a un tamalero que 
atraviesa el paseo. Benlloch se opone. 
Pepito amenaza tirarse. Eulogio ace-
lera, y ante los ojos atónitos de Pepe 
Elizondo y del autor de esta infortu-
nada crónica barriotera— Pepito Se-
rrano pone en práctica su descabella-
do proyecto, arrojándose del auto y 
siendo milagrosamente detenido en el 
espacio por los recios brazos del poe-
ta Elizondo' y los sabios dedos del 
Maestro Benlloch., 
Horado ROOFETA. 
(Dibujos de González de la Peña.) 
C o n s e r v a t o r i o 
G R A N A D O S 
H&b&na. 72, a l tos . 
D i r e c t o r a : 
F L O R A M O R A 
C U R S O 1917-1918 
D e s d e e l d í a l . 0 d e S e p t i e m -
bre , q u e d a a b i e r t a l a m a -
t r i c u l a p a r a e l n u e v o c u r s o . 
L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l 
d í a 10. 
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Ese muchacho trae casi un dram a entre BUS manos,.,* 
E L «MAMEL Í ALTO» SALE HOY 
Esta tarde saldrá para Barcelona, 
vía Nueva York, el vapor correo es-
pañol "Manuel Calvo", que llevará, 
a más del tránsito de Méjico, 90 pa-
sajeros de la Habana. 
También llevará este buque varios 
embarques de tabaco y azúcar. 
E L DELEGADO DE EMIGRACIOX 
DE ESPAÑA 
Entre los pasajeros que llevará el 
"Manuel Calvo" figura nuestro dis-
tinguido amigo el señor Leopoldo 
D'Ozonville, Delegado de Emigración 
de España y notable escritor que, co-
mo sáben nuestros lectores, ha libra-
do una tenaz y constante campaña en 
beneficio y protección de la inmigra-
ción española, durante el tlompo que 
ha permanecido en esta capital, ha-
biendo publicado numerosos escritos 
sn la prensa habanera y muy espe-
cialmente en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
LA SEÑORA DE FERRARA 
En el vapor "Olivette", según anun-
ciamos, embarcó esta mañana para 
los Estados Unidos, la distinguida da-
ma doña María Luisa Sánchez de Fe-
rrara, acompañada d© su hermana Li-
\y Sánchez de Aguirre y su sobrino el 
joven Carlos Aguirre. 
A ambas distinguidas viajeras se 
les tributó una cariñosísima despedi-
da por el muello del Arspnal. 
EL LATíCHO'Pí «DETROIT* 
De Nueva Orleans llegó esta maña-
na el remolcador americano "Leopol-
do Addler" conduciendo a remolque 
1 gran lanchón-tanque "Detroit", que 
lene en lastre psra tomar un carga-
mento de miel. 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
Flagler" con 25 wagones de carga 
general. 
LOS QUE LLEGAN 
Por la vía de la Florida llegaron 
ayer tarde además de nuestro queri-
do compañero de redacción señor Joa-
quín Gil del Real, los siguientes pa-
sajeros: 
El abogado señor Germán Walter 
del Río y familia, los señores Ramón 
L. Alvarez, Andrés M. Víctor. Enrique 
Peña y señora, Domingo Corbacho, 
Tomás F. Castañeda, Mariano L. Url-
be, Enrique Sardiñas, Eusebio Sure-
da yseñora, Raimundo Ramírez, Emi-
lio P. Bernal. José Franquis. Leopol-
do y Ovidio Alfonso, Florentino Alva-
rez v Alfredo Aransro v familia. 
ÉMBAROTTES DE ALCOHOLES 
A virtud de la prohibición del go-
bierno americano do importar bebidas 
alcohólicas, los comerciantes de 
aquel país han hecho numerosos pe-
didos con prontitud, antes de que que-
de en vigor la prohibición. 
Ayer en el vanor "Mascotte". fue-
ron embarcados 50 bocoyes y ?.ñ0 fa-
jas de ron y hoy en el "Olivette" irán 
100 bocoyes de la misma bebida, t 
más de otros embarque». 
En el "Olivette" ee embarcarán 
también mil tercios de tabaco en ra-
ma. 
Consejo Provincia 
Habrá sesión el Innes 
Esta mañana estuvieron en el Con-
sejo Provincial los consejeros libe-
rales cambiando Impresiones con loa 
de filiación conservadora. 
Manifestaban los liberales que no 
habían asistido a la sesión del vier-
nes, por no haber sido citados por el 
Secretario, añadiendo que asistirán 
el lunes pues han recibido la cita-
ción para ese día. 
¿^0 HABRA E Í ^ ^ O Y E S PAR-
CIALES E L AÑO PRO .̂:̂ : T 1 RE-
FORMA DE LA C O X S T I T L ^ ^ 
En el Consejo Provincial hablaban 
esta mañana varios consejeros con 
algunos importantes elementos polí-
ticos acerca de una reunión celebra-
da entre representantes y senadores 
liberales y conservadores. 
Según oimos en el Consejo en la 
citada reunión de congresistas se lle-
gó al acuerdo de prorrogar los Po-
deres y no celebrar eleciones parcia-
les en Noviembre de 1918, para lo 
cual será reformada la Constitución 
en la próxima legislatura. 
LA EXPORTACION DEL AZUCAR 
El rico hacendado de las Villas, se-
ñores ülacia, estuvo hoy en Palacio, 
entrevistándose con el doctor Monte-
ro para tratar acerca de las dificul-
tades que se presentan a la exporta-
ción del azúcar por la escasez de 
sacos. 
A los repórters manifestó después 
el señor Ulacia, que a su Juicio la 
producción de azúcar será este año 
menos que en el anterior por la falta 
de lluvias en junio, julio y agosto. 
Entiende el citado hacendado quo 
el total do la próxima zafra no exce-
derá de 2 y medio millones de tone-
ladas. 
D o n a t i v o 
Suplica al señor Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA, entregue 
este donativo (dos billetes de a do? 
pesos) a María Luisa Martínez que vi-
ve en la Calle de Agua y Recreo de-
trás de los Tanques de Palatino.—UN 
SUSCRIPTOR. 
Dios se lo pague, pues la pobre Ma-
ría Luisa con 8 hijos continúa enfer-
ma con alta calentura.. 
Circulo Praviano 
La Junta General con carácter or-
dinario ha decelebrarse el día 9 del ac-
tual a las 2 p. m. en el Centro Astu-
riano. 
Ordpn del día 
Asuntos reglamentarios y otros im-
portantes. 
De Palacio 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de la 
pena que les falta por cumplir, los 
penados Esteban Lorden Montero, 
Emilio Ramos Díaz, Gabriel González 
Martínez y Juan Pérez Domínguez 
CESE DE TX SÜPERTISOU 
Ha cesado en sus funciones de Su-
pervisor de la Policía de Guanajay, el 
capitán del Ejército Everardo Martí-
nez Tejera. 
HOMENAJE AL COROXEL BA1ZAN 
Grandes' fiestas en Güira de Melena. 
Con motivo de haber sido nombra-
do el coronel Celestino Baizán, hijo 
adoptivo de Güira de Melena por el 
Ayuntamiento de aquel término, sus 
amigos ysimpatizadores' de Güira, y 
de la Habana, han organizado un ho-
menaje que tendrá lugar mañana, do-
mingo, y para el cual reina gran en-
tusiasmo. 
La Empresa de los Ferrocarriles 
ha puesto un tren especial para los 
excursionistas que saldrá mañana, a 
las 8 a. m., de la Estación Terminal. 
Acompañarán al coronel Baizán. 
numerosos amigos y la Bandí» Munici-
pal cedida por el señor Alcalde. 
En Güira de Melena se ofrecerá al 
señor Gobernador un gran almuerzo 
en su honor. Hay además preparadas 
distintas fiestas populares. 
El tren especial regresará a la Ha -
baña a las tres de la tarde con el 
Gobernador, su Secretario particular 
el señor Antonio Pardo Suárez, y el 
resto de los excursionistas. 
Las fiestas prometen quedar luci-
dísimas. 
DIARIO 
MARINA. 
" C e n t r o d e 
B e n q u e r e n c i a " 
Se nvlsa por esto medio p. todoa loa 
señores que componen !a Junta de gobier-
no de esta Fodednd para qne pasen a re-
número 98 un ejemplar de la Memoria 
rorrespondlente al año último, \m ruaíes 
«0a n/,a? al 11,e «"acribe por el señor Presidente de dicha sociedad en Benquerencia. Don Manuel MáwSaWE 
"n", vor^o^nf?.8^0- un raorte de Ln A oz de Gnllcla" de 7 de Agosto ciua se refiere a dicha Memoria y dice: 
"EL CENTRO BEKQüEREííClA 
Hemos recibido la memoria del año úl-
l™04 PV 0̂»'!11 Por «1 "Centro de Benqne-
rencla" Según vemo8, la Delegación da 
Ja Habana que tiene la obligación de vela? 
tP,̂  f ^"ten^to del "Centro" remi-
tiendo 12o pesetas mensuales para el ^.Q. 
fesorMdo dejó de hacerlo desdo hace me-
ecs ,8m dar explicaciones, v ello creó una 
sltuacir.n difícil a la celosa J & t t d h S 
i',í,'1IL1r.lge• el 'JtllIsln>o Krupo escolar; El débito presente asciende a 2.275 nc-
ioÍ28 •,1 Pri!: de <luo en setiembre de 
1J14 manifestó por carta el presidente de 
la Delegación habanera don Cosme Rocha 
Larrea que existían en caja mfts de mil 
pesos disponibles. De todo ello ee habla 
en la memoria qne tepemos a la vista 
tímosameUtUbleS considernolonR8 que oml-
..r.Fo.rma5 ^ Pásente la Directiva del 
gufentPs- Ben(>,ierenria" los Beflores sl-
PreBldePto don Manuel Maseda Fernán-
ez.: yice- o™ Jo*« Gómez Lourldorle-
cretario, don Generoso Labrada; Teso-
rero, don Emilio Puentes; Vocalis. dok 
Rosendo Dorado don José Velgn, don Jo-
rvJEbSS v̂ 7" <lnn Anton,<> G^Ia y doa dominico R̂zqDez. 
TfÜeCiC,6n d<? Instruccldn, don Francisco 
"Voz de Galicia." 7 Agosto, 1917. 
Joaé María López vil», 
C 6782 ItS 2d-9 
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A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
T N G M E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
ONETTl Y DIAZ 1R1ZAU 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, nCm. W. 
19415 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empadrado, 18; d» 12 a 5. 
Teléfono A-TÍSO. 
8 a 
! 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. A-2362. CaWe: AL2U Bor&s de despacho: 
e 8 a 12 a. ta. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
Kannel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana-
UA Broadwap, K*w York 
Gostavo Angulo 
Obvies Aagob 
AtiontAT and Comuatoir «t L o v 
lüOtü 31 a 
Joaquín F. de Vektco 
ABOOAüO T VOT. 
Pelayo García y Sintiaft 
>0TAKXO F C B U O O 
García, Ferrara y Dhiñé 
ABOOASOS 
OMapo, ntbaero S3, altos. TaUHIf» 
A-2tó2. Da B a J l ft> u . j 4» I á 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOQAB03 
¿KAROCRA, 11, KABAJTA 
Ootble y Tdéarraíoi "OodotaWií" 
Teléfono A-MSa. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
8e hncen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
Doctores en Medidla f Cirogíp 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlcem 
del estómago por el proceder de 
Elnhorn. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
21875 6 o 
DrJ HUBERTO RlVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Módica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Ouote-
rapla," Hidroterapia, Radlo-Blec-
troterapia, Kinesiterapia, Invtsti-
gaclones Clínicas, Bacterlolóirlcas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
A c S l T ^ c o ' n 8Í,t01;a de la * 
BAROS RUSOS 
U N I C O S E N C U B A 
Gallano, 80. ConsnMM de 8 a 5 p. m. 
Dra. AMADOR 
Eípeal t t lJsta «a UM e n f e r m ^ d a d e í del 
e s t ó m a g o . 
TRATA P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 » 8. 
KeUia, 90. TelAfono A^606O. 
GRA.TI8 A LOS POBRES, LUNES 
MíHRCOLES Y VIERNEM. 
RAFAEL PEREZ VEfCTO 
C*t»<Jritlco dA « B. de Me^^ca. 
Slctema aerrtojo y e&ZeroMwadea 
mentales. Coomltes: Lunes, MJéi-co-
1M y Viemee, de \Z\Í A SH. Ber-
noxa, 52. 
áenetorto. Barrete, > O—Mlw cea. Tti&mo BUL 
Dr. FELIX PAGES 
Clrujtuio de la Quinta do 
Dependiente*. 
CIRUGIA E N GES*BKAL 
Inyecciones de Neo-SalvarsAo. Ceo-
sultaa de 2 a 4. l íeptauo, 38. Te-
léfono A-5387. Domicilio: Baüo», 
entre 21 y 23, Vedado^ ToJéf>-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
iOlDICINA T CIBUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos Enfermedades de Señoras, M -
fioe y de la sangra Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488, 
DR. GARCIA RIOS 
De las eracultadea de Barcelona y 
Habana. Especiábate en enferme-
dades de loa ojos, gargv.nta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial í e la sordera y auuabldos 
de oídos por la electroloaiiacldn 
transtimpánlca. Graduación de la 
rlsta. Coneultis particulares de S 
a 0. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mee por la inscrlóclte. 
N«#tnno. 6L Teléfono A-84S2. 
19051 31 a 
Dr. OAUDIO FORTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones ée 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer, Conaultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, SMICTÍZ y se-
cretos. Consultas de 12 a 3. Con-
Lsulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-bana. 
C 4831 in lo. ü 
18894 81 a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista «n Tías urinarias y 
enfermedades renéreas. Cistoeoo-
pla, caterismo de loe uréteres y exa-
men del rlñón por tos Rayos SL 
Inyecciones de Neoeoltsarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
19059 31 a 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SANGRE Y ENFEBlCfc-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnltaa: de* l a a 4. 
P O B R E S : GRATIS, 
Calle de Jesús Alaría, 91. 
T E L E F O N O A-13S2. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20*. 
Bspeciallata en estomago, luí; es ti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pa-
so; de 2 a 4. Consultes per correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MaleeOn, 11, altos; je S a 4. Te-
léfono A.44-65. 
D5L X VERDUGO 
BSPBCZALISTA D B PARIS. 
3st0ma«o e Intestinos por modte 
del anállHiH del ju«;o gis trico. Coa-
oultas de 12 a S. Prado, 78. T»-
lé£ono A-SL41. 
l a A C I O B . PLASENCÍA 
DUectua j Cirujano de la Casa de 
Salud " L a BaUar.^ Cirujano jJel 
Hospital número 1. especialista en 
enfermedades de mujeres, parteo y 
cirugía en general. Consoltas: de 
I a 4. Gratis para ios pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-285S. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta*: Corrientes «iéctrleas y 
atasaje vitratcplo, en Cuba, 37, al-
tos, de ̂  a 4 y en Correa, esdulna 
kSan Indalecio. Jesda úel Menta Mfooo I-200O. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l traba-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico rk j u clase). Cristina, 88. Teléfono OTA Casa particular: San Lá-
831 Teléfono ¿^4593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayo* X . PleL EinSermedades se-
«retaa. Tenso neosalvars¡an para la* 
secciones. De 1 a 8 p. za. Teléfono 
A-5807. San Mlfuel, número NT. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
OoSedrdtloe de Terapéntla» de le 
Universidad do 1» Hahona. 
Medicina general y especial ciento 
aa enfermedades secretes de la 
Consultes: de 3 a 5. excepte toa 
l^ngoa ̂  Saa ^Mlgual. UM. altea. 
Dr. J. DIAGO 
Bufet medades secretas y de nHoriB 
Cirugía. De 17. a A Empadrado, af-
Dr. Francisco J. de Velasco 
Bnfermedadee del Coraads, Pnl-
naones, Nervioeaa, Piel y «iferme-
dades secretas. Consultes: De 12 a 
2. loe días laborables. Salud, nú-
mero S4. TsZéfooo A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por epostcldn de la Wat-
cuitad de Medicina. Cirujano M 
Hospital número Uno. Cenaultaa: da 
1 a 3. Consulado, adabero M. 
létomo A-4544. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades se-
^ t a s . Habana, » , esquina c Taja-
Inlo. Consaltas: de 12 a i . Especial 
para los pobres t de S y media n A 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CtrujHM «U la Quinte «e Sabed 
" L A B A U S A S " 
Enfermedades de soflorjw y «úragía 
«n general. Consaltas: d» 1 A a 
San ioté, «I. Teléfono A-SfTL 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consol-
tas de 12 a 2 en Neptuno, M. 
(P*«a«) Merced, número 47. Te-
léfono \ SVifl 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas' 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qaxgaxrta, naris y oídos. Espe-
dallste del ''Centro Aatvriaao." 
De 2 a 4 en Virtudes. 36. Teié-
lono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1S890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
1905S 31 a 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bepecialmen-
¿ tratamiento de las afecciones del 
MeXie. Casos Incipientes y avansa-
ios ¿e tuberculosis pulmonar. Con» 
eultes- diariamente ds 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A«IMS, 
Dr. MANUEL DELFIN 
KBDECQ DB NtBOB 
Oo—cltoa; 
S T A - S ^ 
«o 1* & S ChMtOm.Jk, 
a Ayiati*^. Teldfo-
DR. J. B. RUIZ 
Se los boepiteiee de XUadeUto, 
Netr 7orfc y Mereedee 
Especialista en enfermedadeo se-
cretas. Exámenes uretroacépicos y 
eistocOplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sao Rtrtael, 80, olios. De 1»% a A 
Teléfono A-MSl 
DR. B. 0YARZUM 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apl^addn intravenosa del 914, 
Consultas d» S a 4 San Rafael. 
36. altea 
c m 
18893 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digeetívas y trastornos de la 
nutilclfln. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: S5. 
Tetffcmo A-76Í9. San Lá7»ro, 22», 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-2828 30d. 10 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6702. Consulado. 19. 
20700 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, S a n i a Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
IVÍIM; 31 a 
Dr. Francisco de P. Núaer 
(PADRE? 
CXRU-ÍANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tal « O'Reilly, 98. altos. OMOOI-
t a a d e 8 a l 2 y d e 2 a A 
Dr« Juan Santos Feraándes 
Oonsultes y operaduass « • • a U 
r do 1 • * Pcada. KB. 
I.M .i;; 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. JE^JS PEN1CHET 
©CÜLISTA 
Oídos. Narte y OargandL Con-
sutaa diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140. eeautna 
a Merced. Teléfono A-773e. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Znluete. 
38 bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17C2. Domicilio; Teléfono F-ini2. 
Dr. A. PORT0CARRERO 
OCULISTA 
C*AnOANTA. NARIZ T OIDOO 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A 5. 
flan NhsattU, fiS. Teléfono 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefa <|» la Clínica del doetov Y. 
jautos Ferndndea. 
Ocullate. da! "Centre Gallego.-
De 10 • S. Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
HIJOS DE R. ABGIELES 
Mercaderes , 3 ^ H a b a n a 
| HPOSITOS 7 Cooatas m-
"•«• tes . Depdsitos do Tala-
>M. ha^éndoso cargo d? ea> 
7 r^f,<5B d« dividendos • te-
jí • • •^Pi 'óstemos y pignoraciones 
« jaleras y frutos. Compra y ren-
te de valoreo públicos e indastrlales. 
Compra y renta do letras do cambia 
Cobro de letras, capones, etc, por 
cuenta ajena. Giros «obre Jas prlnci-
•alea Biazas y tembWn sobre leo poe-
b í ^ oeJDspafte, Islas Baleares y OK 
a a g i a Pasco por cabio y Carteo 4» 
bro 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6392. 
F. TELLEZ 
OUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosia, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de loe pies. Gabi 
nete electro quiropédlco. Conaula 
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
lSfeS9 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. Tel. A-SS17 
En el gabinete o a domicilio. $1.06. 
Hay serricto de mnnioure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultetira de la "Aso-
ciación Cnhana" y "La Bondad." 
Recibo Ordenes, Escobar número 
23. 
18 sp 
LABORATORIOS 
1 . Ba i ce l l s y C o m p a ñ í a 
1. en «X 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pAgoo por si asblo y 
giran letras a corta y larga 
•tete sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las cap* 
tales y pnebloa de Espcfla * Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Cota-
JJROTAIT" 8o*ur»s contra lamadlos 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
19SG3 31 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, ?2.06 moneda oficlaL 3 
Laboratorio Analítico del úoctor | 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba> | 
Jos, Teléfono A-a622. Se practican I 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo. que ba dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo^ 
no A-6204. 
19794 13 s 
( P I E O S DE ^ ! 
L E T E A 
N . G d a t s y . C s i n p a ñ í a 
l***- Agolao, te*, eavalno a AaBorsac 
«a. Hooea pocos por ol sofcli. «a-
eUítan cartas de crMlte y 
giraa letra* o corte jr 
Barga rtfte. 
Í
A C E N pagos por cable, giran 
ietrac a corta y lasga vteta 
sobN todas las capitales y 
dudades ^aportantes de loo Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito fie-
bre 5íow York, Flladelfia, New Or-
leanA Sob Francisco, Londreo, Pa-
rís Ha ivburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Gafiipía 
Ctsb^, n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nuera Ton*. 
Otieana, Teraoraa, Méjico, 
Bao Joan do Pnorto Bloo, 
Londreo, Parto, Burdeos, Lyoa, Bo-
Ka, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Ml-Odnora, Marsella, Barro. Leíla, 
N en tes, Saint Quintín. Díeppe, To-
loa8^ Veneda. Floreada, Turtm, Mo-
slna, ote., así como sobro todas loo 
capiteles y provincia» de 
X8PAAA B ZKLAfl CAN A R I A * 
1S875 31 a 
& LAWTQN ClilLDS Y Ci 
U M I T E D 
OOWTIWUADOB BANOARI» 
T E M O K / U L E U B O 
AAVQUEJtoa — O ' R K i L L T , A. 
Oka« ortgtnaüwsBte 
Meddo te 1MA 
ACE pagos por eaMo y stea 
letras sobre las principales 
IRSSJ dudades de los Estados TJ«&> 
doo y Europa y con especialidad 
Mbre España. Abro cuantos os-
arteates coa g sin Interés y hace »sso 
tamos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 484.—Vapor español I N -
FANTA I S A B E L , capitán Sublño. proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a Santamaría Saenz Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Llobera y Co: 53 fardos alpargatas, 103 
cajas ajos. 
Sus de P. M Costas: 159 cajas papel. 
Romagosa y Co: 80 sacos comino. 
Suárez y López: 140 cajas ajos. 
E . B. Margarit: 40 id id. 
Pita Hnos: 40 id Id. 1,400 cajas to-
mates . 
J . Casó- 30 id ajos. 
J . Baroells y Co: 200 jaulas id. 
Marcelino García: 120 cajas régeteles. 
Llamas y Ruiz: 320 id id. 
N. Sala: 168 id id. 
Lavin y Gómez: 500 id id (335 menos.) 
Teixldor y Cuadra: 100 jaulas ajos. 
González y Suárez: 94 id id. 
Llera y Pérez: 94 id id. 
Sobrinos de Quesada: 1,377 cajas toma-
tes. (1.270 menos.), 425 cajas sardinas, 
(325 meons.) 
Alvarez Kütevanez y Co: 170 cajas vino, 
70 cajas menos. 
J . Calle y Co: 50 Jaulas ajos. 
López González y Co: Iñ pipas, 25|4 
vino no vienen. 
P. Rodríguez Morera: 37 bordalesas id, 
(5 menos.) 
Campella y Co: 10 pipas id, (4 menos.) 
T E J I D O S : 
García Tuñón y Co: 4 cajas tejidos, (1 
menos.) 
R. Muñca: 2 id id. 
L . Martínez: 3 id id. 
F . López: 1 id id. 
S. Carballo: 2 id id, (1 menos.) 
Amado Paz y Co: 2 id id (1 menos): 2 
id perfumería. 
Yau Cheon: 3 id id. 
C. S. Buy Hno: 7 Id Id. 
Prieto Hno: 3 id id. 
Goiizález García y Co: 1 id id. 
Martínez Castro y Co: 2 id id. 
Alvarez Parajón y Co: 2 id id. 1 Id 
tejidos. 
Sánchez Hno: 3 id id, 1 id peines. (4 
cajas juguetes no vienen.) 
M I S C E L A N E A S : 
J . Catchet: 9 cajas calzado. 
Dr. M. Johnson: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
E . Ricart y Co: 51 fardos yute. 
J . M García Catá: 6 bultos cordelería. 
Dvssaq y Co: 17 fardos botellas, 1,500 
gairafones vacíos. 
Garín García y Co: 1 caja cordelería, 
(3 cajas cepillos no vienen.) 
T. Ibnrra: 4 barriles vidrio no vienen. 
Dr. E . Sarrá: 25 cajas aguas minerales. 
G. Cañizo Gómez: 6 barricas vidrio, no 
vienen. 
O. E . Aldabó: 2,000 garrafones vacíos, 
10 jaulas galones Id. 
M. Gómez y Co: 53 fardos botellas. 
Gerones y Estapé: 7 cajas aparatos de 
accesorios eléctricos, 3 cajas plumeros no 
vienen. 
Oanals y Pagés: 10 jaulas galones va-
cíos. 
Cerra Alvarez Co: 20 id id. 
Méndez y del Río: 20 id id. 
D E CADIZ 
T. Morado: 50 cajas vino. 
A. C . : 114 pipa ItJ (muestra.) 
M Ardois y Co: 1 bocoy Id. 
A Fernández: 2 id id. 
S. Juan: 5 id id. 
Fcrvida Bravo y Co: 30 cajas id. 
ameba y Co: 200 id id. 
Hermana y Co: 40 id Id. 
B. Martínez: 2|2 botas, 1 bocoy. 2 ba-
rriles, 8 cajas id, 1 id etiquetas. 
Doraenecli y Artau: 8 bocoyes, 4 cajas 
vino, 1 id coñac. 
Bey y Co: 6 bocoyes vino. 
B. A. : 2 id id. 
Parceló Camps y Co: 1 id id. 
B. A. B . (Santiago de Cuba): 3 botas 
Ídem. 
Méndez y del Río: 1 id id. 
Fernández y Carbónell: 2 bocoyes id. 
A. Barrios: 1 id id. 
Menéndez y Bodríguez: 40 cajas id. 
Y. 8. C : 1 caja mneetras de vino. 
A. Fnnklfio: 2 bocoyes rlno. 
M Guerrero Sell: 1 id id. 
A. Barrios: 1 id id. 
Menéndez y Rodríguez: 40 cajas id. 
Y. C. G . : 1 caja muestras de vino. 
A. Fandifio: 2 bocoyes vino. 
M. Guerrero Sell: 1 id id. 
C. González: 3 id Id. 
N. Menno: 3 id id. 
D E L A COBUÑA 
González Tejeiro y Co: 300 canastos 
cebollas. 
G. B . : 500 i did. 
J . Calle y Co: 2031 id y 964 cajas id, 
150 cajas pescado. 
Romagosa y Co: 7 sacos laurel, 700 ca-
jas, 200 canastos cebollas, 150 cajas id. 
Barraqué Maclá y Co: 1,300 cajas, 700 
canastos cebollas. 
Sobrinos de Bea y Co: (Matanzas): 200 
i-alas pescado. 
F . Tev V : 50 Id id. 
Marqnette y Bocaberti: 166 id id. 
Barce'ó Camp: y Co: 200 id id. , 
A Barros: 100 canastos cebollas. 
Pita Hnos: 200 id id. 
M. Bulz Barreto y Co: 150 Id id. 
Marcelino García: 1 caja ajos, 702 ca-
' nastos cebollas. 
F. Pita: 6 bocoyes, 2 bordalesas vino, 1 
bocoy aguardiente. 
Reboredo Hno: 1 caja calamares. 99 id 
i sardinas. 
A. Tonreiro: 2 cajas ajos, 110 canastos 
cebollas. 
Suárez v López: 750 id id. 
B. B. Margarit: 750 cajas id. 
Alonso Menéndez y Co: 1.084 id id. 
F . Vlafio: 5 bocoyes, 6 pipas rlno. 
M. Arenn • 8 bocoyes id. 
T. Bodríguez: 200 cajasid , 2 id anun-
cios. 
A Fernández: 18 barriles aguardiente. 
Costa Barbelto y Co: 200 cajas. 150 ca-
i nastos rebollos. • " 
Izquierdo y Co: 11,098 cajas, 2,096 ca-
nastos id. ^.x. 
I ENCABOOS DB BABCELONA 
S. Obregón: 1 bulto accesorios para 
illltO. 
M A N I F I E S T O 485.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a B. L . Branner 
Armour Coinpany: 75 barriles carne 
puerco. 
Alfonso y García: 199 barriles papas. 
C. Medio: U tercios tabaco en rama. 
V. Casaus: 4 cajas efectos escritorios. 
Morgan y Walter: 2 Id Id. 
Southern Exprés Company: para los 
sefiotes sipulentes: 
B. Colom: 4 jaulas faisanes. 
Carballo y Martín: 1 caja efectos. 
A. Gulcbard : 2 cajas pájaros. 
M'-néndez Bodríguez y Co: 1 caja 
beas. 
Vllalr y Co: 1 Id id. 
MANIFIESTO 486.—Vapor americano 
TARTAGO, capitán Campbell, procedente 
de New Orleans, conslgnadoa United 
Frult Company. 
V I V E R E S : 
Viuda de J . Recarta: 4 barriles vino, 
vienen 0 y Co: 500 sacos avena no 
Q J50 01d mnlz' no vienen. 
hwirt-i'omPany: 30 barriles carne 
puerco, (0 cajas jabón no vienen. 
h. ürlosolo: 206 pacas heno, 250 maíz. 
Huarte y Suárez: 2,000 sacos avena, (•i<5 menos.) 
afrech!>gnáo^rnmaniíeZ: 250 M ,d' 100 ,d 
a f r e c S Ó ^ ^ K r ^ f r 250 16 ̂  100 ld 
E r v ^ C o ' ¡MHTK 250 ld 
Llamas y Ruiz: 250 ld ' id 
I ^asira y Barrera: 250 id id. 
; k. López: 250 Id id. 
M. Nazabal: 250 Id Id. 
menos8)7 25 0,d lAt 300 1(1 mal*. <3 
i R ?; , indu^rla l : 250 W avena. 
T ?UÁ¿EZ CO: ^ harina. 
msc&JSSSS *' 500 ,d Id-
ra^as"*1 7 Gnll,ermo Bdla»s 1 caja pa-
rto^ T ? m ^ Mnrtínez: 458 atados, cajas 
ae papel 15 cajas algodón. 8 ld vendas. 
D. de Pool: 115 rolios papel. 
A. Esplnach: 290 atados mangos. 
G . : 15 ld ld. 
me*2 ™arca: 260 cajas botellas, 40 cajas 
J . Z Horter: 10 cajas talabartería. 
fl6nlerz y Co: 1 caja tejidos. 
Garay Hno: 40 rollos lona, 
ir ÍL6"^11'1^: 2 cajas sombreros, 
w r. Bange: 17 cajas máquinas: 
rras ArDarlllo: 1.208 raUes, 2,621 ba-
MADEBA 
f. • P,eZa8 raadera-
A. C. Vlllarreal: 600 id id 
lIn?saVana BleCt P L y Co: 1.825 po-
Tr . PABA CARDENAS 
Vera: 1,000 sacos arroa. 
tes Archa'ala Aldama: 1,200 atados cor-
PARA C A I E A R I E N 
J . R<*W: 1 caja camisas. 1 id tejidos. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Banabeite: 600 sacos harina. 
T . PARA CIENPUBGOS 
T>A¿ *A •N̂ -̂ S?.8 9.0'- 250 Bacos harina. 
PARA NUEVA GERONA. I . DB PINOS 
*-[ANIFIBSTO 487.-Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado ¿ 
R. L . Branner. 
VInda de Vlllapol y Fernández: 328 
atados camas, accesorios (Cienfuegos.) 
Alfonso y García: 143 cajas naranjas. 
115» huacales uras, 45 Id melón, 58 cajas 
manzanas, 25 id peras. 
Swlft Company: 660 ntados, (2,800 ca-
jas. 1 caja quesos.) 
Armour Company: 400 cajas huevos 
J . Otero y Co: 250 sacos maíz. 
A. Barros: 250 ld id. 
Prid.i Pére;; v Co: 300 ld id 
D. Suriol: 250 id ld. 
.1. Menéndez Pérez (Sagna): 200 Id ha-
rina. 
Purdy y Henderson: 4,620 sacos ce-mento. 
Barafiano Gorostiza y Co: 39 cajas r l -drio. 
Central Socorro: 17,500 ladrillos. 
Quiñones Hardware Corporation: 24,000 
Idem. 
Pons y Compañía: 12.500 Id ld. 
Central España: 18,000 ld. 
J . Aguilera y Co: 30,000 id. 
Condoya y Co (Santiago de Cuba): 11 
mil ld. 
R. Cardona: 638 piezas madera; 
A. M.: 20 tubos. 
R. G. Lañé: 2 coñetes cemento, 12,473 
tejas, 4 barriles accesorios Id. 
MANIFIESTO 488.—Yacht cubano DA-
DOGA, capitán BIrero. procedente de New 
York y escala, consignado a la Marina 
Nacional. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja para* 
guas. 
F . Alvarez: 2 fonógrafos. 
Salinas Levy y Co: 1 caja sombreros. 
J . Maclas: 2 cajas vendas. 7 id algo< 
dón. 1 ld emplaste. 
Universal Musical y Co: 3 cajas ro-
llos de música. 
PABA MATANZAS 
J . Pérez: 6 cajas sarcófagos. 
PARA SAGUA 
V. Bugallo y Co: 174 atados cortes. 
PABA CABDENAS 
S. Echevarría y Co: 300 sacos arroz. 
D. Fernández : 100 ld ld. 
J . : 892 ld id. 
M A N I F I E S T O 489.—Vapor americano 
COPPENAME, capitán Wldden, proce-
dente de New Orleans. consignado a Uni-
ted Frult Company. 
V I V E B E S : 
J . Perpiñán: 500 sacos arena. 
E . López: 250 ld maiz. 
M. Nazabal: 50 calas camarones. 
Swlft Company: 150 ld ld. 
D. E . : 100 sacos arroz. 
C. A.: 700 ld id. (2 menos.) 
6. Co: 87 ld frijol. 
Pita Hlnos: 5 barriles camarones. 
M. y Co: 6 id id. 
B. y Co: 873 sacos arroz: (265 menos.) 
X : 1,200 id maíz. 
A. B . : 600 id papas. 
Huarter y Suárez: 375 sacos avena (del 
vapor Cartago.) 
Swlf Comfany: 30 cuñetes carne id ld. 
R. Suárez y Co: 500 sacos harina id id. 
J . Otero y Co: 500 id avena, id id. 
L 6.: 250 id id id id. 
M I S C E L A N E A S : 
A. C. Vlllarreal: 600 atados cortes. 
L . del Yerro: 2 cajas medias. 
F . C. Unidos: 1,624 piezas madera. 
F . C. Unidos: 1,624 piezas madera 
A. Vuesada Hno: 3.197 Id id. 
T. Gómez: 4,799 id id. 
Ortega Fernández: 320 atados cortes. 
José Pérez: 6,330 id id. 
B. Tomé Martínez: 40 cajas papel, 2 id 
vendas, 21 id algodón. 
MANIFIESTO 490.—Vapor español MA-
N U E L CALVO, capitán Cornelias, proco* 
dente de Veracruz, consignado a Idanuel 
Otaduy. 
Con carga en tránsito para España. 
' l ^ C A D O l í a J A R Í O 
SEPTIEMBRE 7. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
Entradas de ganado: 
Para San Antonio de los Baños, ̂  
Hipólito Bacallao, 10 machos 
M A T A D E R O D í D ü S T R I A l 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 207 
Idem de cerda '. 89 
Idem lanar 26 
822 
Se detalló la carne u los siguiemea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ra» 
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda . 24 
Idem lanar a 
87 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oílcial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los slguiemaj 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA VETÍTA EIÍ PIE 
Se cotizó en los corrales duranti »| 
día de hoy a ios siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para log 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 46 a 50 pe»os. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado amerlcand 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se pega on el morcado el qnlntai 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer>« 
cado, lo corriente de $18 a $20 la to* 
Helada. 
Venía de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
l i PLAZA 
Las ventas siguen firmes a 9 cen^ 
tavos. 
Los cerdos son pagados entre 14, 
15 y 16 centavos según la calidad. 
Los carneros son cotizados entre 
10.1|2 y 11 centavos. 
Cueros exportados en el mes de Agos-
to de 1017: 
Cueros 
Serafín Pérez . . . . . . 1,500 
Belarmino Alvarez . . . . 8,600 
V. Varas -800 
V. Suárez (de varios) . . 7,890 
Total cueros exportados . 18,790 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l o s Centavos 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
m 
3 . 
EirntA mmmk ae w o l f e 
I I I C A L E B I T I H H " ^ 
I M P O R - r A D O l U t S E X C L U S I V O S 
r ' KN LA R K H U B i a C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l f t t M A - I M 4 . - O b r a p i a , I L • B a t a a 
fe 
Agua de 
|L bomibre qu» ahorra tlen€ 
BÍempre aigo que lo abrigS , 
contra la necesidad míen, 
ira* que «4 que no ofcorra tíen» 
jjempr© ante si la amonaa» da « 
tni seria 
, L RANGO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
, UN PESO en wíelaiite f 
« « a el TRES POR CIENTO DB 1 
lñt*ré&, 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOfi MESES PU" 
i /IKNDO LOS DEPORTANTES 
SACAR E N CUALOÜIBE T12M 
PO SU ÍMNEHO, 
P R E P A R A D A . : « ; t 
con las ESESC1AS 
===M D f . J H 0 N 8 B N = m ü s f i a a s . « n » 
EXOBISIT» tkU H B l M Y E l n l t E U L 
l e Teina< DB08DEKIA MMH, a t a p o , 38 , e s f d i i a l A f u H r . 
\msai 
m 
LAS HiQUlNAS DE ESCRIBIR "OLIYEIT 
y o í r » m a r c a s de $35 .00 6 m á s 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó & t Í £ l $ A Í ' & 19 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
CEBEMONIAS \ U P C I A L E 8 
EN S I L E S I A 
Son bastante singulares las cere-
monias nupciales en Silesia. E l dia 
de mayor fiesta en la vida del süe -
siano es el de sus bodas. Llegado ei 
momento do la pomposa ceremonia, 
ee colocan a la cabeza de la comitiva 
los tocadores de violín de tres cuer-
das, de gaita y de zampoña, llenando 
los aires con loa agudos tonos de los 
instrumentos. ' . , . . 
Sigue luego el carruaje de la boda, 
tirado por caballos ricamente enjae-
zados y adornados con cintas de to-
dos colores. L a desposada y sua don-
cellas de honor son laa que llaman 
máa la atención, debiendo ir acom-
pañadas del máa íntimo de los ami-
gos del novio y del que ha hecho las 
invitaciones. Al lado de éstos se 
sienta la madrina de la novia cuya 
misión es irle dando consejos. 
E l segundo carruaje está ocupado 
por otras dos doncellas que guardan 
la mayor compostura y por el novio, 
el cual se balito rodeado de un bri-
llante estado mayor. Los parientes v 
amigos cierran la marcha. 
Conviene advertir que antes do 
que se forme esta lucida procesión se 
emplea una buena parte de la maña-
na en pruebas algo raras que difi-
culten al novio reunirse con la que 
va a ser su mujer. 
Primero el amigo íntimo de aquel 
ruega y consigue tras mil esfuerzos, 
que a él mism© le permitan la entra-
da y después, logra que el novio pue-
da pasar con su comitiva. Pero la 
que sale a recibir-'o en lugar de la 
novia, es una vieja, superamundante-
mente vieja, a quien el amigo ínti-
mo ruega casi de rodillas que le en-
tregue la novia. L a vieja se deja 
convencer, se retira y momentos des-
pués aparece oon una muchacha, no 
sólo feísima, (o que se ha puesto ho-
rrible para parecerlo), sino sucia y 
desaliñada, hasta dejará de sobra. 
Vuelta a rogar y a conceder, hasta 
oue se retira aquo'Jla novia de pega. 
Por fin, cuando ya todos están hartos 
con tantas idas y venidas, se pre-
senta la verdadera desposada, la que 
da la mano a l novio y acto continuo 
suben sus respectivos carruajes. 
Los caballos piafan con impacien-
cia, y sacuden la cabeza haciendo on-
dear los ramos y cintas que los ador-
nan, y resonar los cascabelea de sua 
colleras; tocan los músicos alegre-
mente, chasquean los látigos y la co-
mitiva emprende la marcha, en tanto 
que la bulliciosa y alegre multitud 
canta lo siguiente: 
Ya la tienen, ya la tienen, . . . . 
y a nadie se la darán! 
¡Se la Mevan, se la llevan, 
y jamás la soltarán! 
Durante el camino y para sostener 
la alegría los convidados se repar-
ten amistosamente los licores y fiam-
bres que llevan preparados. 
Concluida la ceremonia nupcial, 
vuelven a casa de la novia, donde pa-
san tres días entre bailes y banque-
tes, y al fin de ellos la recién casada 
pe marcha con su marido en el ca-
rruaje de éste, con todos k)s muebles 
y equipo que forman su dote, y se 
dispersan los convidados. 
Al llegar la novia a su nueva mo-
fada, la persona que sale a recibirla 
le presenta un pedazo de pan, ama-
cado en la casa, y en seguida echa a 
V a p o r e s a 
A los pasajeros que se dirijan a los 
E . U. se les recomienda se provean de 
r.antas de viaje desde $í, BiHas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $8.60 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
ft $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A.2316. Obispo, 82. 
"El lazo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C6682 i g t ^ 
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ENRIQUE S1ENK1EW1CZ 
A T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
volar una piuma negra, la que al caer 
al suelo, predica el destino de la jo-
ven; como es de suponer, la predic-
ción siempre resulta favorable a 
ésta. 
S E V I L L A 
Al verte, un sentimiento nostál-
(gico me agobia 
ante el sol que te enciende, que al 
(de mi patria Iguala, 
¡Sevilla, al esperarte eres como un 
(regalo! 
$¡ Sevilla, al recordarte eres como 
(una novia? 
L a elocuencia del polvo,, la voz 
de la patina, 
pero tu encanto efunde en lo im-
palpable; pero 
tu hechizo envuelve y cubre, la cú-
pula y la ruina 
Tu Giralda, y tu Alcázar y tu 
(Torre de Oro, 
y tu Puente de Triana. . ¡Toda eres 
(un tesoro! 
Pero es la gloria tuya tu evoca-
dor ambiente, 
ambiente de leyendas y de azaha-
res hecho, 
para cruzar tu río con un sueño en 
(la mente, 
una trova en el lábio, y un amor en 
(el pecho. 
Manuel S. Plchardo. 
D E COCEVA. 
Sopa de crema de cebollas 
Córtense ceboMas en rebanadas 
(dos para cada persona), fríanso en 
una cacerola que contenga una cu-
charada de mantequilla, cubriendo la 
cacerola y calentándose por unos diez 
minutos; agítese el contenido de 
cuando en cuando, mientrar, se estS 
calentando. Añádanse dos cuchara-
das de harina y dos de agua, muy 
lentamente, para que no se interrum-
pa el reposo y hiérvase diez minutos 
más. Después agréguese una taza 
de leche y media de crema, y hiérva-
se, añadiendo sai y pimienta. 
Espárragos en salsa amarilla 
Se trabajan en el mortero seis ye-
¡ mas de huevo, cocidas, con un cuar-
tón de aceite refinado, por espacio de 
media hora. 
Se le añade un poco de pimien-
ta, otro de mostaza, tres cucharadas 
del agua de los espárragos, sal, dos 
cucharadas de vinagre y una carteza 
pequeña de limón. Se mezcla todo 
bien. 
Se co)ocan los espárragos en una 
fuente, bien escurridos del agua en 
que se cocieron, se les echa la salsa 
a la que se han unidos las claras de 
los huevos duros, muy picadas, y se 
sirven fríos, que es como están más 
agradables. 
Huevos cocidos con tocino 
Dos tajadas delgadas de tocino se 
fríen bien y se colocan en un pJato 
engrasado. Luego se quiebra cuida-
dosamente un huevo sobre cada par 
de tajadas de tocino, se espolvorea con 
sal y pimienta, poniendo además en-
cima un pedacito de mantequilla y se 
meten al horno hasta que los huevos 
se hayan asentado. 
Se sirve inmediatamente y en el 
plato en que se cocieron. 
CATERVA CÜIIIOSA. 
E n el cabo 'delia Cácela" de la Is-
la de Cerdeña, hay en la parte situa-
da al levante, y a seiscientos pies de 
elevación sobre el nivel del mar, una 
gruta que se parece mucho a la lla-
mada gruta de Napoleón, que todos 
los viajeros acoatumbran visitar y 
está aituada en la parte opuesta. 
Once columnas de estalactitas do 
diferentes colorea adornan su entra-
da y parecen expresamente coloca-
das en ella para sostener su majes-
tuosa bóveda. La variedad de tonos 
que ofrecen producen el efecto de ha-
llarse directamente iluminadass por 
la luz del sol, lo que no es exacto, 
pues en aquel recinto no entra la 
claridad más que por una abertura y 
va disminuyendo a medido que se 
penetra en la caverna. 
En esta se encuentra un corto lago 
que ocupa todo su ancho, e impide 
paaar máa adelante. 
Según Ja tradición de aquellos si-
PATOS 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
ANTIRREUMATICO 
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S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
D E 
AeuiAR no 
j T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t . 
tíos, en dicha gruta vivió mucho 
tiempo un ermitaño; tal vez por esta 
razón sería poco conocida en épocas 
pasadaa, hasta que algunos viajeros 
curiosos la descubrieron y dieron 
noticia de ella. 
DIARIO circulació 
MARINA-, 
AOOIAR »l6 
¡No Se Asuste, Señorita! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o r q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . ' 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Ó T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
H a b a n a , Julio 28 de 1917. 
L i s t a de las partas detenidas en la A d -
m l m s t r a c i é n de Correos, por fa l ta o luau-
ru-leni-ia de d i r e c c i ó n . 
A l acudir los dest inatario»! a reolaraai-
las se s e r v i r á n mencionar el n ú m e r o con 
que aparecen en la l i s ta y la fecha de 
este anuncio. 
L a s cartas no reclamadas pasanln a l 
Nepoflado de Kezagos do l a D i r e c c l í i a 
General . 
España 
^bel le ira M a r í a , Agne Antonio, Alonso 
R a m ó n , Alvarez Carmen, Alvurez Celostl-
nu, Alvarez J o s é , Aparic io J u l i t a , AroOu 
Manuel. 
B 
Barre iro- Gumersindo, Blanco .Toitó pa-
ra J o s é . B e r m ú d e z E v e l l a , Boedo J e s ú s , 
Bone Gaspar , B o i m A n d r é s para Carmen 
P&nelio, Bcosa A n d r é s para Carmen C a -
nelro. 
C 
Cairos Domingo, Calafel l Ja ime , Cnlbo 
Alfredo, Calzada del Monte 3a3, altos. 
C a n d ó s e J o s é Antonio, Careeeles Manuel , 
C a r i d a d Gabr ie l , Carre iro Manuela, C a -
sal J o s é , G á s t e l o V á r e l a Pegrerto, C a s t i -
l lo Bze<iniel, Carrera Gabr ie l . Crespo Ma-
nuel, Cibre iro Carmen, d b r e i r o Vicente, 
Cintas Ji lauca, Condeiro A n d r é s , Conde 
de C a s a Lombi l lo , Corresponsal del D i a -
r io L a s Noticias de Barcelona, Casanovas 
F r a n c i s c o , Ciapes J u a n , C i d B e n j a m í n , 
Codesal Lorenzo , C e t r i n a Aurel io . 
D 
D í a z J o s é , , D í a z J o s é , D í a z Maximino, 
D í a z Sabina, D í a z V i r g Ú l o para Franole -
c a Vicente, D o m í n g u e z Antonia . 
• 
Emllotero Benigno. 
F 
F e r n á n d e z B e n j a m í n , F e r n f t n d e í F e r -
nando, F e r n á n d e a Gerenca, Fernandez 
J u a n , F e r n á n d e z Manuel, F e r n á n d e z N i -
canor. F r í a s Mariano, F i r b l d a C á n d i d o , 
Fonte Benigno. 
Q 
Gal lado J o s é , Garc ía Amal lo , G a r c í a 
F r a n c i s c o , G a r c í a J o s é , G a r c í a J o s é , G a r -
c ía Rafae l . G a r c í a Victorlo, G l r a l d N a r -
ciso, G ó m e z Concha, G o n z á l e z J o s é . G o n -
zá lez Manuel , Gonzá lez Manuel , G o n z á l e z 
Maximino, G o n z á l e z Miguel, G o n í ú l e z R a -
m ó n . 
J 
J a m e Rafae l . 
L 
L e 6 n Constantino L ó p e z J o s é , L ó p e z 
L l z a r d o , L ó p e z María , L ó p e z R a m ó n , D ó -
rente J o s é , L l ó r e n t e Franc i sco . 
M 
Marco» Manuel , M a r t í n Domingo, Mar-
t í n e z Teresa , M é n d e z J o s é . Meuédez Ge-
neroso, M e n é n d e z J a v i e r , Menocal F r a n -
cisco, Ml l lan Alonso para A r t u r o Alonso, 
Montes Adolfo, Morato A g u s t í n , Mosque-
r a A n d r é s . Mosquera L u i s , M u d a r ó J o s é . 
N 
Navarro J u a n , Nogueira Jos*. 
O 
G u r a l J e s ú s . 
P 
Pac ln J o s é M i g ó l e s , P r a t María , P e n a -
bad F r a n c i s c o , P é r e a Hmi l ia , P é r e z J u a n , 
P é r e z Marcelino, P i ta J o s é , Prieto Ma-
nuel, Poo Saturnino de. 
R 
R a m o s R a m ó n , R e g ó V a l e n t í n , R e g ó 
V a l e n t í n , R e g ó V a l e n t í n , Uegol Antonio, 
R e v é s Armando . Riopedre Sof ía , R lpo l l 
J o s é , R i v u s Carmen, Rocer J u a n , R o d r í -
guez Cir i lo , R o d r í g u é z F r a n c i s c o , R o d r í -
guez J o s é , R o d r í g u e z J o s é , I todrígu«/ . J o -
sé, R o d r í g u e z J u a n , R o d r í g u e z Tor lb io , 
Kodrigue/. Eustac io . 
S 
S á n c h e z Jcsfls , S a ñ u d o Manuel , Santos 
Pagrera v Co., Sarmiento J n n n , Sarmien-
to J u a n . Secades J u a n J o s é G. , Seijo Cons-
tantino, Senra Balbino, Seoane Manuel , 
Serrada Josefina, Serrada Josefina, Se-
r r a d a s e ñ o r , S o r í a n o s e ñ o r e s de. Soto B r u -
no, S á n c h e z J o s é . 
T 
T a m a r g o Alfonso, T a m a r g o R a m ó n , 
Trnsancos F l v l r a , Tornelro J o s é , T o r r e 
J u a n de la . Torrea Ricardo , Torre iro Mer-
cedes. 
U 
Uffe R a m ó n . UHfe R a m ó n . 
V 
V a l d é s B l a u d l n a , Valencia Antonio V a -
lencia Antonio, Valiente Vicente, Val le 
Antonio del, Va l l e s Manuel para T o m á s 
G o n z á l e z G o n z á l e z , V á r e l a J o s é Antonio, 
V á r e l a Sera f ín , V á z q u e z Carmen, V á z q u e z 
Carmen, V á z q u e z z Eugenio . V á z q u e a E u -
genio, V á z q u e z Fel i s indo, V á z q u e z J e s ú s , 
V á z q u e z Josefa, V á z q u e z Serundlno, V á z -
quez Vicente para María Casado, Vega A n -
gel, Vieltes C o n c e p c i ó n , V i l a s J o a q u í n , 
V i l a J o s é , V i l a J o s é , Vl le la A r t u r o , V i -
l era Arturo , V i l l a r L u z , V i l l a r Santiago, 
V i l l a r Santiago, V i ñ a Is idoro do la , Vlzo-
zo J o s é Mar ía . 
Y 
Yaez E l o y Zoilo. 
Z 
Z á m a r r e ñ o F r a n c i s c a , Zequelros C a s i l -
da. Zamora F i d e l . 
C A R T A S T A S A D A S 
F e r n á n d e z Rosa . 
L o s que soliriten la entrega de cartas 
detenidas en lu AdmlnlBtracIon de c o -
rreos deben Indicar no s ó l o su a t e n n o r 
domicilio, sino t a m b i é n el lugar o lugares 
do donde esperan recibir correspondciwla 
para determinar si la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
mm QE LA MARINA 
D E S D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Agosto, 29. 
rince M M i ¡el con agrado, una pro-( 
p o s i c i ó n (!el culto representante don J o -
eé M^ría Collantes, solicitando un c r é d i -
to para esta provincia e invertirlo en se-
mi l las que serian repartidas gratis entre 
loa agricultores para e s ü m u l o r las s iem-
bras de frutos menor-s. Preveyendo ro-
suitase un fracaso este socorro, indlqnii 
en una Correspondencia que de venir el 
socorro, é s t e fuese repartido por perso-
nas conocedoras de las uecesltades del 
t é r m i n o y no fuese como el socorro del 
abono y posturas de otro tiempo que d i ó 
lugar a muchas censuras; y yo ind icaba 
que el oscorro fuese de bueyes y v a -
cas paridas para que el labrador q u » 
carec ía de ello le ora imposible s e m b r a » , 
porque el que tiene una yunta de bue-. 
yes, bien propia o a lqui lada, cuando l lo-
viese que tiene que roturar sus t i erras 
para Jas aiembras, no iba a p r e s t á r -
sela a l vecino tjne careciese de elloa. 
E n ente reparto p r o p o n í a yo, se llevase 
por el Ayuntamiento un l ibro Regis tro , 
donde BO anotase la persona que se le 
proporcionaba estos animales l ibres da 
alqui ler , por lo menos dos a ñ o s o m á s 
si d v r a b a esta guerra que es l a causa de 
la miseria mundial . 
Mi amigo el s e ñ o r Collantes, creyendo 
a l iv iar en algo la s i t u a c i ó n precaria que 
venimos atravesando, g e s t i o n ó y algo 
c o n s i g u i ó y por si no tiene conocimiento 
en q u é forma f u é distribuido, y el t é r -
mino que m á s haya sido beneficiado, me 
permito mandar una nota de lo que por 
conducto de la A l c a i d í a de esta v i l la sa 
r e p a r t i ó entre los 30 y pico rail habi tan-
tes que tiene el t é r m i n o , o sea entre (H 
vecinos que fueron los agraciados con es-
te reparto, que en su totalidad es el s i -
g u l e r l e : 
F r i j o l e a de semilla, 44S l i b r a s ; F r l I o l M 
do car i ta . 327 l i b i a s ; F r i j o l e s de m a í z , 
017 l i b r a s : F r i j o l e s de arroz con c á s c a -
ra, {flü l i b r a s ; cuyo importe aproximado 
s e r í a , l a . part ida, ^-KKía; 2a. part ida , 
S22-89; 3a. partida, $2-1-08; 4a. part ida , 
34-79. T o t a l : $122-68. 
E n t r e los 04 agraciados con este repar-
to, f igura los acaudalados: don bernardo 
M a z ó n . con 24 l ibras frijoles negros, 20 
(Je carita y 32 m a í z ; don Antonio Marta 
Suárez . finca "Tirado ," 82 l ibras frijolea 
negros, 21 de car i ta . 35 raaiz, 32 a r r o z ; 
don J o s é í o g l i e r , 20 l ibras frijoles ne-
gros, 21 de carita, 35 maiz, 32 a r r o z ; don 
Antonio P é r e z Robalua , 32 l ibras fr i joles 
negros, 21 de car i ta . 35 maiz, 32 a r r o z ; 
don Mateo Zubizarreta , 13 l ibras fr i joles 
negros, 10 car i ta y 10 l ibras maiz; don F é -
lix Valiente, 12 l ibras frijoles negros, 10 
cari ta y 16 m a í z y en escala, ihenor, hasta 
cinco l ibras fr i joles en muchos de los 
rerar tos hasta formar el gran socorro que 
hemos recibido. 
Aunque uiguno que f igura en lir-ta no 
se quiso molestar en acudir a recibir lo 
quo le as ignaron y los gorgojos dierom 
cuenta de ello. 
E n fin, m á s hn lucido ol reparto del 
P r f v l n n o que ha comprado para el T r u s t 
como 700 mil cujea de tabaco que en sus 
escogidas l ibran su sustento m á s de 000 
personas, en su mayor parte mujeres, y 
aunque en menor escala se halla los So-
lemnes en Puerta Golpe; Zabalu, en la 
L e ñ a ; L o s Auteros, Gablno Si lva , L u i s 
M a r t í n e z y otros m á s en esta v i l la , que 
con este gran movimiento remediaion m u -
chas necesidades y evitaron la emigra-
c i ó n desesperada del que abandona has-
ta su propia casa y marcha a la aventu-
ro por no oir el c lamor de sus hijos d i -
c iendo: m a m á o p a p á , tengo hambre. 
Que Dios les d é suerte a estos comer-
ciantes y en el a ñ o entrante mul t ip l i -
quen BUS negocios, les desea 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Ib 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ / / Á ^ de P a r í s 
E S P E C I A L I S T A « M A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
mane 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
T R A D U C C I O N A U T O R I Z A D A P O R E L 
A U T O R . H E C H A D I R E C T A M E N T E D E L 1 
P O L A C O 
P O R 
A . B . B . 
De venta en "La Moderna Poesía," Obii 
po 129-1S9 
(Continúa) 
ator!ríÍtrcai' <\ue VITA a lcanzarla bastaba 
a enrn < 1brazo Por encima de K a m l a , 
'•ya izquierda se hallaba. 
c o r ^ ó n 1 1 ^ / ? t 0 n £ e " a <*vllar. mientras e l 
Wbftia n^ golpeaba como un marti l lo . Bau-
« U t S a apoderarse del arma para quedar 
de i„ „(1e la "Ituaclón. Sa ldr ía despacito 
de H - va -v escondido sobre e l tramo 
Perarf. .a-J' lae la b ^ e d a formaba, es-
E s t o , . f 1 . . ^ ? 6 1 " 1 " de 3U8 guardianes, 
dr ian' J r *dar8S CU(Mita de s u í u l U , aal -
1&a ea tropel. Dtmtmm 4 » éam t i ros 
a los dos primeros, y en tanto que los 
otros dos se r e p o n í a n del susto, t endr ía 
tiempo suficiente para cargar de nuevo. 
Quedar ía sOlo K a m l s , con quien ser ía fá-
cil entenderse. 
Combinado este plan, Imagimibase y a a 
sus pies cuatro c a d á v e r e s nadando en 
sangre, y esto le hac ía estremecerse de | 
horror. 
Recordaba haber visto una vez en Port ; 
Sald el c a d á v e r de un obrero destrozado 
por una m á q u i n a y la irapreslfiu que le j 
produjeron aquellos restos humanos, pal-
pitando a ú n en un charco de sangre. ¡ Y 1 
ahora era preciso ver cuatro! Cierto que i 
eran unos bandidos; pero aun as í el caso i 
era horrible, y no s a b í a a qué resolverse, \ 
e Iba ya a desist ir de sus p r o p ó s i t o s , 
mando le vino a la memoria l a suerte 
de la pobre Ne l ; y al pesar el horror 
que la muerte de aquellos le p r o d u c í a ¡ 
con los peligros y trances a que eu ma- , 
nos de semejantes canal las la n i ñ a se ve- | 
r ía expuesta, se af irmaba de nuevo en su | 
r e s o l u c i ó n p r i m e n r Pero otra vez le asa l -
tO una doda que le erizd los cabellos. 
— l T q u é h a r é — s e dijo—si al verme esos j 
bandidos a r m a al brazo y f i la ya la pun i 
t er ía acercan un cuchillo o' c o r a z ó n de i 
Nel, y me dan a escoger entre verla mo- | 
rtr o a r r o j a r el a r m a ? Qué Iba yo a 
hacer? A r r o j a r l a en seguida. 
Y al p*>nsar en esto, fatigado de sus 
caví lac lone*! y convencido de su Impo-
tencia, e c h ó s e de nuevo, perdidas las es-
peranzas. 
Entretanto, la luna Iba ya mirando de 
soslavo hncla la gruta , y é s t a q u e d á n d o s e 
a obscuras. Es taa io , d e s p u é s de descansar 
un rato, ineorporrtse otra vez, reanimado 
por otro pensamiento. 
— ¿ N o ser ía medio eficaz matar srtlo a 
los camellos? Pí, lo será y esto h a r é — 
se dijo a sí mismo.—Verdad es que los 
pobres n i n g ú n mal me han hecho, pero 
s i es licito sacriflcajr u n animal para 
el « u a t c a t o ¿ c u á n t o m á s e n u n tranca co-
mo este? E n r e s o l u c i ó n , m a t a r é cuatro o l 
cinco. Ninguno de estos b á r b a r o s se atre-
verá a l legarse a las riberas a comprar 
otros, y a falta de ellos, s e r á imposible 
proseguir el viaje. L o s ;rabes, al desper-
tar al estruendo, v e n d r á n enfurecidos con-
tra m í ; pero, a m e n a z á n d o l c a con disparar , 
les m a n t e n d r é a respetable distancia para 
darles mis razones. L e s p r o p o n d r é enton-
ces volver, les p r o m e t e r é el p e r d ó n , y una 
vez convencidos, yo misino los c o n d u c i r é 
hasta el Nilo, que no debe distar m á s 
que dos Jornadas. P a r a camino tan bre-
ve basta que quede u n camello para Nel 
y para las provisiones. 
F i r m e en esta r e s o l u c i ó n , mird a sua 
guardianes y los h a l l ó a ú n profundamen-
te dormidos, pero como el d ía se v e n í a 
encima, no h a b í a tiempo que perder. 
L o s ballne sestaban ni alcance de su 
mano; pero alcanzar el fusi l , a l otro la-
do de K a m l s . o frec ía alRÚn peligro. Con 
todo, d e c i d i ó arriesgarse, y a r q u e á n d o s e ' 
como pudo sobre K a m l s , o s l ó del a r m a 
con la funda por un extremo, y l e v a n t ó l a 
pora traerla hacia sí. 
E l corazón y el pulso le l a t í a n con 
violencia, los ojos se le anublaban, su 
respirar era agitado; pero el muchacho, 
apretando los dientes, procuraba sobre-
ponerse a la e m o c i ó n . A pesar de todas 
sus precauciones, no pudo evitar un lige-
ro chasquido de las hebillas de la va-
queta, que le h e l ó M a sangre. Aquel mo-
mento lo p a r e c i ó un alelo. 
Por fortuna, K a m l s de nada se alo cuen-
ta E l a r m a t r a z ó un arco sobre su cuer-
po y vino a colocarse a l otro lado. Jun-
to* a los balines. 
Estns io r e s p i r ó m á s t ranqui lo ; la mi-
tad de la faena estaba acabada. Fa l taba 
s ó l o sa l ir de la gruta s in hacer ruido, 
subir a su escondrijo, sacar a l l í el fu-
s i l de la funda de vaqueta, cargarlo. y 
echarse a l bolafllo algunos balines de re-
puesto. Entonces la caravana ( juedaría a 
BU merced. 
Segundos d e s p u é s d e s t a c á b a s e la negra 
silueta de E s t a s l o sobre el fondo m á s cla-
ro de la gruta . U n segundo m á s , y ya 
se ver ía fuera. Otro minuto, y y a esta-
r ía en su puesto; entonces, aunque a l -
guien se despertara y advirt iera lo ocu-
rrido, ser ía y a tarde. 
E l muchacho, temiendo hacer rodar al 
sa l i r a lguna de las pedreauelas que ha-
b í a a l a entrada, a s e n t ó con cuidado pri -
mero un pie, y tanted con el otro basta 
hacerle f i rme; y y a h a b í a sacado la ca-
beza, cuando de repente, en medio de 
aquel profundo silencio, r e t u m b ó como un 
trueno un ladrido, que l l enó todo el ba-
rranco y le he ló l a sangre. 
E r a el saludo de Saba, loco de a l e g r í a 
al reconocer a su d u e ñ o . 
Arabes y beduinos se levantaron azora-
dos como un solo hombre, y lo primero 
que se o f r e c i ó a sus ojos, f u é Es tas lo 
con los balines en una mano, y el arma 
enfundada en la otra. 
' ; Á h , Baba i ¿ q u é has hecho?" 1J 
Todos a la vez se abalanzaron contra el 
pobre Es tas lo , y entre gritos, p u ñ a d a s y 
empellones, q u i t á r o n l e el a r m a , y arro-
j á n d o l e a l suelo, le maniataron, acocea-
ron y molieron hasta que I d r y s , temien-
do por su vida, les m a n d ó que le de-
Jaran. Y retirados aparte, comenzaron a 
d i scut ir con frases iracundas y voces a l l 
teradas. como quien acababa de l ibrarse 
de un riesgo inminente. 
— ¡ E s t e muchacho es un demonio!— 
dec ía I d r y » p á l i d o de emocidn. 
—Nos hubiera matado como gansos— 
aQadfn Oebhr. 
— ; O h , s i no es por este p e r r o ! — d e c í a 
uno de los beduinos. 
— ¡ A l a h lo ha enviado!—exclamaba el 
otro. 
— ¡ Y lo oucr ia i s m a t a r : — a ü a d l ó J i a -
xnsl. 
— E n adelante nadie le t o c a r á — d i j o 
i d r y s . . . 
NI le f a l t a r á n agua n i huesos—ana-
dió Gebhr . ' . _ 
— l A l a h , A l a h ! — r e p e t í a L d r y s . — i D e 
buena nos hemos l ibrado! 
Y todos se v o l v í a n a m i r a r a Es tas lo , 
que y a c í a en t ierra , furiosos, pero adrai-
railos a la vez de que aquel mozalbete 
hubiera sido capaz de acabar con todos 
ea un instante, 
— ¡ P o r vida del Profeta ! — e x c l a m ó uno 
de loa beduinos.—Es preciso evitar que 
este hijo de S a t a n á s nos retuerza el cue-
llo. ¡ B u e n a v íbora Uevamoa a l M a h d l ! 
¿ Q u é hacemos con é l? 
¡ C o r t a r l e ln mauo d e r e c h a ! — e x c l a m ó 
fjel,!!!-.—y sin esperar c o n f i r m a c i ó n de la 
sentencia, s a c ó el cuchillo para ejecu-
tarla . . , 
Pero I d r y s , considerando a lo que se 
e x p o n í a n , si les alcanzaban, o s i E s -
taslo m o r í a por ello, le detuvo, d l c l é n -
dole: 
— V e r g ü e n z a ser ía para cinco bombro-
nes tener que cortar la mauo a un mo-
zalbete, por miedo. E n adelante, pasará 
atado las noches, y ahora, por lo que 
ha hecho, rec ib irá diez varazos. 
Gebhr se a d e l a n t ó en seguida a cumplir-
lo pero I d r y s le r echazó , y a c e r c á n d o s e a 
uno de los beduinos le m a n d ó que lo hi-
ciera é l , d l c i é n d o l e a l o í d o que no le 
diera muy fuerte. 
I b a , pues, el beduino a realizarlo, cuan-
do un Incidente le detuvo. 
Nel , sin saber nada de lo quo pasaba 
se e n t r e t e n í a dentro de la cueva con Ra-
ba, que en cuanto l l e g ó , c o r r i ó hacia ella 
y s in prestar a t e n c i ó n al v o c e r í o de los 
á r a b e s , pues n i en las conversaciones or-
dinarias saben hablar sin gritos Je ocu-
rr ió l l a m a r a Estas lo . 
In tranqu i la por no obstener respuesta 
s a l i ó afuera, y lo primero qua r io a ia iu¿ 
del c r e p ú s c u l o , í u ó a l beduino « o n la va-
r a levantada sobre e l pobre muchacho, que 
maniatado, estaba tendido en t ierra. 
Verlo y a r r o j a r s e hacia él , todo f u é 
uno. E l verdugo por no herir la , detuvo el 
golpe; pero Nel, s in apartarse , c o m e n z ó 
a gr i tar l lamando en su Auxi l io a S a -
ba, el cual , penetraudo sus deseos, se 
' p l a n t ó de un salto entre el verdugo y 
los n i ñ o s , y erizando las melenas, y 
echando fuego por los ojos, c o m e n z ó a 
l a d r a r desaforado, amenazando a l que I n -
tentara avauzar un paso. 
Todos los circunstantes, fuera por res-
peto al an imal que acababa de salvarles, 
fuera por miedo, quedaron s in saber q u é 
hac*r. 
Nel. entretanto, l l a m ó a Dlnah , y le 
m a n d ó desatar a Es tas lo , quien al verse 
Ubre te l e v a n t ó , y acarlclaud ola cabeza 
de Saba, so d i r i g i ó a sus verdugoe d i -
c l é n d o l e s : 
— ¡ M i r a d ! no quise mataros a vosotros 
sino s ó l o a los camellos. 
Pero esta e x p l i c a c i ó n , lejos de aplacar 
su ira, la e n c e n d i ó de nuevo tanto que 
se hubieran vuelto a a r r o j a r sobre éL s i 
los ojos de Saba, encarnizados a ú n , no 
les hubieran refrenado. 
Gebhr f u é el ú n i c o que se a t r e v i ó a dar 
un paso; pero un sordo g r u ñ i d o del ne-
rro le detuvo. 
— ; A montar, y a d e l a n t e ! — g r i t ó Idrj-s ni 
fin, terminando el lance. 
X I 
D í a s y d í a s transcurr ieron desde enton-
ces sin que tomaran m á s descanso en el I 
camino que el preciso para dar a lguno' 
a los camellos y abrevarlos en a l g ú n ba-
rranco; pues como el agua h a b í a ca ído 
tan abundante, estaban seguros de ha-
l lar la para muchop d í a s en las hondo-
nadas. No t e n í a n ya necesidad de lle-
garse a l r í o , y les u r g í a en cambio, pa-
ra burlar l a p e r s e c u c i ú n , in teruarsa m á a 
y m u » en tí -desierto, 
Entretanto , a l temporal h a b í a sucedido 
un tiempo tan apacible, que n i la m á s 
p e q u e ñ a nubecil la e m p a ñ a b a el l impio f i r -
mamento, y el a ire era tan puro, que de-
; Jaba ver un horizonte inmenso. 
A los dios s u c e d í a n noches no menos 
j serenas, eu las cuaies el cielo, tachona-
do do millones de estrellltas, que b r l l l a -
j bou como diamantes, parec ía un ascua, en 
tanto que de l a arena humedecida des-
p r e n d í a s e una fresca brisa que reconfor-
taba. 
L a s Jlbas de los camellos se Iban re-
bajando, p e r í como estaban bien a l imen-
tados, no d e c a í a n sus fuerzas, y caminaban 
ta de grado, que la caravana ganaba ca-
da día tanto terreno como e l p r l m e i * 
de l a fuga. 
E s t a s l o observaba con extrafieza quo en 
todos los barrancos donde se d e t e n í a n , 
encontraban en a l g ú n rincón, a l abrigo 
de l a l luvia, provisiones de m a í z y dát t -
lesv c laro Indtclo de que todo estaba 
premeditado por P á t l m a y sus parientes, 
y fraguado en connivencia con los dos 
beduinos, a t r a í d o s por la esperanza de 
consrracnirBe con el Mnhdl. 
Nunca los h a b í a visto en Medlnet, en-
tre los muchos que con sus famil ias so-
l í a n acudir a l l í en busca de trabajo, «f 
el no conocer a Saba era prueba e v l d e n » 
te de que no h a b í a n estado por a l l á . 
P e n s ó en sobornarlos con promesas, pe-
ro l a f a n á t i c a v e n e r a c i ó n aue por el P r o -
feta s e n t í a n , le h a c í a conjeturar que se-
r í a n e s t é r i l e s sus esfuerzos. 
No d e c a í a n , sin embarco, los á n i m o s 
del mancebo, y el recuerdo de los intne-
tos fracasados, lejos de acobardarle, es-
t i m u l á b a l e m á s , avivando su amor pro-
pio humillado por aquellos b á r b a r o s . 
Sobre todo, los padecimientos de Nel 
y l a ú l t i m a h u m i l i a c i ó n que h a b í a te-
nido que sufrir , le exasperaban tanto, que 
a pesar de haberle Inculcado muchas vo-
ces su padre que l a i r a y el ^aaeo da 
vpugaj im con j a s l o f t e » propias da esp^t 
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(POR RAMON S. MENDOZA) 
¡Ya pasamos el susto! así excla-
maban la mayoría de los espectado-
res que el domingo último asistie-
ron ai desafío celebrado en el "Pal-
mar de Junco", entre los clubs De-
pendientes y Bellamar. 
Y es verdad que pasaron el gran 
.«usto, por que los Dependientes es-
fitaban muy duros de pelar, y tan du-
rro que si no es el error estupendo 
fce Dávalos en la primera entrada, 
'«abe Dios lo que hubiera pasado. 
Pero ya el mal estaba hecho, y los 
i Dependientes recibieron "skun" en 
una entrada, donde por lo menos de-
bieron anotar una carrera. 
Verdaderamente que hay que la-
mentar lo hecho por Dávalos, pero 
ya el mal estaba hecho, y a lo hecho 
J)OCllO. 
Después de este sucedido lamen-
tado por todos los espectadores, el 
3uego se deslizó sin el menor tropie-
*o y la mayor armonía. 
Fué un Juego lleno de Interés y 
•defendido con verdadero amor pro-
ípio. 
Cada Club hacía esfuerzos supre-
mos por la victoria, y hubo momen-
tos de verdadera espectación en que 
los fanáticos, puestos de pie, espe-
raban el desenlace de los Inings. 
Hubo un instante en que los de-
pendientes llegaron a poner tres 
hombres en bases, con solo un out, 
•un hit en aquellos momentos, un ro-
lling al cuadro, hubiera sido lo su-
ficiente para el triunfo de los De-
pendientes, pero estaba escrito que 
Iban a ser derrotados, y así sucedió. 
Clavel fué al bat, momentos do sen-
sación el público, todos veían la bo-
la fuera al cuadro, este chico se des-
prende con un batazo al pitcher; és-
te acepta la bola, tira al home y des-
pués a primera y se realiza un "dou-
ble play" y los Dependientes reci-
ben el gran skun. 
Lo que pasó en esos momentos fué 
el delirio, burras, aplausos y gritos 
por todos lados, y la insignia del 
"Bellimar" blanca y azul, lucía por 
todos lados. 
Tan grande fué la espectación que 
produjo este juego, que no podemos 
;por menos que reproducir estos pá-
rrafos de un periódico matancero: 
"El match decisivo resultó ser 
muy interesante, pues los Dependien 
tes, en su último viaje a Matanzas 
se presentaron poderosos, valientes, 
decididos, y perdieron al fin, pero 
después de dar una batalla formida-
ble, resultando por tanto más her-
moso aún el triunfo de los chicos 
del Bellamar que con tanto éxito re-
presenta "diplomáticamente" nues-
tro buen amigo Alfredo Suárez. 
"Con sincera alegría felicitamos a 
los señores Mendoza, Pérez y de-
más componentes de la Liga, a los 
clubs ligados, vencedores y venci-
dos, por el éxito obtenido este año, 
como en los anteriores, y hacemos 
votos porque la Liga Sotial de Ama-
teurs siga, por muchos años, obte-
niendo tan ruidosos éxitos, los que 
se merece por su buena organización 
y el verdadero entusiasmo y amor 
propio que se gastan todos sus com-
ponentes". 
Por nuestra parte no podemos por 
menos que felicitar a los "pitchers" 
Tolosa y Clavel, por su hermosa la-
bor, y a los playera de ambos clubs, 
por la manera heroica, si cabe de-
cirse, con que defendieron el cam-
po. 
También merece párrafo aparte el 
Umpire Jacinto Pérez por lo bien 
que desempeñó su cometido y por 
sus rectas y justicieras desiciones, 
que fueron muy celebradas y aplau-
didas por los fanáticos. 
Bien por Jacinto! 
Para terminar daremos a conocer 
el resultado del juego, y con ello po-
drá apreciarse la labor de ambos 
clubs. 
He aquí la anotación por entra-
das: 
Los tigres galaicos, despertaron de 
su letargo, y en su despertar hicie-
ron víctima de fiereza, a los leones 
de Cabrera-Dlegín. 
C. H. E 
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Es mucho asegurar. 
Algunos periódicos de Matanzas se 
twn hecho eco y comentado a su ma-
nera la noticia publicada por un cro-
nista de Sport de la Habana, referen-
te a que el Club "Bellamar" no vol-
verá a sor admitdo &n el circuito de 
la Liga Social de Amateurs 
2° y ú l t i m o 
A V I S O 
En septiembre 10, serán ligeramente aumentados los pre-
cios de los automóviles STUDEBAKER, de todos los tipos 
que se construyen en nuestras grandes fábricas. 
Aunque el STUDEBAKER hasta el presente, era el único 
que se vendía a sus precios antiguos, la carestía, cada 
vez mayor de la materia prima, obliga a este aumento, 
que no es mucho y que nada significa, habida cuenta de 
la calidad de nuestros automóviles, su confort, elegancia, 
duración y precio en relación con sus méritos. 
Se hace la advertencia del alza próxima de los precios del 
STUDEBAKER, en provecho de quienes piensan comprar 
automóviles, porque hasta el 10 de septiembre, regirán 
los precios actuales, que resultan de modicidad grande, 
comparándolos con los precios, varías veces aumentados, 
de otras marcas. 
Después del 10 de septiembre, el STUDEBAKER, cual-
quiera de los tipos de carrocería que construímos, cos-
tará algo más, y por su calidad superior, seguirá sien-
do la máquina de los que quieren el sumo de comodidad, 
amplitud, potencia y fuerza, por menos dinero. 
Stodebaker Corporation of America 
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SALON DE VENTAS Y EXPOSICION EN LA HABANA, 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
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¿Por qué causa, preguntamos no-
sotros? 
i No ha cumplido el "Bellamar" to-
dos sus compromisos contraídos con 
la Liga Social? 
¿No se han portado todos sus plâ -
yers con cordura y compañerismo con 
sus contrincantes de la Habana? 
¿Ha habido alguna queja contra 
ellos que pueda desdecir de su com-
portamiento y cultura? 
¿No han luchado ellos en buena lid 
hasta conseguir el lauro del Campeo-
nato? 
¿No tenían los players yumurinos 
tanto derecho como los de la Habana 
a llevarse el triunfo en la contienda 
peloterfl? 
Pues si el Club "Bellamar" ha cum-
plido con todos sus deberes, y la Li -
ga Social no tiene queja contra él, 
¿a qué entonces el separarle o cerrar-
le la puerta en la Conticiida Social? 
¿Cuál su delito o falta? 
ejor O l p í l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome Indispuesto de' estóma-
KC después de haber comido, mo 
aconsejaron tomase una copita de mi 
TEIPLE-SEC, que me allvi6 a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus n anos 
VICENTE REVUELTA. 
Habana. 
ClGÁRROS OVALADOS 
¿El que se haya llevado el Campeo-
nato? 
Pues si ese fuié su único delito o 
falta, sepan los matanceros que la Li-
ga Social está muy orgullosa del 
triunfo de Club "Bellamar" y que 
ahora como mañana, siempre que los 
players yumurinos o la Directiva del 
Club se porten como lo han hecho 
hasta la presente, el Club "Bellamar" 
tendrá abiertas las puertas del Cir-
cuito Social, pues no comprendemos 
qué autoridad pueda tener el expresa-
do Cronista de Sport para asegurar 
o predecir que el "Bellamar" no vol-
verá a ser admitido en ningún Cam-
peonato de la Habana. 
Ahora en cuanto al "Social" pode-
mos decir que está muy equivocado, y 
le decimos que el "Bellamar" seguirá 
jugando como uno de los Clubs de 
aquel Ciucuito. 
¡Hurra por el Club •'Bellamar" y 
su amable y culta directiva! 
Lo único malo que ha habido en los 
juegos celebrados en Matanzas ha si-
do la deficiente actuación del Umpire 
señor Dávalos, pero este señor no fué 
nombrado por los matanceros, y sí 
por el señor Presidente de la Liga, así 
que toda la responsabilidad cae sobre 
éste, y no sobre el Club "Bellamar." 
Y nada más. 
Tarde, muy tarde, han despertado 
los tigres; así es que su hazaña del 
domingo en la quinta "La Asunción" 
de nada le sirve, a menos que no sea 
para salir del sótano donde estaban 
encerrados. 
Lástima grande ha sido el que los 
tigres del Centro Gallego, sufrieran 
tan prolongado "slutí", que le ha 
ocasionado la pérdida del Campeo-
nato Social de 1917. 
El juego del domingo, fué lo su-
ficiente para dar a comprender lo 
mucho que podía esperarse del Cen-
tro Gallego, pero su mala estrella 
les hizo descender desde el primer 
puesto al sótano, perdiendo cinco 
desafios seguidos, desafíos esos que 
puede decirse siempre tuvo ganados, 
pero... pero su mala estrella les ha-
cía perder en los momentos de la 
esperada victoria. 
En el match gallego-asturiano, se 
estableció un "record" en el robo de 
bases, pues los players, llegaron a 
estafar nada menos que 22 almoha-
dillas. Ya es estafar. 
La anotación del juego fué la si-
gUÍente: C. H. E. 
LA CASA DE 
LOS REGALOS 
El BOSQUE DE BOLONIA, la 
gran juguetería, además del In-
menso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
En objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
ra la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guarda-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros, juegos de manicura, juegos 
de café, y do thé. 
Infinidad de otros artículos, 
pronto llegarán muchos más. 
OBISPO, 7 4 
C. Gallego 
Antilla . 
430 230 001 13 13 3 
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Nota triste. 
Ha dejado de existir el señor 
Leandro Ledón, padre amantísimo de 
nuestro querido amigo y compañero 
Tomás Ledón. 
Era el señqr Leandro, persona 
que gozaba de muchas simpatías y 
aprecio por cuantos tuvimos la di-
cha de tratarle. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban sus familiares, muy especial-
mente su hijo Tomás, player del 
club "Atlético de Cuba", nuestro más 
sentido pésame. 
Termino estas impresiones demos 
trando mi agradecimiento a la nue-
iva sociedad sportiva "San Lázaro 
Tennis" por la atención que ha teni-
do, nombrándome su Presidente de 
Honor. 
Gracias mil. 
C C I N B S orrecdonalcs 
FUNCION CORRIDA 
El hombre cometió un robo 
por necesidad; cien pesos, 
una bobería, nada; 
lo que hace cualquier sujeto 
muerto de hambre, si se tercia 
la ocasión. Pero al prenderlo, 
apesar de haberle hallado 
llaves falsas y dinero 
encima, negó en redondo 
haber tenido en el hecho 
que se le acusaba, parte, 
y sin valerle el empeño 
fué encarcelado en el acto 
y sometido al proceso 
correspondiente, que el hombre 
tiene antecedentes primos, 
detestables, pues ya estuvo 
más de cuatro veces preso 
por robó, o lo que es lo mismo, 
por apropiarse lo ajeno 
siempre qüe le viene a mano, 
sin permiso de su dueño. 
Así es que no hubo tío 
pásame el río ni medio 
de escribir el atestado 
con subterfugios, remiendos 
de coartadas ni nada 
que pudiese oler a arreglo 
de honorarios. Por de pronto, 
buscó abogado, uno de esos 
abogados trashumantes, 
habladores sempiternos, 
habladores sempiternos 
con olímpicos ribetes 
de orador forense, hueco, 
pedante, de ancha conciencia 
y amigo de los conceptos 
más rimbombantes, y es claro, 
así que habló con el reo 
dos minutos insinuóle 
que la falta de dinero 
es el desastre; que nadie 
trabaja con brío y celo 
por sport; que gira el mundo 
en el aire, torpa y lento 
cuando no se le unta el eje 
con oro o plata; que esto 
de los juzgados es cosa 
más que del entendimiento 
de las leyes, de razones 
de buen tañido y buen peso 
Y el otro al oírle, al punto 
entendió que todo aquello 
se reducía a pedirle 
por adelantado el precio 
de la defensa y le dijo, 
poco más o poco menos: 
—Los abogados de oficio 
producen el mismo efecto 
que los pagados, si miran 
por su nombre. Yo no tengo 
inconveniente en pagarle, 
oídos los argumentos 
que prepare en mi defensa. 
Soy inocente. 
—Lo creo, 
replicó el letrado y solo 
con ese convencimiento, 
con esa persuasión íntima, 
te apadrino y te defiendo 
Pero de esos cien pesitos 
del último golpe quiero 
como anticipo, cincuenta 
—¿Al serrucho? Yo no puedo 
participación tan alta 
dar a hn socio en quien no tengo 
plena confianza, ¿entiende? 
Hable y después hablaremos. 
Y habló y con tal elocuencia 
con tal lujo de argumentos, 
que el público de la Sala 
aplaudió de asombro lleno, 
logrando para el cliente, 
que estaba también suspenso 
de sus "palabras," el maxlmun 
de la pena 
Desde luego 
el hombre agradeció mucho 
los elevados conceptos 
dirigidos noblemente 
a su buen comportamiento 
en el mundo, por el digno 
defensor; pero ni un céntimo 
por tan brillante defensa 
le quiso dar, entendiendo 
que él se quedaba en la cárcel 
con tan lindos argumentos. 
¿Qué hizo el licenciado? Algo 
extraordinario, estupendo; 
llamóle ladrón, falsario, 
sinvergüenza todo trémulo 
e Indignado; pero el otro, 
tras de arrearle un soberbio 
bofetón, que ya perdido 
por uno, vaya uno y medio, 
replicóle:—Señor mío, 
todo lo que, tan violento, 
me dice usted por lo bajo, 
hubiera causado efecto 
en la defensa edn duda 
a voz en grito y yo creo 
que los señores del margan 
tal vez me hubieran absuelto. 
Es el caso que un escolta 
en altercado tan serlo 
y trascendental, metióse 
como bombe de paz a tiempo 
que una nueva bofetada 
salló de una mano y hélo 
recibiéndola en el rostro 
por equivocación. 
Bueno, 
(digo, malo). De este asunto 
que está en una Corte, tengo 
esperanzas de hacer álgo 
gracioso. Allá lo veremos. 
O. 
SABOIOO 
avisa a los consumidores del vino 
gallego Néctar del Rivero, que recibí 
la última partida, en el "Alfonso 
XIII". Ya está a su disposidión en 
Cuba, 57, y también recibí el vino 
Rloja marca Saborldo, es una cosa 
exquisita. 
Recibí per primera vez el vino del 
Valle del Ulla; todos son puros de 
uva Se vende en todas cantidades: 
bocoyes, barricas, garrafones y bote-
llas. 
Depósito en Cuba, 57, Teléfono 
A-5682. Oficina, Amargura 19. altos. 
Se envían pruebas gratis al que lo 
ooliclte. 
Estudiantina Ignacio | 
Cervantes. 
LA VELADA EN SU HONOR RE- i 
SULTO BRILLANTISIMA. — LA ¡ 
GRATITUD DE LA AGRUPACION j 
A TODOS LOS FACTORES QUE \ 
INTERVINIERON 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Oscar Ugarte, fundador de K i 
agrupación artística juvenil cuyo i 
nombre encabeza estas líneas, des-! 
pués de reiterarnos a los periodistas | 
que hemos colaborado en la propa-! 
ganda de su fiesta la manifestación ¡ 
de su agradecimiento y el de sus di-
rigidos, nos pide hagamos extensivo 
este sentimiento de gratitud a cuan-
tos elementos contribuyeron al éxito 
brillantísimo de la velada celebrada 
el miércoles en el teatro de la Có-
mela, bellísimamente adornado con 
multitud de plantas y flores, gracias 
a una atención del doctor José Ra-
món Vlllalón, Secretario de Obras 
Públicas. 
E l espectáculo con su resultado 
económico de 374 pesos 17 centavos 
hasta ahora, descontados cien pesos 
que costó el alquiler del teatro y la 
labor de aquella Compañía, esmera-
da en la ejecución de "Puebla de las 
Mujeres", ha satisfecho con demasía 
las aspiraciones de ía aplaudida ins-
titución filarmónica, y le permitirá 
desenvolver su cultural esfera de 
acción. 
No salegramos de este éxito que 
ha puesto de manifiesto el alto con-
cepto de que goza en la opinión pú-
blica Ja Estudiantina Ignacio Cer-
vantes, cuyas bellas niñas confundi-
didas con las flores entre las cuales 
fueron presentadas en encantador 
conjunto, dejarán un recuerdo Inol-
vidable en los anales de nuestros es-
pectáculos teatrales de esta natura-
leza. 
En cajas 
Lis ta para la venta 
C o m p r e una caja para s u casa par -
ticular y g u á r d e l a e n s u nevera, 
para tomarla bien fría. 
P u r a — S a l u d a b l e — D e l i c i o s a 
Pida una caja por t e l é f o n o a l detall-
ista de la esquina. 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA 
9C 
Hecha en la Habann. 
¿ S A B E V D . E L A G U A Q U E E S T A T O M A N D O ? 
21945 8 s. t. 
Seguramente no ha leído usted lo que vienen publicando en estos días 
los diarios sobre las impurezas que arrastra el agua de Vento. . 
Pues todas esas bacterias que han alarmado a infinidad de personas 
las llevará usted a su estómago, si no instala en su casa un filtro HY-
GEIA, prodigioso aparato, por ser el único que libra el precioso líquido 
de todos los microbios que atacan al organismo. 
Algunas eminencias médicas de Cuba están usando estos filtros, cuan-
do ellos lo hacen, seguramente a usted también le conviene. 
Estos filtros los adaptamos a las Neveras BOHN SYPHON e IDEAL. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
J y I I . Galiano, No 63 
Teléfono A-2881 T e l é f o n o A-6S30 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropican 
